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ÖZET 
BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: 
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 
İsmail ÇELİK 
Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü 
Yüksek Lisans Tezi, 169 sayfa, Mayıs 2007 
Danışman: Doç. Dr. Şeref KALAYCI 
Günümüzde, KOBİ’ler birçok ülkede büyük öneme sahiptir. KOBİ’lerin 
toplam işletmelerin yaklaşık %98’ini oluşturmakta olduğu ve istihdamın %77’sini 
karşıladığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle bütün ülkeler, ekonominin 
lokomotifi KOBİ’lerin geliştirilmesi ve sorunlarının azaltılması için KOBİ’leri 
desteklemektedir. AB,  KOBİ’lerin geliştirilmesi için özel destek programları 
düzenleyerek, en yüksek faydayı sağlamaya çalışmaktadır. 
Benzer durum Türkiye için de geçerlidir. Ülkemizde KOBİ’lerin ekonomide 
büyük bir ağırlığı vardır. Bu yüzden ekonomik kalkınma ve bölgesel gelişmenin 
dengeli bir şekilde sürdürülebilmesi için KOBİ’lere büyük görevler düşmektedir. 
Buna karşın, AB Ülkeleri ve ABD’de olduğu gibi, ülkemizde de KOBİ’lerin birçok 
sorunu vardır. Bu sorunlar arasında en hissedileni finansman sorunlarıdır. Bu 
sorunları azaltmak için KOBİ’ler birçok kuruluş tarafından desteklenmektedir. 
KOBİ’ler desteklenmesine rağmen, amacına istendiği gibi ulaşamamaktadır. 
Finansal piyasalarda yaşanan krizlerin önlenmesi amacıyla “Basel Komitesi” 
tarafından yayınlanan Basel I ve Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşıları, daha etkin 
ve sağlam bir bankacılık sektörünün oluşmasını sağlamayı amaçlayan 
düzenlemelerdir. Oluşan yeni durum bankacılık kesimini doğrudan etkilediği gibi, 
dolaylı da olsa KOBİ’leri, banka kredileri konusunda etkileyecektir. Basel II ile 
birlikte banka kredisi kullanmak isteyen KOBİ’lerin yerine getirmeleri gereken 
şartlar ağırlaşacak ve gerekli şartlar sağlanamadığı takdirde kredi fiyatı bu durumdan 
olumsuz etkilenecektir. Kredi temininde yaşanan sorunlar, KOBİ’lerin daha fazla 
finansman sorunu çekmesine neden olacaktır. Bu sebeple KOBİ’lerin bankalarla 
birlikte yeni duruma en kısa sürede uyum sağlamak için bir takım çabalar içine 
girmeleri gerekmektedir. 
Bu çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, KOBİ’lerle ilgili 
genel açıklamalar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, KOBİ’lerin finansman 
özellikleri ve finansman sorunları ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, KOBİ’lere AB 
ve Türkiye’de sağlanan destekler üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde Basel II 
ve Basel II’nin KOBİ’lere etkileri ele alınmış,  son bölümde de Denizli, Isparta ve 
Antalya’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansman sorunlarının 
tespitine yönelik bir araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. 
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ABSTRACT 
FINANCIAL PROBLEMS OF SMEs WITHIN THE FRAMEWORK 
OF BASEL II: AN EXAMPLE IN THE TEXTİLE SECTOR 
İsmail ÇELİK 
Süleyman Demirel University, Department Of Management 
Master Thesis, 169 Pages, May 2007 
Supervising: Assoc. Prof. Dr. Şeref KALAYCI 
Nowadays, the small and medium-sized Enterprises (SMEs) have been 
considered very important in many countries, and they are approximately 98% of the 
total business entities and provide 77% of the total employment supply. Therefore, 
all countries support the development of SMEs, considered as the engine of an 
economy, and to decrease their problems. European Union (EU) also supports them 
by implementing special programs to obtain the highest benefits. 
The same situation is true for Turkey. SMEs have a great impact in the 
Turkish economy. Therefore, SMEs have big responsibilities for the economic 
development and sustainable regional growth. However, SMEs have many problems 
not only in Turkey but also in EU countries and the USA, and financial problems are 
among the most significant ones. To reduce these, SMEs should be supported by the 
different organizations. Although many institutions support them, this cannot be 
done in an organized way. 
“Basel I and Basel II Capital Accords”, which was announced by Basel 
Committee in an effort to prevent the crises suffered in the financial markets, are the 
regulations which aim to establish a stronger and more effective banking sector. 
Recently emerging situation will not only affect the banking sector directly but also 
the Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) indirectly regarding the bank loans. 
With Basel II, the terms and conditions that the SMEs should fulfill will become 
heavier, and unless the required terms and conditions are fulfilled, credit price will 
then be affected adversely. The problems in securing credits will lead SMEs to suffer 
more financing problems. For that reason, SMEs are obliged to make a series of 
efforts so as to reconcile with the facts of the new situation.      
This study consists of five chapters. The first chapter focuses on general 
information and definitions of SMEs. The second chapter deals with financial 
characteristics and problems of SMEs.  Financial supports provided to SMEs in 
Turkey and the European Union countries are presented in the third chapter. The 
Basel II and its effects on SMEs are in the fourth chapter. The last chapter includes 
the findings of a research on the determination of financial problems of SMEs in 
textile industry in Denizli, Isparta ,and Antalya 
 
Keywords: SME, Basel II, Financial Problems 
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GİRİŞ 
 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler, tüm dünya’da olduğu gibi, Türkiye 
ekonomisinin de dinamik ve sürükleyici unsurlarından biri olup, ülkemizin sosyo-
ekonomik gelişmesi açısından da çok büyük öneme sahiptirler.1 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler Türkiye ekonomisinde, ekonomik katkı ve 
istihdam sağlama konularında önemli ekonomik rol oynamaktadır. Araştırmalara 
göre, ülke toplam üretiminin % 96,6’sı imalat sanayindeki KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştirilmektedir.2 
Hızlı ve sürekli değişen iş dünyası, geleceğin belirsizliği ve yoğun rekabet 
ortamı küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri büyük ölçekli işletmelere göre çok 
daha fazla etkilemektedir. Büyük ölçekli işletmeler çevrelerini kontrol edebilme ve 
bir ölçüye kadar da etkileyebilme özelliklerine sahipken, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin bu tür özellikleri bulunmamaktadır. Buna rağmen, dinamik ve esnek 
yapıları nedeniyle ekonomik canlanma ve istikrarı sağlayan önemli ekonomik 
birimler olarak kabul edilmekte ve bir bakıma bölgeler arası dengesizliği 
azaltmaktadırlar. Bu çerçevede, tüm dünya ülkelerinde son çeyrek asırda küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkileri fark edilmiştir.3 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sadece ekonomik hayatta değil, sosyal 
hayatta da önemli rolleri vardır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülkede geniş bir 
alana yayıldıkları için bölgesel gelişmişlik farklarını gidermede, mülkiyeti geniş bir 
alana yaymada, istihdam olanağı meydana getirip, bunu sürdürmede ve demokratik 
hayatı canlı tutmada önemli bir güçtür. Toplumun tüm kümesini kapsayan ve her 
                                               
1
 MANAV Canan, “Şubat 2001 krizinin KOBİ’ler üzerindeki etkileri: Isparta İncelemesi”, 
Isparta, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), 2003, s. 1 
2
 ÖNÜT Semih, SONER Selin, “Analysis of energy use and efficiency in Turkish 
manufacturing sector SMEs”, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul, 2006, s. 283 
3
 ÇARIKÇI İlker, TİTİZ İsmet, EROĞLU A. Hüsrev, “Küçük Ve Orta Ölçekli Üretim 
İşletmelerinde Kriz Dönemine Özgü Finansman Sorunları ve Alternatif Pazarlama Stratejileri 
– GÖLLER Bölgesi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Isparta, S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi Yay., 
2002, Cilt No 7, Sayı No 1, s.229 
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yerleşim birimine yayılmış olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, gerek kendi 
içyapıları gerekse de dış çevreden kaynaklanan pek çok sorunla iç içe 
yaşamaktadırlar. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunları ile ilgili olarak yapılan 
araştırmalarda sürekli benzer sorunların ortaya konulması, bu işletmelerin yeterli 
ilgiyi görmediklerini göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
küçük ve orta ölçekli işletmelere hak ettikleri değer ve önem verilmeli, 
başarısızlıklarına sebep veren etmenler iyileştirilebilmeli, özellikle finansal açıdan 
desteklenip, çeşitli vergi kolaylıkları sağlanabilmelidir.  
Günümüzde büyüme potansiyeline sahip, fakat gerek yönetsel açıdan ve 
gerekse fonlara ulaşmadaki zorluklardan dolayı küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
sorunları arasında en fazla göze çarpanı finansman sorunlarıdır.  
Özellikle tüm dünya ülkelerinde 2007 yılı itibari ile uygulanmaya başlanan ve 
ülkemizde 2008 yılında uygulanmaya başlanması tavsiye edilen “Yeni Sermaye 
Yeterliliği Uzlaşısı (BASEL II)”, bankacılık alanında getirdiği bir takım yeniliklerle 
finansman sorunu yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin, KOBİ kredileri 
konusunda mali konularda düzenlemeler yapmaları zorunluluğunu gerektirecek ve bu 
tür bir düzenlemeye ihtiyaç duymayan küçük ve orta ölçekli işlemlerin KOBİ 
kredilerine ulaşmalarını eskiye nazaran daha güç hale getirebilecektir.  
Finansman sorunlarının çözümünde işletmelere katkıda bulunabilecek çözüm 
ortaklarının varlığı hakkında küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilgilendirilmesi ve 
bu tür destekçi kuruluşlarla işletmelerin iyi ilişkiler içine girmeleri, fon bulmayı 
küçük ve orta ölçekli işletmeler için öncelikli sorun olmaktan çıkaracaktır. Bu 
amaçla oluşturulmuş ülke içindeki devlet destekli ve bağımsız kuruluşlar ile Avrupa 
Birliği tarafından gelişmekte olan ülkelerde faaliyette bulunan işletmelere finansman 
olanağı sağlayacak destek hizmetleri söz konusudur. 
Ülke ekonomileri içinde gerek sağladığı istihdam ve gerekse bölgeler arası 
gelişmişlik düzeyini dengeleme konularında önemli roller üstlenen küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin çeşitli nedenlerden kaynaklanan finansman sorunlarının neler 
olduğunun tespiti ve bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi, küçük ve orta ölçekli 
işletmeler için çeşitli kuruluşlarca sağlanacak desteklerin varlığını ihtiyaç haline 
getirmektedir. Bu çalışmada ülke ekonomileri içinde önemli yere sahip küçük ve orta 
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ölçekli işletmelerin finansman sorunları ve finansman sorunlarının asgari düzeye 
indirilmesi için ne gibi uygulamaların yapılması gerektiği konusu ele alınmaktadır. 
Bu bağlamda ilk olarak çalışmamıza ışık tutması açısından küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin tanımı üzerinde durulmuştur. Daha sonra küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin dünya ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi belirtilerek, ekonomik 
birer birim olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomileri içindeki 
üstünlük ve yetersizlikleri ele alınmıştır. İkinci bölümde küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin mevcut durumda finansman özellikleri ve karşılaştıkları finansman 
sorunları,  üçüncü bölümde küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarını 
asgari düzeye indirmek için çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan KOBİ 
desteklerinin neler olduğu konusunu incelenmektedir.. Çalışmamızın dördüncü 
bölümünde ise bankaların sermaye yeterliliklerini düzenleyen Basel II’nin KOBİ 
kredilerine  olan muhtemel etkileri irdelenmiştir Beşinci ve son bölümümüz 
çalışmamızın esasını oluşturan tekstil işletmelerinin incelemesi üzerine 
oturtulmuştur. Bu bölümde Denizli, Isparta ve Antalya Organize sanayi bölgelerinde 
faaliyette bulunan küçük ve orta ölçekli tekstil işletmelerinin Basel II çerçevesinde 
finansman sorunları ve finansman sorunlarının asgari seviyeye indirilmesinde çözüm 
ortaklarının etkisini tespit etmek amacıyla yapılan anket çalışması yer almaktadır. 
Ayrıca ekonominin lokomotifi olmaya aday küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
finansman sorunlarının çözümüne ilişkin önerilere yer verilmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
1. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME (KOBİ) KAVRAMI 
HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler, dünya ekonomisinin olduğu gibi Türkiye 
ekonomisinin de dinamik unsurlarından birisidir ve ülkemizin sosyo-ekonomik 
gelişmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir. KOBİ’lerin çoğu, büyük 
işletmelerin yerine getiremedikleri fonksiyonları gerçekleştirebilirler. 
Özellikle, büyük ölçekli işletmelerin, iletişim ve üretim teknolojisindeki yeni 
değişme ve gelişmelere uyumda zorlanmaları sonucu zarar eden bir yapıya 
dönüşmeleri, bu işletmelerin “ekonomik gelişmenin motoru” olduğu düşüncesini 
yavaş yavaş değiştirirken, değişimin temel dinamiğini bünyesinde barındırması 
açısından “küçülme” kavramı daha ön plana çıkmıştır. Bu noktada, KOBİ’ler, dünya 
ekonomisinde pazar sıkıntısının arttığı, talebin düştüğü, enerji ve hammadde 
darboğazlarının yaşandığı kriz zamanlarında gösterdikleri enerjik, esnek, çok yönlü 
ürün ve hizmet yapılarıyla birer emniyet sübabı fonksiyonu görmüş, özellikle 
uluslararası pazarlarda etkin rekabetin sürdürülmesi konusunda, endüstriyel yapının 
vazgeçilmez bir parçası konumuna yükselmişlerdir.4  
Bu bölümde Türkiye’de ve Dünyada önemli yere sahip olan KOBİ’lerin 
tanımı, özellikleri, yeri, avantaj ve dezavantajlarından bahsedilecektir. 
1.1. KOBİ Tanımlamasının Gerekliliği ve KOBİ Tanımlamasında 
Kullanılan Ölçütler 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler farklı bir takım özellikleri sebebiyle büyük 
işletmelerden ayrılmaktadır. Bu doğrultuda bakıldığında hukuki açıdan olmasa da 
ekonomik hayatta doğan bir takım gereksinimler küçük ve orta ölçekli işletmeler için 
de bir tanımlamanın yapılmasını gerektirmektedir.  
                                               
4
 BAYRAK Sabahat, AKDİŞ Muhammet, “ KOBİ’lerin Yönetsel Durumu ve Sanayileşen 
İllerde Analizi”, s. 2, http://makdis.pamukkale.edu.tr/Mak10.htm, 01.01.2007 
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Küçük ve orta ölçekli işletme için yapılan tanımlara bakıldığında, hemen 
hemen her ülkenin ve de kuruluşun ayrı tanımlamada bulundukları ve tanımlamadaki 
sınırlamaların genelde ülke ekonomilerinin büyüklüğüne bağlı olarak değiştiği 
görülmektedir.5 Yapılan küçük ve orta ölçekli işletme tanımları tüm kesimlerin kendi 
önceliklerini yansıttığından ortak bir KOBİ tanımında birleşilememektedir.  
KOBİ’ler tüm dünya’da olduğu gibi, Türkiye Ekonomisinin de dinamik ve 
sürükleyici unsurlarından biri olup, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesi açısında 
çok büyük öneme sahiptirler. Genel olarak KOBİ’ler, az sermaye kullanımı yanında 
daha çok el emeği ile çalışan, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde 
yönetim giderleri ile çalışan ve ucuz bir üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler 
olarak ifade edilebilir.6  
Kobi kavramının ifade edildiği gibi hukuki bir zorunluluktan değil de, taşıdığı 
ekonomik anlamdan ötürü tanımlanması gerekliliği bir takım ölçütleri dikkate almayı 
önemli hale getirmektedir. KOBİ’leri tanımlayabilmek için birçok ölçüt 
kullanılmıştır. KOBİ tanımını etkileyen belli başlı faktörler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir.7 
a. Zaman, 
b. Ekonomik düzey, 
c. Sanayileşme düzeyi, 
d. Kullanılan teknoloji, 
e. Pazarın büyüklüğü, 
f. Faaliyette bulunulan işkolu, 
g. Kullanılan üretim tekniği, 
h. Üretilen malın özellikleri, 
                                               
5
 ULUDAĞ, İlhan ve SERİN Vildan, Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, İstanbul, 
İTO Yayınları, No. 1991/25, 1991, s.14 
6
 ULUDAĞ, SERİN, a.g.e., s.14 
7
 AKGEMCİ Tahir, KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, Ankara, KOSGEB 
yayınları, Haziran 2001, s. 4,5 
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i. İşgören sayısı, 
j. Kuruluş ve araştırmalar. 
Bu kadar çok sayıda faktörün KOBİ tanımını etkilemesi, neden herkes 
tarafından kabul edilen bir tanımın yapılamadığı konusunda da açıklık getirmektedir. 
Bu faktörlerin etkinlik dereceleri ve taşıdıkları önem, ülkeden ülkeye ve ülke 
içindeki değişik bölge ve sektörlere göre farklılık göstermektedir. Bu ortamda, 
KOBİ’ler konusunda çok sayıda ve birbirinden farklı tanımlamaların yapılması son 
derece doğal kabul edilmektedir.8 
KOBİ’lerin tanımlanmasında, kullanılan kıstaslar çok farklı şekiller almakla 
birlikte, bu kıstaslardan birçoğu birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin büyüklüklerini ortaya koyarak bir tanımlaması yapılırken 
nicel ve nitel ölçütler kullanılabilmektedir. Nicel ve nitel ölçütlerin küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin tanımlanmasında yalnız başlarına dikkate alınması söz konusu 
olabildiği gibi nicel ve nitel ölçütlerin yalnız kullanımının sakıncalarına dikkat 
çekilerek 3. bir yaklaşım olarak her iki ölçütün bir birleşimi kullanılabilmektedir. 
1.1.1. Nicel (Kantitatif) Ölçütler 
Nicel ölçütler, işletme ile ilgili, rakamlarla ifade edilebilen değerleri temel 
almaktadır. İşletmelerin küçük, orta ve büyük işletmeler şeklinde 
sınıflandırılmalarında birçok ülkede daha fazla dikkate alınması, nicel ölçütleri 
önemli hale getirmektedir. KOBİ’lerin nicel ölçütler yardımıyla tanımlanması, birçok 
problemle boğuşan bu tür işletmelerin devlet teşvikleri ve çeşitli kuruluşların 
sağladığı desteklerden ne ölçüde yararlanacaklarının tespitinde objektiflik 
sağlamaktadır. 
KOBİ’lerin belirlenmesinde, özellikle işletme iktisadında başvurulan nicel 
ölçütler şu şekilde sıralanabilir.9 
a. İşletmede istihdam edilen personel sayısı, 
                                               
8
 ŞİMŞEK Muhittin, Ekonominin Lokomotifi KOBİ’lerin Olmazsa Olmazları, İstanbul, Alfa 
Yayınları, 2002, s. 2,3 
9
 MÜFTÜOĞLU Tamer, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler), Ankara, 
Turhan Kitabevi, 2002, s. 76 
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b. İşgücünün toplam iş zamanı fonu (çalışma süresi), 
c. Ücret toplamı veya işgücü maliyet toplamı, 
d. Sabit varlıkların miktarı, 
e. Sabit varlıkların değeri, 
f. Makine sayısı, 
g. Makine park değeri, 
h. Makinelerin iş zamanı fonu toplamı, 
i. Yıllık amortisman tutarı, 
j. Toplam sermaye, 
k. Öz sermaye, 
l. Çalışma (işletme) sermayesi, 
m. Sabit sermaye, 
n. Sipariş tutarı, 
o. İşletme kapasitesi, 
p. Satış tutarı, v.s. 
q. İhracat/ Satış oranı10 
Yukarıda sayılan ölçütlerin sayısının çoğaltılması mümkün olabilmektedir. 
Nicel ölçütler yardımıyla bir KOBİ tanımı yapılmak istendiğinde tek bir nicel 
ölçütten ziyade birden fazla ölçütün dikkate alınması işletmelerin büyüklüğünün 
tespitinde anlamlı olabilecektir. Nicel ölçütler içinde kolay ulaşılabilirliği dikkate 
alındığında “Satış hacmi (ciro)” ve “çalışan sayısı” ile ilgili ölçütler herkesin 
üzerinde hemfikir olduğu ve yaygın biçimde işletmelerin büyüklüklerinin tespitinde 
kullanıldığı ölçütlerdir. 
                                               
10
 ŞAHÖZKAN Burak Cem, “KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Sakarya Yöresinde Bir 
Uygulama” , Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, 
Sakarya, 1996, s. 28  
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Nicel ölçütlerin yalnız başına işletmelerin büyüklüğünün tespitinde 
kullanılması faaliyette bulunulan işkolunda bazen anlamsız kalabilmektedir. Bu 
sebepledir ki işletmelerin büyüklüklerinin tespitinde işletme sahibine ve işletmeye ait 
bir takım nitel ölçütlerden yola çıkarak bir büyüklük tespiti yapmak daha anlamlı 
olabilmektedir. Unutulmaması gereken şey şudur ki; özellikle nitel ölçütlerin 
rakamsal olarak ifade edilememesi ve bu tür kıstasların da yalnız kullanılması, KOBİ 
tanımının yapılmasını güçleştirmektedir.  
1.1.2. Nitel (Kalitatif) Ölçütler: 
İşletmelerin büyüklüğünün tespit edilmesinde kullanılan bir diğer ölçüt olan 
nitel ölçütler, firmaların büyüklüğünün tespitinde, işletme sahibinin ve işletmenin 
fonksiyonlarının niteliksel özelliklerini dikkate almaktadır. Literatürde yaygın olarak 
kullanılan nitel ölçütler aşağıda sıralanmaktadır.11    
a. İşletme sahibinin fiilen işletmede çalışması, 
b. Risk üstlenme ve sorumluluğun işletme sahibine ait olması, 
c. İşletme mülkiyetinin ve yönetimin bağımsızlık derecesi, 
d. Aile bireylerinin işletmede fiilen çalışması, ve potansiyel katkılarının 
değerlendirilmesi, 
e. Yönetim tekniklerinin uygulanması ve yetersizliği, 
f. Sermayenin sınırlı oluşu ve finansal yetersizlik, 
g. İş bölümü ve uzmanlaşma derecesinin düşüklüğü, 
h. İşletmenin sahip olduğu pazar payının azlığı, 
i. İşletmenin satış ve satın almadaki pazarlık gücünün olmaması. 
Yukarıda sayılan niteliksel ölçütlere göre işletmelerin küçük, orta ya da 
büyük ölçekli işletme olduğunu tespit etmek daha anlamlı olabilmektedir. Çeşitli 
kuruluşlar nitel ölçütleri kendilerince yorumlamışlar ve sayısını en aza 
indirgemişlerdir.  
                                               
11
 ŞİMŞEK, a.g.e., s. 5 
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A.B.D. İktisadi Kalkınma Komitesinin görüşüne göre; Küçük işletmeler 
aşağıda belirtilen özelliklerin en az ikisini üzerlerinde toplarlar.12  
a. Yönetim bağımsızdır ve genellikle firma sahipleri aynı zamanda 
yöneticidir. 
b. Sermaye tek kişi ya da küçük bir grup tarafından temin edilir. 
c. Genelde faaliyetler sınırlı bir lokal alanda sürdürülür. 
d. Kendi sektöründe çok daha büyük firmalar vardır. 
Sonuç olarak şu söylenebilir ki, işletmelerin büyüklüklerinin tespiti ancak onu 
oluşturan girişimcinin özellikleriyle tespit edilebilir. Duruma bu şekilde 
yaklaşmamızdaki neden ise, KOBİ’lerin, müteşebbisinden dolayı üzerinde taşıdığı 
nitel özellikleridir. Uygulamada işletmeleri nitel ölçütlerle incelemenin yanında, bir 
takım devlet teşviklerinden ve çeşitli kurum desteklerinden yararlanma düzeylerinin 
belirlenmesi için rakamsal olarak ifade edilebilecek nicel özelliklerine 
yoğunlaşmamız gerekecektir. Bu boyutuyla bakıldığında daha önce de ifade edildiği 
gibi, KOBİ’lerin ekonomik ihtiyaçlardan dolayı bir tanımının yapılması adına en 
sağlıklı yol, ülke ekonomisine ve faaliyette bulunulan sektöre en uygun nitel ve nicel 
ölçütlerin bir sepette birleştirilmesi ve bu doğrultuda bir tanımlamaya gidilmesidir. 
1.2. Dünya’da Ve Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) 
Tanımları 
Dünya’da ve ülkemizde üzerinde görüş birliğine varılmış ortak bir KOBİ 
tanımlaması yapılmamıştır. Ülkelerin ve kurumların KOBİ tanımlamasında 
kullanılan ölçütler içinde farklı seçeneklere ağırlık vermeleri ve özellikle ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerindeki çeşitlilikler ortak tanımın yapılmasını güçleştirmektedir. 
Bu sebeple çalışmanın bu bölümünde çeşitli ülkelerde, uluslararası kuruluşlarda ve 
Türkiye’de yapılan farklı KOBİ tanımlarının neler olduğu üzerinde durulacaktır. 
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1.2.1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde KOBİ Tanımı 
Amerika Birleşik Devletlerinde, diğer ülkelerde olduğu gibi yapılan ortak bir 
KOBİ tanımı bulunmamakla birlikte, ülkede faaliyette bulunan işletmelerin 
büyüklüklerinin tespitinde firmada çalışan işçi sayısı öncelikli ölçüt olarak 
kullanılmaktadır. İstihdam edilen personel sayısının yanında ikinci ölçüt olarak satış 
hacmi dikkate alınmaktadır. 
Küçük işletmeleri dolaylı veya direkt olarak desteklemek üzere oluşturulmuş 
çeşitli kanun ve düzenlemeler yapılmıştır. ABD’de genel olarak 100’e kadar işçi 
çalıştıran işletmeler küçük işletmeler küçük sanayi içinde mütalaa edilmekle birlikte, 
bazı durumlarda bu sınır 500 işçiye kadar genişlemektedir.13   
1920’lı yıllardan beri Amerika’da faaliyette bulunan SBA (Small Business 
Administration ) Küçük İşletmeler Teşkilatı işletmelerin büyüklüklerinin tespitinde 
genellikle istihdam edilen işçi sayısı yanında işletmenin satış tutarını da nicel ölçüt 
olarak benimsemektedir.14 SBA tarafından yapılan tanımlamada, işletmeler faaliyet 
alanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Söz konusu sınıflandırmada küçük işletmeler 
için temelde iki yaygın standart geliştirilmiştir. Buna göre SBA programlarına kabul 
edilebilmek için aşağıdaki şartlara yerine getiriyor olmak gerekmektedir.15 
a. Ağırlıklı olarak imalat ve madencilik endüstrilerinde faaliyet gösteren 
işletmelerde çalışan sayısının 500’e kadar olması, 
b. İmalat/ üretim endüstrisi dışındakiler (perakendecilik, hizmet vb.) için 
ise, yıllık ortalama 5 milyon dolardan az gelirin olması şartı 
aranmaktadır. 
Bunların dışında örneğin; SBA tekstil sektöründe 250 işçi istihdamını ve 9,5 
milyon dolarlık satış tutarını küçük işletme sınırı olarak önermektedir.16 
                                               
13
 GÖZBAŞI Onur, “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarının Çözümüne Yönelik Finansal 
Destekler Ve Finansman Teknikleri İle İlgili Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayınlamamış Y. Lisans Tezi, Kayseri, 2003, s. 10 
14
 MÜFTÜOĞLU, a.g.e., s. 107 
15
 GÖZBAŞI, a.g.t., s. 10 
16
 MÜFTÜOĞLU, a.g.e., s. 107 
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1.2.2.  Avrupa Birliği (AB) Ve Üye Ülkelerde KOBİ Tanımları 
Küçük ve orta ölçekli işletme tanımına ilişkin Avrupa Birliği üye ülkeleri 
arasında ve her üye ülkenin ulusal yapısında karışıklığa neden olmamak için ortak bir 
KOBİ tanımı yapılmıştır. AB’nin KOBİ’lere ilişkin ortak tanım oluşturma çabaları 
1996 yılında başlamış ve bir takım düzenlemeler neticesi 1 Ocak 2005 tarihi 
itibariyle güncel tanım yürürlüğe girmiştir.  
Avrupa Birliği tarafından son şekli verilen KOBİ tanımı Tablo 1.1’de 
belirtilmiştir. 
Tablo 1.1: Avrupa Birliği Tarafından Önerilen KOBİ Tanımı 
İşletme Ölçeği Çalışan Sayısı Ciro/ Bilanço 
 Toplamı 
Bağımsızlık 
Orta < 250 ≤  50 Milyon € / ≤  43 
Milyon € 
Başka Firma Hissesi 
 
 ≤    % 25 Küçük < 50 ≤  10 Milyon € / ≤ 10 Milyon 
€  
Mikro < 10 ≤  2 Milyon € / ≤  2 Milyon € 
 Kaynak: İKV, “Avrupa Birliğinde KOBİ Destek Mekanizmaları Ve Türkiye” İktisadi 
Kalkınma Vakfı Yayınları No: 188, s. 13 İstanbul, 2005 
AB’nin tanımında tablodan da anlaşılacağı gibi, cirosu 50 milyon euro’nun 
altındaki işletmeler orta ölçekli işletme sayılmaktadır. Satış cirosunun yanında büyük 
bir işletmenin, KOBİ’nin %25’ten fazla hissesine sahip olmaması şartı aranmaktadır. 
AB üyesi ülkelerdeki KOBİ tanımlarına bakıldığında Tablo 1.2’deki bilgilere 
ulaşılmaktadır. 
Tablo 1.2 : AB’ye Üye Ülkelerde KOBİ Tanımları 
Ülke Çalıştırılan İşçi Sayısı 
Belçika 1-50 
Danimarka 6-50 
Fransa 10-500 
Almanya 6-500 
İrlanda 1-50 
İtalya 1-500 
Hollanda 1-100 
İngiltere 1-200 
 Kaynak: ŞİMŞEK Muhittin,  a.g.e., s. 8 
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Tablo 1.2’de KOBİ tanımı yapılırken çalışan sayısı dikkate alınsa da her bir 
üye ülkenin bu ölçütler dışında da KOBİ tanımında bir takım ölçütleri ilaveten 
dikkate aldıkları ifade edilebilir. Aşağıda bazı üye ülkelerde ne tür farklı ölçütlerin de 
dikkate alındığı izah edilecek olursa; 
Hollanda 
Hollanda’da en dikkati çeken ölçüt çalışan sayısı olmakla beraber KOBİ’lerin 
tanımlanmasında bir takım nitel ölçütlerden de yararlanılmaktadır. Kullanılan başlıca 
nitel ölçütler; 
a. İşletme örgütünün basitliği, 
b. Tüm işletmecilik işlevlerinin işletme sahibi tarafından üstlenilmesi.17 
İngiltere 
İngiltere’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin resmi bir tanımı mevcut 
değildir. “Küçük sanayi işletmeleri araştırma komitesi” (C.O.I.O.S.F.) tarafından 
sektörlere göre yapılmış küçük işletme tanımları Tablo 1.3’de ayrıntılı şekilde 
verilmiştir. 
Tablo 1.3: İngiltere’de Sektörler İtibariyle KOBİ Tanımları 
Sektör Tanım 
İmalat 200 işçiden az 
İnşaat 25 işçiden az 
Madencilik 25 işçiden az 
Perakende ticaret Yıllık Satış tutarı 50 bin pounddan az 
Toptan ticaret Yıllık Satış tutarı 200 bin pounddan az 
Motorlu araç ticareti bakım ve onarım Yıllık Satış tutarı 100 bin pounddan az 
Kaynak: MÜFTÜOĞLU Tamer, age, s. 112 
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 ERSOY Melahat, “KOBİ’lerin Finansal Sorunları”, Marmara Üniversitesi SBE İşletme 
ABD Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, İstanbul, 1999, s. 
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Tablodan da anlaşılacağı üzere KOBİ tanımı yapılırken ülke genelinde 
işletmelerin farklı özellikler gösteriyor olması yapılan tanımda kullanılan ölçütleri 
çeşitli kılmıştır. Ticaret sektöründe sanayi sektöründen farklı olarak işletmelerin 
yıllık satış ciroları, büyüklüklerinin tespitinde nicel ölçüt olarak dikkate alınmıştır. 
Almanya 
AB’ye üye ülkelerden Almanya’da KOBİ tanımı yapılırken dikkate alınan 
nicel ölçütler dışında, bir takım nitel ölçütler de dikkate alınmaktadır. 
Bu ülkede en çok üzerinde durulan nitel ölçütler şunlardır;18  
a. İşletme ile işletme sahibinin kader birliği, 
b. Sermaye piyasasından fon temin edememe, 
c. İşletme sahibinin, işletmenin tüm teknik, ekonomik ve sosyal 
sorumluluğunu üstlenmesi, 
d. Bağımsızlık. 
1.2.3.  Uluslararası Bazı Kuruluşlarda Küçük Ve Orta Ölçekli İşletme 
(KOBİ) Tanımı 
KOBİ tanımına ilişkin uluslararası örgütlerin yaklaşımını incelediğimizde de, 
yapılan tanımlarda kullanılan nicel ve nitel ölçütlerin, amaçları doğrultusunda 
değişebildiğini görmek mümkün olacaktır. Önemli uluslararası kuruluşlar arasında 
sayabileceğimiz OECD, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın yapmış olduğu 
KOBİ tanımlarına aşağıda değinilecektir. 
1.2.3.1. İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 
OECD’nin küçük ve orta ölçekli sanayi konusunda kabul ettiği sınıflandırma, 
nicel bir ölçüt olan çalışan işçi sayısına göre yapılmaktadır. OECD’nin çalışan işçi 
sayısını dikkate alarak yaptığı KOBİ tanımı Tablo 1.4’de aktarılmaktadır. 
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Tablo 1.4: OECD KOBİ Tanımı   
İşletme Büyüklüğü Çalıştırılan işçi sayısı 
Çok küçük işletme 20’den az işçi 
Küçük işletme 20-99 işçi 
Orta ölçekli işletme 100-499 işçi 
Büyük işletme 500’den fazla işçi 
Kaynak: MÜFTÜOĞLU Tamer, age, s. 119 
1.2.3.2. Birleşmiş Milletler (BM) 
Birleşmiş Milletler, yayınlamış olduğu raporlarda işletmelerin 
büyüklüklerinin tespitinde istihdam edilen eleman sayısı ve enerji tüketimini dikkate 
almaktadır. Bu doğrultuda BM’nin KOBİ sınıflandırmasında; 
a. 10 kişiden az işçi çalıştıran, 
b. Enerji kullanan ve 20’den az işçi çalıştıran, 
c. Enerji kullanmayan ve 50’den az işçi çalıştıran işletmeler KOBİ 
olarak tanımlanmaktadır.19 
1.2.3.3. Dünya Bankası 
Dünya bankası tarafından 1980 yılında Türkiye için hazırlanmış olan, “Küçük 
ve orta ölçekli sanayinin gelişimi ile istihdam yaratma eğilimi ve umutları” konulu 
raporda, Türkiye’deki KOBİ’leri tanımı yapılmıştır. Dünya bankası raporunda nicel 
ölçüt olarak çalıştırılan işçi sayısı benimsenmektedir. Banka Türkiye şartları 
çerçevesinde aşağıdaki sınıflandırmayı getirmektedir.20  
Küçük Ölçekli İşletme 1- 50 personel çalıştıran 
Orta Ölçekli İşletme  51- 200 personel çalıştıran 
Büyük işletme   200’den çok personel çalıştıran 
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 ŞAHÖZKAN, agt, s.36 
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 MÜFTÜOĞLU, age, s.139 
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1.2.4. Türkiye’de Küçük Ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Tanımı 
Tüm ekonomilerin temel dinamiğini oluşturmalarına rağmen, bugün dünya 
literatüründe üzerinde fikir birliği sağlanmış bir küçük ve orta ölçekli işletme tanımı 
bulunmamaktadır.21 Diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görüş birliği 
sağlanmış bir KOBİ tanımı bulunmamaktadır.  
İşletmelerin büyüklüklerinin tespitinde ülkemizde de belli başlı ölçütler 
dikkate alınmaktadır. Bu ölçütler; istihdam, yıllık satış cirosu ve yıllık bilanço 
değeridir. 
Ülkemizde 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmelik” ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlarına, 
niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesi ve bu tanım ve 
esasların tüm kurum ve kuruluşların uygulamalarında esas alınmasını sağlamak 
amaçlanmıştır. Yayınlanan yönetmelikte KOBİ’ler, mikro işletme, küçük işletme ve 
orta büyüklükte işletme diye üçe ayırmıştır. KOBİ’leri farklı yönlerden destekleyen 
kuruluşlar, yönetmelikteki sınırları aşmamak kaydı ile farklı KOBİ tanımları 
yapabilmektedirler. 
Yürürlükte, KOBİ’ler Tablo 1.5’teki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tablo 1.5: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sınıflandırılması 
 Yıllık çalışan kişi Yıllık satış hasılatı ya da mali bilanço 
Mikro işletme 10 kişiden az 1 milyon YTL’yi aşmayan işletmeler 
Küçük işletme 50 kişiden az 5 milyon YTL’yi aşmayan işletmeler 
Orta büyüklükteki İşletme 250 kişiden az 25 milyon YTL’yi aşmayan işletmeler 
Kaynak:18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı resmi gazete, “Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” 
 
Ülkemizde hukuki açıdan ziyade ekonomik ihtiyaçlardan kaynaklanan çeşitli 
devlet kurumlarının ve kuruluşların yaptıkları KOBİ tanımları şu şekildedir; 
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 SARIASLAN Halil, “Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansman Sorunları” , TOBB 
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1.2.4.1. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
hakkındaki 3634 sayılı kanunun tanımlarla ilgili 2. maddesinde, 1-50 işçi çalıştıran 
imalat sanayi işletmeleri küçük sanayi, 51-150 işçi çalıştıran imalat sanayi 
işletmeleri orta ölçekli sanayi işletmeleri şeklinde kabul edilmektedir. KOSGEB 
tarafından yayınlanan “KOSGEB Destekleri Yönetmeliği”nde ise şu şekilde bir 
sınıflama yapılmıştır: 
a. Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık 
net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını 
aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler. 
b. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık 
net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını 
aşmayan işletmeler. 
c. Orta Büyüklükteki İşletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan 
istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi 
beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 
1.2.4.2. Türkiye Halk Bankası 
Türkiye halk bankasının yapmış olduğu KOBİ tanımında, teşvik belgeli 
işletmeler için, 1-150 arasında işçi istihdam etmek ve sabit yatırım tutarının 100.000 
YTL’yi aşmaması şartı söz konusuyken, normal KOBİ olarak kabul edilebilmek 
içinse, 1-250 arasında işçi istihdam edilmesi ve sabit sermaye tutarının 400.000 
YTL’den az olması şartı aranmaktadır.22 
KOBİ teşvik fonu kapsamında, 1-250 işçi çalıştıran ve sabit sermaye tutarı 
950.000 YTL’yi aşmayan işletmeler KOBİ kapsamına dahil edilmektedir.23 
                                               
22
 TOBB, KOSGEB,  “KOBİ Rehberi”, Ankara, 2002, s.7  
23
 İBRAHİMİ Aziz, “Türkiye Ve Avrupa Birliğinde KOBİ’lere Sağlanan Destekler ve 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lere 
İlişkin Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Eskişehir, 
2006, s.7 
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1.2.4.3. Türk Eximbank  
Türk Eximbank, 1987 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile feshedilen 
Devlet Yatırım Bankası’nın yerine ihracata finansman desteği sağlamak amacıyla 
kurulmuştur.24 Banka ihracat yapmak isteyen işletmelerin kredilerden yararlanma 
olanaklarını tespit ederken uygulanacak büyüklük sınıflamasında bir nicel ölçüt olan 
çalışan sayısını dikkate almaktadır. Bu doğrultuda 1-200 işçi çalıştıran, arsa ve bina 
hariç mevcut sermaye tutarı son takvim bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD 
doları karşılığı YTL’yi aşmayan ve sabit sermaye yatırımları toplamı 1.500.000 
YTL’den az olan imalat sanayi işletmeleri KOBİ olarak tanımlanmaktadır.  
1.2.4.4.   Hazine Müsteşarlığı (H.M.) 
İmalat sanayinde faaliyette bulunan ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina 
hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, demirbaşlar vb. toplamının net 
tutarı 950.000 YTL’yi aşmayan; 
a. 1-9 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli, 
b. 10-49 işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli, 
c. 50-250 işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletme olarak 
sınıflandırılmaktadır.25 
1.3.  KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik canlanma, teknolojik yeniliklere 
uyum, yapısal değişim, değişen pazar koşullarına hızla ayak uydurma ve büyük 
işletmeleri tamamlama konularında ülke ekonomileri için önemi oldukça fazladır. 
KOBİ’ler Türkiye ekonomisine bir taraftan yatırım, üretim, istihdam, ihracat 
katkısında bulunmakta, diğer taraftan ülkemizin bütün bölgelerine dağılmış olmaları 
nedeniyle bölgesel kalkınmada önemli rol oynamaktadırlar.26 
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 ERSOY, agt, s.18 
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 TOBB, KOSGEB,  “KOBİ Rehberi”, Ankara, 2002, s.7 
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 DİKER Çağdaş, “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarının Halka Açılarak Çözülmesi”, 
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KOBİ’lerin faaliyette bulundukları ülke ekonomisine olan katkılarını ve sahip 
oldukları önemi daha iyi anlamak için Tablo 1.6’da ki rakamlara dikkat edilmelidir. 
 
Tablo 1.6: KOBİ’lerle İlgili Karşılaştırmalı Ekonomik Göstergeler 
 ABD ALMANYA TÜRKİYE 
İşletmeler içindeki Payı   % 97,2 99,8 99,8 
İstihdam % 50,4 64 76,7 
Yatırım Payı  % 38 27,8 26 
Üretim Payı   % 36,2 50 37,7 
İhracat Payı   % 32 31,1 8-10 
Verilen Kredi Payı  % 42,7 35 3-4 
Kaynak: YELKİKALAN Nazan, KALMIŞ Halis, “KOBİ’lerde Verimlilik Yönelimli 
Yeniden Yapılandırma Stratejileri”, I. Orta Anadolu Kongresi, KOSGEB yayınları, Nevşehir, 2001, s. 
387 
Hizmet sektörünün de imalat sektörüne dâhil edilmesi durumunda Türkiye 
ekonomisindeki faaliyette bulunan işletmeleri  %99,8’i KOBİ’lerden oluşmakta ve 
toplam istihdamın %76,7’si KOBİ’ler tarafından sağlanmaktadır. Yatırımlar içindeki 
oranı da %26 oranında gerçekleşmekte ve ülke ekonomisinde toplam üretimin % 
37,7’si KOBİ’ler tarafından sağlanmaktadır. Ekonomiye sağladıkları bu katkılarla 
Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli oldukları ortada olan KOBİ’lerin toplam 
kredilerden aldıkları pay % 4’ü geçmemektedir.  
Çağımızın değişen koşullarında ekonomik gelişmeyi hızlandırmanın, 
gelişmekte olan ülkeler için teknolojik gelişmeyi yakalamanın en etkin 
yöntemlerinden birisi; yeni ve yaratıcı fikirleri uygulamaya koyabilmektir. Değişim 
ve gelişim esnekliğine sahip olan, toplumun hemen hemen tüm kesimlerini kapsayan, 
irili ufaklı tüm yerleşim noktalarına kadar yayılan ve tüm ekonomik birimlerin 
yaklaşık % 99,5’ini oluşturan KOBİ’ler, bu fonksiyon için en uygun araçlardan biri 
olarak görülmektedir.27  
KOBİ’lerin kredilerden aldığı pay artırılıp, ihracat olanakları konusunda 
desteklenirlerse, Türkiye’nin dış ticaret hacminin iyileşmesine ciddi katkılar 
sağlayabilirler. 
                                               
27
 DİKER, agt, s.13 
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Son yıllarda ekonomi ve işletme literatürünün ilgi odağını oluşturan KOBİ’ler 
konusunda yapılan çalışmalar, bu işletmelerin ekonomik ve toplumsal kalkınmada 
çok önemli roller oynadığını ortaya koymaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.28 
a. Ekonomiye Dinamizm Kazandırma, 
b. İstihdam Sağlama ve Yeni İş İmkânı Yaratmak, 
c. Değişen Pazar Şartlarına Derhal Uyum Sağlamak ve Yenilikleri 
Teşvik Etmek, 
d. Bölgesel Kalkınmayı Hızlandırmak, 
e. Büyük İşletmeleri Tamamlamak, 
f. Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlama29 
1.4.  KOBİ’lerin Üstünlük Ve Yetersizlikleri 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahip oldukları bir takım özelliklerinden 
dolayı büyük işletmelere karşı üstünlüklerinden ve küçük olmaktan kaynaklanan 
yetersizliklerinden söz edilebilir. Aşağıda sırasıyla KOBİ’lerin büyük işletmelere 
karşı üstün tarafları ve arkasından yetersiz yönlerine değinilecektir. 
Küçük işletme yöneticilerinin özellikle müşterileri ve personeliyle yakın 
ilişkiler kurabiliyor olmaları rekabet ortamında üstünlükler sağlayabilmektedir. Sahip 
oldukları esneklik ile özellikle ekonomik kriz ortamlarında yeni ekonomik duruma 
hızlı adapte olabilmeleri, büyük işletmelere nazaran KOBİ’lerin olumsuz 
değişimlerde daha az yıpranmalarını sağlayabilmektedir. 
KOBİ’lerin özellikle büyük işletmeler karşısındaki üstün yönleri şöyle 
sıralanabilir;30 
a. Tüketici tercihlerinde esneklik, 
                                               
28
 SARIASLAN, age, s.31-39  
29
 İZMİR Ticaret Odası, “KOBİ Finansman Kaynakları”, İzmir Ticaret Odası Yayınları, 
İzmir, Yayın No.59, 1999, s.4 
30
 YELKİKALAN Nazan, KALMIŞ Halis, “KOBİ’lerde Verimlilik Yönelimli Yeniden 
Yapılandırma Stratejileri”, I. Orta Anadolu Kongresi, KOSGEB yayınları, Nevşehir, 2001, s. 
388, 389 
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b. Yeniliklere daha yatkın olunması, 
c. Teknik yeniliklerde daha fazla verimlilik, 
d. Çalışanlarla daha yakın ilişki, 
e. Ferdi tasarrufların teşvik edilmesi, 
f. Daha yüksek oranda istihdama katkı, 
g. Dinamik dış çevreye hızlı uyum, 
h. Hızlı karar alma süreci,31 
i. Etkin Kaynak kullanımı 
Yukarıda sayılan üstün taraflarının yanında KOBİ’lerin büyük işletmelere 
karşı zayıf kalan tarafları şu şekildedir;32 
a. Olumsuz rekabet, 
b. Genel yönetim yetersizliği, 
c. Özellikle stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca 
alınıp, orta ve/veya alt düzey görevlilerin tam katılımının 
sağlanamaması, 
d. İşletme bünyesinde, mali danışman veya uzman istihdam edememe, 
e. Uzman bir finansman ekibi veya departmanından yoksunluk, 
f. Sermaye yetersizliği, 
g. Finansal planlama yetersizliği, 
h. Banka ve diğer finansal kurumlardan yeterli desteği görememe, 
                                               
31
 YALÇIN İrfan, “Türkiye’de Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Sorunları Çerçevesinde 
Finansman Sorunu Ve Çözümüne Katkı Olarak Kredi Garanti Fonları”, Ankara Üniversitesi 
SBE İşletme ABD Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Ankara, 2006, s. 27 
32
 AKGEMCİ Tahir, “KOBİ’lerin Temel Sorunları Ve Sağlanan Destekler”, KOSGEB 
yayınları, Ankara, 2001, s.25 
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i. Sermaye piyasasından yeterince yararlanamama, 
j. Ürün geliştirme eksikliği, 
k. Üretim ve satış arasındaki koordinasyon yetersizliği, 
l. Modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe, 
m. İşletmelerin küçük veya orta ölçekli olması sonucu ihale vb. 
etkinlikleri izleyememek, 
n. İşyerinin veya yerleşim alanının küçüklüğü,  
o. Bağımsızlığını kaybetme ve batma riski, 
p. Kalifiye eleman sağlayamamak,  
q. Mevzuat ve bürokrasi 
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 İKİNCİ BÖLÜM 
2. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSMAN 
ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE KARŞILAŞILAN FİNANSMAN 
SORUNLARI 
 
Türkiye’deki KOBİ’lerde mülkiyet, girişimcilik ve yöneticilik fonksiyonları 
aynı kişide toplanmaktadır. Bu kişi işletmenin kurucusudur. Bu özellikleri KOBİ’leri 
büyük işletmelerden ayırmaktadır. İşletmenin finansal açıdan sektöründe başarılı 
olması işletme sahibinin tecrübesine ve her şeyden önemlisi bilgisine bağlıdır. 
Sorunun şu kısmı çok açıktır ki, işletme sahibinin yeterli bilgiye sahip olamaması 
öncelikle yönetim sorunlarını ortaya çıkarmakta, finansman yönetiminde ortaya 
çıkan sorunlar işletmenin rakiplerine karşı sektörde başarısız olmasına neden 
olmaktadır. Finansal planlama konusunda yetersiz kalınması KOBİ’lerin çeşitli 
finansman kaynaklarından yararlanmalarının da önüne geçmektedir. Bu bölümde 
sırasıyla, KOBİ’lerin finansman özellikleri, yatırımlarda ihtiyaç duyulan fonların 
temin edildiği finansman kaynakları ve KOBİ’lerin yaşadığı en temel finansman 
problemleri incelenecektir. 
2.1. Türkiye’deki KOBİ’lerin Finansman Özellikleri 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman özelliklerinden ilki işletme 
varlıklarının kaynağını oluşturan unsurların büyük ölçüde öz kaynaklardan oluşuyor 
olmasıdır. 
ARSLAN33 (2003)’ın Ankara ilini kapayan çalışmasında KOBİ’lerin kuruluş 
esnasında sermayenin büyük bir bölümünü öz kaynaklar ile karşıladıkları Tablo 
2.1’de görülmektedir. 
 
 
                                               
33
 ARSLAN Özgür, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Bazı Finansal 
Yönetim Uygulamaları, C.Ü. İ.İ.Bilimler Dergisi c.4, sayı.1, 2003 s.127 
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Tablo 2.1:  KOBİ’lerin Kuruluş Sermayesi Temin Şekli 
 
 
 
 
 
 
          Kaynak: ARSLAN Özgür, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve 
Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları, C.Ü. İ.İ.Bilimler Dergisi c.4, sayı.1, 2003 s.127 
 
Benzer amaçlarla yapılan çeşitli araştırmalar da ARSLAN’ın yapmış olduğu 
çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. YÖRÜK’ün Tokat ilini kapsayan 
çalışmasında işletmelerin kuruluş aşamasındaki sermaye kaynaklarının birinci 
sırasında %93,8’lik oranıyla öz kaynaklarla finansman yer almaktadır.34 Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından derlenen 8007 reel sektör firmasının 2002 
yılı bilânço verileri kullanılarak hesaplanan reel sektör finansman kaynaklarının 
dağılımı Tablo 2.2’de gösterilmiştir.35 
Tablo 2.2: Finansman Kaynaklarının Dağılımı 
Kaynak                                                         % Dağılımı 
Özkaynak 33,6 
Mali sistem 27,6 
Ticari hayat 19,2 
Diğer kesimler 15,6 
Ortak ve iştirakler 4,0 
Kaynak: YALÇIN İrfan, “Türkiye’de Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Sorunları 
Çerçevesinde Finansman Sorunu Ve Çözümüne Katkı Olarak Kredi Garanti Fonları”, Ankara 
Üniversitesi SBE İşletme ABD Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Ankara, 2006, s. 27 
                                               
34
 YÖRÜK Nevin, “KOBİ’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar Ve 
Tokat İlinde Bir Uygulama”, 1. Orta Anadolu  Kongresi “KOBİ’lerin Finansman Ve 
Pazarlama Sorunları”, Nevşehir, 2001, s.50 
35
 YALÇIN, agt, s. 55 
KURULUŞ ŞEKLİ N % 
Aile Şirketi Devamı 21 18,92 
Öz Sermaye İle 34 30,63 
Ortak Alarak 30 27,03 
Kredi Alarak 23               20,72 
Diğer 3 2,70 
TOPLAM 111 100 
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KOBİ’lerin sayılabilecek en temel finansman özellikleri şu şekilde 
sıralanabilir;36 
a. KOBİ’lerin ayrı bir finansman bölümü yoktur, 
b. KOBİ’lerde işletme sahibinin işletmesiyle özdeşleşmesi, bu 
işletmelerin kredi teminini de etkilemektedir. Nitekim KOBİ’ler 
kredilendirilirken, işletmenin performansı ve ödeme gücünden ziyade 
işletme sahibinin kişisel teminatlarına bakılmaktadır, 
c. İşletmenin iflası durumunda küçük işletme sahibi işletmesindeki 
varlıklara ilave olarak tüm kişisel varlığını da kaybetmek durumunda 
kalmaktadır. Böylesi bir risk dolayısıyla işletme sahipleri kredi 
almaktan çekinebilmektedirler, 
d. Otofinansman bakımından KOBİ’ler büyük işletmelere göre daha 
olumsuz şartlar taşımaktadırlar. Otofinansman tutarı bu işletmelerde 
düşük düzeylerde kalmaktadır. 
KOBİ’lerin öz sermayeleriyle çalışmaya zorlanmalarının temelinde daha önce 
de bahsedilen bazı zayıf yönleri yatmaktadır. Kredi kuruluşlarının risksiz fonlama 
taraftarı olmaları, finansman yapıları çok daha fazla belirsiz ve riskli olan 
KOBİ’lerin kredi kuruluşlarından yeterince yararlanmalarını engellemektedir.  
2.2. KOBİ’lerin Finansman Kaynakları 
İşletme finans yöneticilerinin, kaynak yapısında optimum oluşumu sağlaması, 
işletmenin geleceği açısından önem taşımaktadır. İşletme için en rasyonel 
özsermaye/yabancı sermaye oluşturmak kadar, yabancı kaynaklar içinde vade 
ayarlamasını da gerçekleştirmek gerekmektedir.  
Her geçen gün paranın maliyetinin artıyor olması işletmelerin finansman 
fonksiyonlarının önemini bir kat daha artırmaktadır. İşletmelerde finans yöneticisi, 
yapacağı finansal planlama ile gelecekteki gelişmeleri tesadüfe bırakmamak için bir 
takım tahmin ve değerlendirmeler yapar. Finansal plan bu yolda gereken tedbirleri 
                                               
36
 ÇELİK Adnan, AKGEMCİ Tahir, “Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler”, Ankara, Nobel 
Yayın-Dağıtım, 1998, s. 83-84 
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önceden almaya yarayan bir hesap sistemidir. Bu açıdan finansal planlamanın 
amaçları:37 
a. İşletme faaliyetleri için gerekli fonları sağlamak, 
b. Fon temininde finansman maliyetini minimum kılmak, 
c. İşletmenin finansal yapısını değişen koşullara uydurmak, 
d. Sağlanacak nakit fazlalıklarını verimli kullanmak,  
e. Muhtemel mali açıklar için önceden tedbir almak ve finansal dengeyi 
korumak. 
İşletmelerin yapacakları yatırımların finansmanında en temel iki kaynak göze 
çarpmaktadır. Bunlardan ilki öz kaynaklarla finansman, ikincisi ise yabancı 
kaynaklarla finansmandır. Öz kaynakla finansman, genelde ortakların işletmeye 
kattıkları ilave sermaye olarak isimlendirilirken, yabancı kaynaklardan finansman 
ise, banka ve benzeri finans kuruluşlarından temin edilen sermaye şeklinde 
nitelendirilir. Küçük ve orta ölçekli işletme niteliğindeki işletmelerin bir takım zayıf 
özellikleri onların öz kaynaklarla finansmanını güçleştirmekte ve yabancı 
kaynaklarla finansmanında zorluklarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Çünkü bu 
tür işletmeler, kuruluş aşamasında oldukları zaman yüksek risk taşımakta ve riske 
teminat olacak ekonomik değerlere sahip olamamaktadırlar. Bütün bu sayılanlara 
ilaveten işletmelerin finansman sağlamalarına yardım edecek finansal verileri mevcut 
bulunmamaktadır. 
2.2.1. KOBİ’lerin Öz Kaynaklarla Finansmanı 
İşletmelerin sahip veya ortaklarının, kendi kişisel varlıklarından ayırarak 
işletmeye koydukları maddi ve maddi olmayan iktisadi değerlere işletme öz 
kaynakları ya da öz sermaye denir.38 
Bir işletmenin sahip veya sahiplerince gerek kuruluş aşamasında, gerekse 
daha sonra sermaye artırımı yoluyla, ya da kârdan dağıtılmayarak şirkete fon tahsis 
edilmesine öz kaynaklarla finansman denir. 
                                               
37
 MUCUK İsmet, “Modern İşletmecilik”, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2005, s.  287 
38
 DİNÇER Ömer, “İşletme Yönetimine Giriş”, Beta yayınları, İstanbul, 2003, 222 
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İşletmelerin öz kaynakla finansmanında sermaye piyasalarını kullanması 
özellikle halka arz işlemlerinde işletmelerin gerekli fonlara istenilen zamanda 
ulaşmayı sağlayabilmektedir. Fakat özellikle sermaye piyasalarının kotasyon 
şartlarının küçük ve orta ölçekli işletmelerce karşılanamaması KOBİ’leri sermaye 
piyasaları dışında ortak bularak öz kaynakla finansman olanaklarını değerlendirmeye 
zorlamaktadır. Finansman kaynağı olarak para ve sermaye piyasalarının işlendiği 
konu başlığında sermaye piyasalarına daha ayrıntılı değinilecektir.  
Öz kaynaklarla finansman işletmeye bazı faydalar sağlamaktadır. Öz 
kaynakla finansmanın sağladığı faydalar şunlardır:39 
a. Öz sermaye ile finansman işletmeye sabit bir faiz yükü getirmez, 
b. Öz sermaye ile finansmanın belli bir vadesi yoktur, 
c. Öz sermaye, firmanın olası zararlarında emniyet yastığı fonksiyonu 
gördüğünden, öz sermayenin artışı, işletmenin kredi değerliliğini 
yükselterek ilave kaynaklar bulmasını kolaylaştırır, 
d. Bazı dönemlerde hisse senedi satışıyla sermaye sağlamak, yabancı 
kaynak sağlanmasına kıyasla daha elverişlidir. 
Öz sermaye ile finansmanın yukarıda sayılan faydalarının yanında özellikle 
yeni ortakların yönetime girmesi durumunda kontrol yetkisinin paylaşılması, işletme 
kârının daha fazla ortağa paylaştırılması, hisse senedi çıkarma giderlerinin borçlanma 
giderlerinden fazla olması ve öz sermaye neticesi ödenen kâr payının vergi açısından 
gider yazılamaması gibi sakıncaları da söz konusudur. 
2.2.2. KOBİ’lerin Yabancı Kaynaklarla Finansmanı 
Ülke ekonomilerinde fon arz eden ve bu fonlara ihtiyaç duyan kesimlerin 
sayısının fazlalığı gün geçtikçe daha fazla hissedilen bir konudur. Mali piyasalar 
şeklinde tanımlanan finans kesimi, ihtiyaç duyulan fonlarla, fon arz eden tasarruf 
sahiplerinin optimum sürede ve maliyette karşılaştırıldığı ortamlardır. Finans kesimi 
özellikle fonların ödünç veriliş süresi farklılık gösterdiğinde ikili bir ayırıma tabi 
tutulmaktadır. İşletmelerin 1 yıldan daha kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşıladıkları 
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 AKGÜÇ Öztin, “Finansal Yönetim”, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul, 1998, s. 755,756 
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piyasalar para piyasaları olarak adlandırılırken, daha çok sabit sermaye yatırımlarının 
finansmanında kullanılacak 1 yıldan daha uzun süreli fonların temin edildiği 
piyasalara sermaye piyasası denmektedir. Vadelerindeki farklılık para ve sermaye 
piyasalarından sağlanan fonların risk ve maliyetini değiştirdiği gibi, para ve sermaye 
piyasalarında faaliyet gösteren finansman kaynakları ve kullanılan araçlar farklılık 
göstermektedir. Bu bölümde işletmelerin yabancı kaynaklara ulaşmalarını sağlayacak 
para ve sermaye piyasaları değerlendirilip, bu piyasalarda işletmelerin ihtiyaç 
duydukları fonları sağladıkları para ve sermaye piyasası kurumlarından 
bahsedilecektir.   
İşletmelerin borçlanma yoluyla, belirli bir vade sonunda geri ödemek koşulu 
ile sağladığı kaynaklar şeklinde ifade edilen yabancı kaynaklar belirli bir miktar faizi 
içinde barındırır. 
İşletmeler ihtiyaç duydukları bir miktar paranın finansmanını öz 
kaynaklardan ziyade dış kaynaklardan sağlama yoluna gidebilirler. Bu kaynaklar öz 
kaynaklardan farklı olarak belirli süreler için kullanılabilir özelliktedir. Yabancı 
kaynaklarla finansmanda borcun geri ödeneceği tarih önceden belirlenmiştir.  
Bir işletmenin finansman kaynakları süre açısından kısa ve uzun süreli olarak 
ayrılmaktadır. 
Kısa süreli finansman kaynakları, işletmenin bir faaliyet dönemi içerisinde 
geri ödemek yükümlülüğü altında bulunduğu yabancı kaynakları şeklinde 
tanımlanabilir.40  İşletmeler tarafından sağlanan kısa vadeli finansman genellikle 
işletme sermayesinin temininde kullanılır.  
İşletmeler için kısa vadeli finansman kaynakları, mali piyasalar içinde 1 
yıldan kısa süreli finansmanın sağlanmasına yardım eden para piyasalarında faaliyet 
gösteren kurumlardan oluşur. İşletmeler kısa vadeli finansman temin etmek için para 
ve sermaye piyasalarında aşağıda sıralanan kaynaklardan yararlanırlar.41 
a. Ticari Bankaları, 
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 AKGÜÇ, age, s.525 
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 DİNÇER, age, s.235, 236 
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b. Özel Finans Kurumları, 
c. Ticari Krediler, 
d. Factoring, 
e. Alacakların Menkul Değer Şekline Dönüştürülmesi (VDMK)42, 
f. Finansman Bonoları 
İşletmelerin sabit sermaye yatırımlarının(Duran Varlıklar) gerektirdiği 
sermayenin finansmanı uzun vadeli kaynaklardan sağlanır. Uzun vadeli finansman 
temininde tahvil, gelir ortaklığı senedi vb. orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin 
alınıp satıldığı sermaye piyasaları ve uzun vadeli banka kredilerinin kullanılabileceği 
para piyasaları kullanılabilir.43  Firmaların uzun dönemli finansman ihtiyaçlarını 
karşılayan kaynakları şunlardır:44 
a. Bankalardan sağlanan uzun süreli kredi, 
b. Özel kesim tahvili,  
c. İpotek karşılığı varlıkların menkul kıymetleştirilmesi (VDMK) 
2.3.  KOBİ’lerin Finansman Sorunları 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir yeri olan KOBİ’lerin 
birçok sorunu bulunmaktadır. Özellikle KOBİ yöneticisi konumundaki işletme 
sahibinin yönetim konularında yetersiz kalması, işletmeyi ilgilendiren bütün 
kararlarda girişimcinin rol alması, KOBİ’leri üretim, pazarlama, yönetim ve 
finansman sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Ülkemizde ve dünya’da yapılan 
araştırmalar işletmelerin en temel sorunlarının başında finansman sorununun 
olduğunu göstermektedir. Ancak finansman sorunu temelde kendi başına bir sorun 
olmaktan çok, özellikle yönetim sorununun bir neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İşletmenin kuruluşu ve işleyişi esnasında ihtiyaç duyulan fonların finansman 
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kaynaklarından temini ve ihtiyaç duyulan bölümlere aktarılması, ilgili fonların 
yönetilmesini bir ihtiyaç haline getirmektedir. Fakat yönetim konusunda yetersiz 
KOBİ sahiplerinin, bağımsızlığın yitirilmesi kaygısını yaşıyor olmaları, işletmedeki 
fonların yönetimini uzman finansman yöneticilerine bırakmalarını engellemekte ve 
bu sebeple de işletmenin sahip olduğu fonlar rasyonel kullanılamadığı için finansman 
sorunu ortaya çıkmaktadır. 
OECD’nin kendi bünyesinde yaptığı, “küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
globalizasyonu” konulu araştırmada da finansman, KOBİ’lerin en önemli sorunu 
olarak ortaya konmuştur.45 
Türkiye’de KOBİ’lere yönelik geçtiğimiz dönemlerde, Küçükçolak R. 
Ali’nin, Yücel Tülay’ın, Söğüt M. Atilla’nın, Aras Güler’in yapmış oldukları 
çalışmalar göstermektedir ki finansman, KOBİ’lerin en önemli sorunudur. Bu 
sorunlar çoğunlukla yöneticilerin finansal yönetim konusundaki yetersizliğinden 
kaynaklanmakla beraber, hükümetlerin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları da 
finansman sorunlarının büyümesini tetiklemektedir. 
KOBİ’lerin ülke ekonomilerinin yaklaşık % 99’unu oluşturduğu ve 
istihdamın % 53’ünü gerçekleştirdiği dikkate alındığında, geçtiğimiz bölümde de 
bahsedildiği gibi ülke ekonomilerinin lokomotifi olmaya aday oldukları açıktır. Fakat 
yine KOBİ’lere yönelik araştırmalar göstermektedir ki, ülkemizde KOBİ’lerin 
finansman sorunlarının boyutu diğer ülkelerdekilere nazaran daha can alıcı 
boyuttadır. ABD, Japonya gibi ülkelerde KOBİ’lerin önemi dikkate alınarak ülke 
ekonomisi içinde kullanılan kredilerin yaklaşık %50’si KOBİ’lere yönlendirilirken 
ülkemizde bu oran % 4-8’lerde kalmaktadır. 2007 yılı BDDK verilerinden hareketle 
bu oranın %25’lere doğru bir tırmanış sergilediği ifade edililebilir. 
Yapılan bir araştırma KOBİ’lerin finansman sorunlarının kaynağında; % 
39,18’lik payıyla alacak tahsilindeki gecikmelerin, % 21,74 ile öz kaynak 
yetersizliğinin, % 17,39 ile maliyetlerdeki artışların, % 13,04 ile çalışma sermayesi 
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ihtiyacındaki artışın ve % 4,34’lük payıyla yatırımların olduğunu ortaya 
koymaktadır.46 
KOBİ’lerin sorunlarının neler olduğunun tespitine yönelik bir diğer çalışmada 
da finansman sorununun önceliği çok rahatlıkla fark edilebilmektedir. Tablo 2.3’da 
KOBİ’lerin sorunları önem derecesine göre yer almaktadır.47 
Tablo 2.3: KOBİ’lerin Sorunlarının Önem Derecesine Göre Dağılımı 
                 İşletme Büyüklüğü 
Sorunlar 
Küçük Ölçekli 
% 
Orta Ölçekli 
% 
Büyük Ölçekli 
% 
K.V. Finansman sorunu 30,8 33,5 32,2 
U.V. Finansman Sorunu 7,1 6,5 6,3 
Personel sorunu 26 17,7 16,8 
Kamu hizmetleri ile ilgili 3,2 1,4 3,8 
Pazarlama ile ilgili 5,1 5,5 5,8 
İhracatla ilgili 2,6 6 9,1 
İthalatla ilgili 1,9 3,1 2,9 
Mesleki kuruluşlarla ilgili 1 0 0,5 
Diğer işletmelerle ilgili 1,3 2,2 1,4 
Devlet daireleri ile ilgili 4,2 3,8 2,9 
Belediyelerle ilgili 3,2 4,8 1,9 
Dünya konjonktürü ile ilgili 0,3 1,2 2,4 
Üretim ile ilgili 9,3 11 8,7 
Yatırımlarla ilgili 2,2 2,4 3,4 
Diğer sorunlar 1,9 1 1 
Kaynak: KÜÇÜKÇOLAK R. Ali, “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarının Sermaye Piyasası 
Yoluyla Çözümü”, İMKB yayınları, İstanbul, 1998, s.45 
 
KOBİ’lerin finansman sorunlarının neler olduğuna maddeler halinde 
geçmeden önce finansmanın neden büyük bir sorun olduğuna daha fazla eğilmek 
gerekebilir. Büyük bir çoğunluğu öz kaynakları ile kurulan KOBİ’ler faaliyetlerine 
başladıktan kısa bir süre sonra aşırı miktarda fona ihtiyaç duymaktadırlar. Yapılan 
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araştırmalar göstermiştir ki, özellikle kuruluş aşamasında öz kaynak sıkıntısını 
yaşayan işletmeler, ilk beş yıllık sürede yok olup gitmişlerdir.48 KOBİ’lerin öz 
kaynakla finansmanında ortaklarca sermaye artırımına gitmenin yanında ülkedeki 
sermaye piyasasını kullanmak da mümkün olabilmektedir, fakat ülkemizde sermaye 
piyasalarının sığ yapısı KOBİ’lerin sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama 
imkânlarını da tıkamaktadır. Bu ortamda fon ihtiyacı için yabancı kaynaklara 
yönelen KOBİ’ler para piyasasında bankaların krediler için istediği teminatların fazla 
yükü ve kredi maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı kredilere ulaşamamakta ve 
finansman sorununu daha derinden hissetmektedir.  
Yapılan çeşitli çalışmalar ve araştırmalar incelendiğinde KOBİ’lerin 
finansman sorunlarını temel olarak aşağıdaki şekilde sıralamak olanaklıdır;49 
a. Yetersiz işletme sermayesi, 
b. Yetersiz öz sermaye, 
c. Kredi sağlamada karşılaşılan güçlükler, 
d. Kredi maliyetlerinin yüksekliği, 
e. Tahsilâtlarda etkinlik sağlanamaması, 
f. Teşviklerden yararlanamama, 
g. Ekonomi politikalarının ve enflasyonun firmalar üzerindeki etkisi, 
h. Sermaye piyasalarından yararlanma olanaklarının kısıtlı olması 
Çalışmamızda yukarıda sayılan finansman sorunlarından birkaçına ayrıntılı 
olarak değinilecektir. Değinilecek olan finansman sorunlarının temelinde ekonomik 
istikrarsızlığın, bankacılık sistemindeki yapısal sorunların ve KOBİ’lerin kendi 
yapılarından kaynaklanan sorunların yattığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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2.3.1. Öz Sermaye ve İşletme (Çalışma) Sermayesi’nin Yetersizliği 
Yukarıda ifade edildiği gibi işletmelerin sahip veya ortaklarının, kendi kişisel 
varlıklarından ayırarak işletmeye koydukları maddi ve maddi olmayan iktisadi 
değerler ile firma kazancının işletmede bırakılan kısmı ve yedekler şeklinde 
tanımlanan öz kaynaklar özellikle finansmanda yabancı kaynakları kullanmada 
zorluk yaşayan KOBİ’ler için oldukça önemlidir. Türkiye’de kişi başına düşen milli 
gelirin düşük seviyelerde oluşu ve mali piyasaların gelişmişlik düzeyinin istenilen 
düzeyde olmaması, işletme kurmak için gerekli tasarrufların mali piyasalar 
yardımıyla bir havuzda toplanmasını engellemektedir. Bireysel tasarrufların mali 
piyasalara aktarılamaması işletmelerin kurulmasına yardım edecek sermaye 
miktarlarının oluşmasına izin vermemektedir. Bu durum ise yeni yatırım fikirlerini 
olumsuz etkilemekte, mevcut işletmelerin de yeni yatırımlar yaparak büyüme ve yeni 
teknolojiye ayak uydurma çabalarını engelleyerek KOBİ’leri çözülmesi güç 
finansman sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Özellikle ekonomide konjonktürel dalgalanmaların yüksek olduğu 
dönemlerde KOBİ’lerin öz kaynakları giderek azalmaktadır. İşletmeler üretim 
faaliyetlerini sürdürürken genelde ihtiyaç duydukları emek dâhil tüm üretim 
girdilerini peşin ödeme ile sağlamakta, ancak ürünlerini belirli vadelerle piyasaya 
sunmaktadırlar. Ekonomik istikrarsızlık ve piyasada baş gösteren tıkanıklık, 
işletmelerin tahsilâtlarını aksatmakta, hatta bazen tahsilât yapamama gibi bir sıkıntı 
ile karşı karşıya bırakmaktadır.50 Ülkede yüksek oranlı enflasyonun varlığı 
işletmelerin yukarıda ifade edilen sıkıntılarla boğuşmasının yanında işletmelerin öz 
sermayelerinin de yetersiz kalmasına neden olabilmektedir. Enflasyonun varlığı 
işletme öz sermayesini aşındırmanın yanında yatırım kararlarının da ileri bir tarihe 
ertelenmesine neden olabilmekte, bu ise işletmenin rakipleriyle mücadelesini 
zorlaştırmaktadır. 
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En genel anlamda, işletmenin kısa süreli, normal olarak bir hesap döneminde 
paraya çevrilebilir değerlere yaptığı yatırımı ifade eden işletme sermayesi51 de 
özellikle öz sermaye ağırlıklı kurulan KOBİ’ler için oldukça önemlidir. Bilhassa 
toplam varlıklar içinde dönen varlıkların oranının oldukça fazla olduğu düşünülürse 
bu varlıklar içindeki hesap kalemlerinin daha dikkatli yönetilmesi, işletmenin 
hayatiyeti açısından önem kazanmaktadır. Ekonomik istikrarsızlığın ve bu paralelde 
yüksek enflasyon oranının olduğu dönemlerde yabancı kaynak yerine varlıklarını öz 
sermayeleri ile finanse eden KOBİ’ler nakit, alacak ve stoklarında daha fazla fona 
ihtiyaç duyabileceklerdir. Vadeli satışların yapılıyor olmasının beraberinde 
istikrarsızlık tahsilâtların gecikmesinden dolayı işletmelerin alacak devir hızlarını 
yavaşlatacağından dönen varlıklar için mevcut bulunan işletme sermayesi yetersiz 
seviyelerde kalacaktır. Bu eksikliği yabancı kaynaklarla karşılamakta güçlük çeken 
KOBİ’ler işletme sermayesinin yetersizliğini de, öz sermaye yetersizliğinde olduğu 
gibi bir finansman sorunu olarak yaşamak zorunda kalacaklardır.  
KOBİ’ler için önemi bu denli fazla olan işletme sermayesi ve yönetimi, 
uygulamada farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. İşletme yönetimleri tarafından 
yine de gerekli ilgiyi görmeyen işletme sermayesi yönetimine ilişkin yapılan 
çalışmalarda firmaların ihtiyaçlarına göre işletme sermayesi içinde farklı kalemlerin 
yönetimine daha fazla önem verdikleri görülebilmektedir. KOBİ’lerde işletme 
sermayesi yönetimine ilişkin yapılan çalışmalar içinde ARSLAN (2003)’ın 
Ankara’daki KOBİ’ler üzerinde yaptığı çalışmada örneklem içinde yer alan 
KOBİ’lerin nakit yönetimine diğer dönen varlık kalemlerinden daha fazla önem 
verdikleri ve bunu ikinci sırada ödenmeyen borçların yönetiminin takip ettiği 
görülmektedir. ÇETİN, ÇELİK ve KAYA (2006)’nın Isparta ve Antalya illerinde 
yapmış oldukları çalışmada ise ödenmeyen borçların takibi ilk sırada 
değerlendirilirken şüpheli hale gelen alacakların yönetimi ikinci sırada yer 
almaktadır.52 
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2.3.2. Kredi İle Finansmanda Karşılaşılan Güçlükler 
KOBİ’lerin finansman sorunları yatırım kararı ile başlamaktadır. Girişimci 
genellikle yeni bir iş kurarak ya da bir iş yerini satın alarak işe başlamayı tercih 
etmektedir. Yetersiz sermaye ile işe başlama ve sabit varlıklara aşırı yatırım, 
işletmenin birkaç yıl içerisinde başarısızlığa uğraması ve varlığının sona ermesi ile 
sonuçlanabilir.53 
KOBİ’ler genellikle kredi imkânları oldukça sınırlı kuruluşlardır. Kredi 
imkânlarının sınırlı olmasının temelinde devletin aşırı derecede borçlanma ihtiyacı 
hissediyor olması yatmaktadır. Devlet iç borçlanma senetleri ile ihtiyaç duyulan 
fonların mali piyasalardan daha yüksek faiz oranları ile toplanması özel sektörde yer 
alan kuruluşların yatırımlarında ihtiyaç duydukları fonları bankalardan temin 
etmelerinin önüne geçmektedir. Bankalar da taşıdıkları riskler ve maliyetleri 
sebebiyle, Devleti özel sektör kuruluşlarına, özellikle de KOBİ’lere tercih 
etmektedir. Devlet iç borçlanma senetlerinin banka aktifleri içindeki oranı 1980 
yılında % 6 seviyesindeyken, bu oran sırasıyla 2001 yılında % 35 oranına ulaşmış, 
2003 yılında ise % 42,3 ile tavan yapmıştır. Uygulanan ekonomi programı ile de 
düşme eğilimine girmiştir.54 
KOBİ’lerin yabancı kaynaklardan finansmanda sorun yaşadıklarının bir diğer 
göstergesi ise, özellikle İMKB tahvil-bono piyasasında devlet iç borçlanma senetleri 
yanında özel kesim tahvillerinin işlem hacminin daha düşük düzeylerde 
seyretmesidir. Özel sektör firmalarının, devletin aşırı borçlanma ihtiyacı neticesi 
kupon faiz oranlarını yüksek tutamamaları tasarruf sahiplerinin ilgisini çekmediği 
için KOBİ’ler sermaye piyasalarında finansman bonosu ya da özel kesim tahvili ile 
borçlanamamaktadırlar. 
Yukarıda sayılan sebepler dolayısıyla KOBİ’ler genellikle kuruluş 
aşamasında öz kaynaklara yönelmektedirler. İşletmelerin kuruluşlarını takip eden 
süre içerisinde yabancı kaynaklardan finansman sağlamalarında, varlık yapıları önem 
kazanır. Kuruluş esnasında varlıklar içinde dönen varlıklara ağırlık vermiş olmaları 
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bankaların likiditesi yüksek varlıklardan dolayı işletmeye kredi vermeye sıcak 
bakmalarına neden olabilir, fakat başlangıç sermayesinin işletme sahipleri tarafından 
karşılanıyor olması ve başlangıç sermayesi ile sabit varlıklara yatırım yapılması, 
işletmelerin ilk aşamada krediye kolay ulaşmalarına yardım edecek likiditenin 
oluşmasını engellemektedir. 
Bankalardan yabancı kaynak niteliğinde finansman temin ederken KOBİ’lerin 
en fazla sorun yaşadığı konulardan biri kaynağın vadesi ve maliyetidir. Bankalar 
KOBİ’lerin kredi kaynağı konumunda oldukları için KOBİ’lerle doğrudan ya da 
dolaylı etkileşim halindedirler. Sanayi devrimi ve kitle üretiminin meydana gelmesi 
zaman içerisinde küçük işletmelerin üretim ve satış hacimlerini artırmış ve buna 
paralel olarak mali tabloların yapısı ve içeriği her geçen gün karmaşık bir yapıya 
kavuşmuştur. Mali tablolardaki hesapların fazla miktarlara ulaşması kadar, iş 
hacminin de yüksek olması işletmelerle ilgilenen çıkar gruplarının sayı ve çeşidini 
artırmıştır. Birçok çıkar grubu özellikle işletme hakkında karar verirken bu kararın 
yönünü etkileyecek nitelikte mali tablolara başvurmaktadır. Günümüzde KOBİ’lerin 
yasal bir zorunluluk olmasından dolayı mali tablo düzenliyor olmaları, mali 
tablolardaki bilgilerin gerçek bilgiden uzaklaşmasının en doğal sonucudur.  
Bankalar böyle bir oluşumun gölgesinde kredinin fiyatını belirlemekte 
zorlanmakta ve mali tabloların mali denetimden geçirilmesini temenni etmektedirler. 
Özellikle KOBİ’lerin mali tablolarına denetim uygulanmıyor olması, ihtiyaç duyulan 
kredinin fiyatının tespitinde etkili olmaktadır. Mali tablosu bağımsız denetimden 
geçirilmeyen KOBİ, banka tarafından riskli addedilmekte ve kredinin fiyatı, karşı 
karşıya kalınabilecek risklerin varlığından dolayı yüksek tutulmaktadır. KOBİ’lerin 
riskli yapıları sebebiyle yüksek olan kredi maliyetlerinin yanında temin edilmesi 
düşünülen kredinin vadesi de belirsizlik ile birlikte daha kısa tutulmaktadır. Mali 
tabloları denetimden geçirilmemiş riskli birçok işletmeye kredi vermektense büyük 
çaplı, bir o kadar da az riskli işletmeye kredi vermek bankalar tarafından tercih 
edilen bir durumdur. Özellikle ülkemizde de büyük firmaların kendi kredi 
kuruluşlarına sahip olmaları, onların krediye ulaşmalarını daha da kolaylaştırırken, 
KOBİ’ler kredilere ulaşamamanın verdiği zayıflıkla pazarda rekabet edemez hale 
gelmektedirler. Önümüzdeki süreçte Basel II ile birlikte, KOBİ’lerin mali tablolarını 
kayıt altına almaları krediye ulaşma konusunda daha gerekli bir hal alacaktır. Basel 
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II’nin KOBİ kredilerine olan muhtemel etkilerine ileriki bölümde ayrıntılı olarak 
değinilecektir. 
Finansman ihtiyaçlarını öz sermayeleriyle yeterince karşılayamayan 
KOBİ’lerin can simidi olarak gördükleri yabancı kaynaklarla finansmanda 
yaşadıkları bir diğer sorun, yüksek maliyetli de olsa banka kredilerini elde etmeyi 
kabul ettikleri bir ortamda yaşadıkları teminat sorunudur. 
KOBİ’lerde işletme sahibinin işletmesiyle özdeşleşmesi, bankaların işletmeye 
kredi tahsis edeceği zaman, işletmenin mali yapısını değil, işletme sahibinin kişisel 
varlıklarını dikkate almasına neden olmaktadır. Bu paralelde kredi işletmeye değil 
işletme sahibine tahsis ediliyor, sonucu ortaya çıkmaktadır. İşletme sahibinin 
bankadan alacağı krediyi verimli kullanamama olasılığı, girişimcinin tüm mal 
varlığının bankaya geçmesine neden olabileceği için işletme sahipleri böyle bir 
durumda krediye yönelmekten vazgeçmektedirler. 
Yukarıda ifade edilen sıkıntılardan dolayı KOBİ’lerin krediye ulaşmada 
yaşadıkları en büyük sorun teminat sorunudur. Banka kredilerine ulaşmak 
istendiğinde, bankalar tarafından gayrimenkul ipoteği şartı öne sürülmektedir. 
Özellikle uzun vadeli kredilerde işletmenin makine, teçhizat ve araç gibi varlıkları 
teminat olarak kabul edilmemekte ve gayrimenkul ipoteği istenmektedir.55 Aslında 
olması gereken işletme sahibinin kendi kişisel varlıklarını işletmenin büyümesini 
sağlayacak şekilde nakite dönüştürmesi ve bunu işletmesine aktarmasıdır. Fakat 
uygulamada bankalar krediye ulaşmalarını sağlamak için işletme sahibinin kişisel 
varlıklarını krediye teminat göstermesini istemektedir. 
Kredi temin edilmesinde karşılaşılan bir diğer güçlük ise, KOBİ sahiplerinin 
finansman konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, kredi almak için gerekli 
fizibilite etüdü, finansal plan, maliyet gibi işlemler yapmamaları ve bunları 
yapabilecek uzmanları, kısıtlı bütçeleri nedeniyle istihdam edememeleridir.56 
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Genellikle bankaların kullandıracakları krediler için kabul ettikleri başlıca 
teminatlar şunlardır:57 
a. Gayrimenkul ipoteği, 
b. Kefalet, 
c. Banka teminat mektubu, 
d. Altın, döviz, mevduat gibi likit değerler rehin, 
e. Devlet tahvili, Hazine bonosu ve benzeri kıymetler. 
Bankalar tarafından risk seviyesi yüksek işletmeler olarak tanımlanan 
KOBİ’lere verilecek ticari krediler için istenen teminat rakamları, bankaların riskten 
korunma arzuları neticesi kredi tutarının 2, 3 katına ulaşmakta, bu da banka kredisine 
erişmeyi neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Artık zihninde yeni ve büyüme 
ihtimali olan iş fikirleri olan girişimciler değil, kişisel varlıkları olan işletme sahipleri 
kredi alabilir hale gelmektedir. 
Kredi temininde sorunların yaşanmaması ve krediye erişimin bir finansman 
sorunu olmaktan çıkması, devlet ve bankacılık kesiminin ortaklaşa yürütecekleri, 
KOBİ’leri destekler çalışmalarla söz konusu olabilecektir. Bu doğrultuda 1990’lı 
yıllarda KOBİ’lerin sermayeye ulaşmada çektikleri sıkıntıları ortadan kaldırmaya 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda özellikle 1991’de kurulmuş 
olan Kredi Garanti Fonu İşletme Ve Araştırma AŞ, KOBİ’lerin bankalardan 
sağladığı krediler için bütün şartlar uygunken teminat sorunuyla karşılaşılması 
durumunda kredi miktarının belli bir kısmının bankaya garanti edilmesini sağlayarak 
KOBİ’lerin banka kredileri yardımıyla finansmanını kolaylaştırmayı 
amaçlamaktadır. Aynı paralelde 1990’lı yıllardan itibaren üzerinde durulmaya 
başlanan Risk sermayesi finansman yöntemi, günümüzde çok fazla uygulamaya 
geçilememesine rağmen KOBİ’lerin sermaye ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir 
uygulamadır.  
Büyük sermaye sahiplerinin, uzun vadede yüksek kazanç elde etmek üzere, 
gelecek vadeden projeler için küçük ve orta ölçekli işletmelere tahsis ettiği sermaye58 
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anlamında kullanılan risk sermayesi finansman yöntemiyle, iyi bir iş kurma fikrine, 
gerekli girişimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip olan, ancak yeterli finansman 
imkânı olmayan girişimcilere, fikirlerini hayata geçirmeye imkân verecek finansman 
sağlamaktadır.59 Bu gün AB’de ve gelişmiş ülkelerde büyük işletmelerin yanında 
KOBİ’lere de gerekli ilgi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Avrupa Risk 
Sermayesi Kuruluşları güçlendirilmekte ve bu doğrultuda KOBİ’lerin teminat 
istenmeden finansman desteği sağlanması amaçlanmaktadır. 
AB’ye benzer şekilde ülkemizde de KOSGEB, TUBİTAK, TOBB, 
HALKBANK tarafından bu doğrultuda risk sermayesi finansman modelinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması KOBİ’lerin finansmanını 
kolaylaştıracaktır. 
2.3.3. Sermaye Piyasasından Fon Elde Etmede Karşılaşılan Güçlükler 
Halka açılma, halka kapalı bir şirketin, hayatiyetinin her hangi bir anında 
kullandığı bir öz kaynakla finansman yöntemidir. Başka bir deyişle hisse senetlerinin 
çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak 
ifade edilebilir. 
Halka arzda genel olarak iki yöntemden söz etmek mümkündür.60 Bunlardan 
biri, mevcut hissedarların sahip oldukları hisselerin bir kısmını halka arz etmeleri, 
diğer ise sermaye artırımı yoluyla hisse senetlerinin halka arz edilmesidir. 
Halka açılma, kalkınmanın gerektirdiği sermaye birikiminin sağlanması 
yanında, sermayenin adil dağılımının gerçekleştirilmesi bakımından da ekonomik bir 
araçtır. Para ve sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkeler, halka açık şirketlerin 
sayısının artması için bazı teşvik tedbirleri uygulamaktadır.61  
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Kapalı ortaklık şeklinde kurulmuş işletmeler, daha önce halka arz edilmemiş 
hisse senetlerini halka satmaktadırlar. Bu satış işlemi için sermaye piyasalarında 
aracılık faaliyetinde bulunan aracı kurumlardan yardım alınması gerekmektedir. 
Aracı kurumların hisse senetlerinin halka arzını gerçekleştirirken uygulamış 
oldukları farklı yöntemler söz konusudur.  
 Sermaye piyasası araçlarının halka satış işlemleri, Seri VIII, no: 22; 
“Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar 
Tebliği” ile düzenlenmiştir.  Tebliğde sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla 
satışında “Talep Toplama Yöntemi”, “Talep Toplamaksızın Satış Yöntemi” ve 
“Borsada Satış Yöntemi”nin kullanılabileceği belirtilmiştir. Söz konusu tebliğe göre, 
halka açılmak üzere hisse senedi satışı yapacak ortaklıkların “Talep Toplama”, 
“Borsada Satış” yöntemlerinden birini kullanmaları zorunludur.62 Hisse senetleri 
borsada işlem gören ortaklıkların yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra 
kalan paylarının satışında ise borsada satış yöntemini kullanmaları zorunludur.63 
27.04.2007 tarihi itibari ile Türkiye’de halka açık şirketlerin piyasa değerleri, 
sayısı ve ilk arz bilgileri Tablo 2.4 yardımıyla aktarılacaktır. 2007 yılı nisan ayına 
göre Türkiye’de halka açık şirketlerin piyasa değerleri yaklaşık 206 milyar dolardır. 
Halka açık kısmın piyasa değeri ise yaklaşık 63 milyon dolardır. Ortalama halka 
açıklık oranı %30,7’dir. İMKB’de işlem gören işletme sayısı ise 322’dir. 
Tablo 2.4: Halka Açık Şirketlerin Piyasa Değeri, Sayısı 
Halka Açık Şirketlerin Piyasa Değeri    
 2005 2006 27.04.2007 
Milyon YTL 218.318 230.038 273.680 
Milyon $ 162.814 163.775 205.681 
Halka Açık Kısmın Piyasa Değeri (Milyon $) 50.328 51.815 63.101 
Ortalama Halka Açıklık Oranı 30,9% 31,6% 30,7% 
Halka Açık Şirket Sayısı 2005 2006 27.04.2007 
İMKB’de Kote Şirketler 306 322 322 
İMKB’de İşlem Gören Şirketler 306 322 322 
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Birincil Halka Arzlar    
 2005 2006 27.04.2007 
Toplam Hacim (Milyon $) 1.802,9 949,3 328,0 
Şirket Sayısı 11 19 2 
Kaynak: TSPAKB, http://www.tspakb.org.tr/veribankasi/sp_factsheet2.xls 
 
Bilindiği gibi, halka arz, menkul kıymetlerin satın alınması için yazılı veya 
sözlü bir şekilde her türlü yoldan halka çağrıda bulunmayı ifade etmektedir. Bunun 
yanında, nicelik olarak, bir şirketin ortak sayısı 250’den fazla ise o şirketin hisse 
senetleri halka arz olunmuş kabul edilir.64 Her ülke ekonomisi gibi Türkiye 
ekonomisi için de halka arz, gelişmişlik için büyük bir öneme sahip olsa da halka arzı 
engelleyen bir takım sorunlardan söz etmek mümkündür.  
Ülkemizde işletmelerin halka açılmaları ile ilgili belli başlı sorunlar şunlar 
olabilir:65 
2.3.3.1. İşadamlarının Halka Arz Konusundaki Olumsuz Yaklaşımları 
 Şirketlerin halka açılabilmeleri için, öncelikle, şirket sahip veya sahiplerinin 
konuya olumlu yaklaşımları gerekmektedir. Oysa Türkiye’de işadamları, haklı 
gerekçelerle özelleştirmeyi desteklerken, kendi işletmelerini özelleştirmeye sıcak 
bakmamaktadırlar. Söz konusu yaklaşımın birçok nedeni olabilir. Her şeyden önce, 
Türkiye’de çok ortakla iş yapma geleneği yoktur. Bunun nedeni, işadamlarımızın 
işletme yönetimini başkalarıyla paylaşmak istememeleri ve girişimcilik geçmişlerinin 
kısa olmasıdır. Bir başka taraftan işadamları işletmelerini halka açtıkları taktirde 
yönetimi kaybedeceklerini veya şirketlerinde yönetim boşluğu yaşanacağını 
düşünmektedirler. 
2.3.3.2. Halka Arzın Başarıya Ulaşma Olasılığının Zayıflığı 
Ülkemizde halka açılmayı engelleyen kurumsal faktörlerden birisi, yapılan 
işlemin başarıya ulaşma olasılığının zayıflığıdır. Bunun en önemli nedeni, sermaye 
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piyasasının gelişmemişliğidir. Her ne kadar “satış taahhüdü” anlaşmasıyla, halka 
arzdaki başarısızlık riski ortadan kaldırılabilse de, bu durumda halka açılma maliyeti 
artmaktadır. Sermaye piyasası gelişip, aracı kuruluşlar gerçek fonksiyonlarını 
yapmaya başladıklarında, halka arzın başarı şansı artacaktır. 
2.3.3.3. Bürokratik İşlemlerin Fazlalığı 
İşletmelerin halka açılmasını zorlaştıran faktörlerden birisi de bürokratik 
işlemlerin fazlalığıdır. Menkul kıymetlerini halka arz etmiş işletmeler, Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 11. maddesine göre, menkul kıymetlerin borsaya kotasyonu 
için başvuru yapmakla yükümlüdürler. Başvuru yapmasına rağmen, bazı şirketlerin 
menkul kıymetleri bir takım eksikliklerden dolayı borsa kotuna alınmamaktadır. Öte 
yandan, bürokratik işlemler açısından, halka arzda kamu kurumlarının SPK’dan izin 
alma zorunluluklarının olmaması, özel sektöre yapılmış bir haksızlık olarak 
düşünülebilir. 
2.3.3.4. Şirket Mali Tablolarına Duyulan Güvensizlik 
Bilindiği gibi, enflasyonist ortamlarda şirketlerin sermayeye olan ihtiyaçları 
artmaktadır. Böylece, sermaye ihtiyacı artan işletmeler halka açılarak ve daha ucuz 
fon sağlayarak, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ancak işletmelerin sermaye 
ihtiyaçlarının artmasına neden olan enflasyon, gerçek mali tabloların düzenlenmesini 
de engellemektedir. Örneğin, işletmelerin gelir tablolarında yer alan kâr rakamları, 
gerçek kârı göstermez. Enflasyonist ortamlarda, varlıkların mali tablolarda gerçek 
değerleriyle gösterilmemeleri, mali tablolara karşı güvensizlik duyulmasına neden 
olmaktadır. 
2.3.3.5. Halka Açılacak Şirketlerin Bugünkü Değerlerinin Tespiti 
Sorunu 
Türkiye’de yüksek oranlarda seyreden enflasyon ortamında, işletmelerin 
gerçek değerlerini tespit etmek pek olası değildir. Bu nedenle, halka arz sırasında 
hisse başına belirlenen rakamlar ve rüçhan haklarının değeri, sermaye piyasasının 
gelişmemesinin de etkisiyle sağlıklı bir şekilde saptanamamaktadır. 
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2.3.3.6. Kamuyu Aydınlatmanın Yetersizliği 
Türkiye’de halka arzın önündeki engellerden birisi de kamunun güncel, 
güvenilir ve yeterli bilgilerle beslenememesidir. Yatırım danışmanlığı kurumunun 
gelişmesi, halkın aydınlatılmasında önemli roller oynayabilir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ’LERE FİNANSAL 
DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR 
 
KOBİ’lerin farklı nedenlerden dolayı yaşabilecekleri farklı finansman 
sorunlarının neler olduğuna ikinci bölümde değinilmiştir. 2008 yılında ülkemizde de 
uygulanması tavsiye edilen “Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı” Basel II’nin de 
özellikle kredi ile finansmanı tercih eden KOBİ’lerin finansman sorunlarını daha da 
hissedilir hale getireceği açıkça ifade edilebilir. Bu yargıya ulaşmamızın temelinde, 
özellikle ülkemizde faaliyette bulunan KOBİ’lerin kayıt dışılık oranlarının fazla 
olması yatmaktadır. Çalışmamızın bu bölümünde finansman sorunları yaşayan 
KOBİ’lerin mevcut sorunlarını azaltacak ya da ortadan kaldıracak çözüm ortakları ve 
KOBİ’lerin kullanabilecekleri alternatif finansman tekniklerinin neler olduğu 
üzerinde durulacaktır. 
3.1. Avrupa Birliği KOBİ Destek Politikaları 
1989’da öncelikle doğu blok’unun yıkılması ve ardından 1991’de Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan küreselleşme, bilgi ekonomisine dayalı 
rekabet kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle ülkemizin 1996 
yılında Gümrük Birliğine geçişi, ardından sırasıyla 1999 yılında Helsinki Zirvesinde 
ülkemizin AB’ye adaylık statüsünün teyit edilmesi ve Türkiye’nin AB’nin Yeni 
Genişleme Politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme, diğer aday ülkelerle eşit 
statüde katılacağına ilişkin kararın alınması ve Kopenhag Kriterlerinin karşılanması 
neticesi 3 Ekim 2005 tarihinde fiilen müzakerelere başlanması, ülkemizin AB’ye çok 
yönlü bir entegrasyonunu gerekli hale getirmiştir.  
KOBİ’ler yukarıda bahsedilen çok yönlü entegrasyon hareketi içinde, esnek 
yapıları ve yeniliklere çabuk ayak uydurabilme kabiliyetleri ile önemli bir rol 
üstlenmektedirler. 
AB’nin KOBİ’lere yönelik işletme politikası 1980’li yıllarda şekillenmeye 
başlamış, 1983 yılında düzenlenen “Avrupa KOBİ El Sanatları Yılı” bu alanda bir 
uygulamayı oluşturmuştur. Topluluk önerilerinin kurumsal bir düzeyde 
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değerlendirilmesi, idari, mali ve yasal ortamı KOBİ’ler açısından basitleştirici 
önlemlerin hazırlanmasının kararlaştırılması, 1985 tarihinde gerçekleşen 
Lüksemburg Zirvesinde olmuştur. Bu çerçevede Haziran 1986’da KOBİ faaliyet 
grubu oluşturulmuştur, 1989 yılında bu grubun yerine komisyon bünyesinde işletme 
politikasından sorumlu yeni bir genel müdürlüğün oluşturulmasıyla KOBİ 
politikaları kurumsal bir nitelik kazanmıştır.66  
AB’nin KOBİ’lere yönelik destek politikasının başlangıcında Entegre 
Program yatmaktadır. Entegre program ile amaçlanan, KOBİ’lere yönelik çeşitli 
eylemlerin genel bir çerçeve içinde toplanması ve tutarlılıklarının sağlanmasıdır. 
Böylece KOBİ’lerin gelişimi ile ilgili bütün taraflar arasında gerek AB düzeyinde 
gerek ulusal ve bölgesel düzeyde kuruluşlar arası daha yakın işbirliklerinin 
oluşturulması ile bunların koordineli etkilerinin uyumlarının sağlanması 
gerçekleştirilecektir.67 
Entegre programın uygulanmasıyla aşağıdaki hedeflere ulaşılması 
amaçlanmaktadır: 
a. İşletmelerin tabi olduğu idari ve düzenleyici ortamın basitleştirilmesi 
ve iyileştirilmesi, 
b. Finansman ve vergi ortamının işletmeler için daha uygun hale 
getirilmesi, 
c. Özellikle daha iyi bilgi hizmetleri yoluyla KOBİ'lerin stratejilerini 
Avrupalılaştırmalarına ve uluslararasılaştırmalarına yardımcı 
olunması, 
d. KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması ve araştırma, yenilik, bilgi 
teknolojileri ve eğitimden daha çok yararlanmalarının sağlanması, 
e. Girişimciliğin teşviki ve özel hedef grupların desteklenmesi  
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Bu hedeflere erişilmesi için Entegre programda KOBİ’lerin gelişimi ile ilgili 
bütün taraflar arasında daha yakın bir ortaklığın parçası olarak üç tür eylem 
öngörülmüştür. 
a. İyi uygulamaların karşılıklı değişimi, 
b. Çok yıllı program, 
c. Diğer birlik politikaları kapsamında girişilen faaliyetler. 
 Aşağıda öncelikle entegre program çerçevesinde KOBİ’lere yönelik Üçüncü 
Çok Yıllı Program, Dördüncü Çok Yıllı Program, 6. çerçeve programı, 7. çerçeve 
programı ve diğer birlik politikaları işlenecektir. 
Avrupa Birliği, destek mekanizmalarının büyük bir çoğunluğunu çok yıllı 
programlar temelinde planlamaktadır. Bunun en önemli nedeni, programların 
hedefine ulaşmasının bir yıldan fazla sürebileceği olasılığı ve desteğin sürekliliğinin 
ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.68 
3.1.1. KOBİ’ler İçin 1997- 2000 Döneminde Üçüncü Çok Yıllı Program 
AB’de KOBİ işletme politikası çerçevesinde yürütülecek çalışmaların hukuki 
ve bütçe temelini üçüncü çok yıllı program oluşturmaktadır. KOBİ’lerin 
uluslararasılaştırılmaları için istihdam potansiyellerinin tam olarak kullanılmasına 
yardımcı olacak destek çalışmalarının uygulanmaya konmasını öngörmekte olan 
programın ulaşmayı amaçladığı hedefler şunlardır:69  
a. İdari ve yasal düzenlemeler açısından iş ortamının basitleştirilmesi ve 
iyileştirilmesi, 
b. İşletmeler açısından mali ortamın iyileştirilmesi, 
c. KOBİ’lerin Avrupalılaşmalarına ve stratejilerini 
uluslararsılaştırılmalarına yardımcı olunması, 
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d. KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve araştırma, 
eğitim ve yenilikçi faaliyetlere erişiminin iyileştirilmesi, 
e. Girişimciliğin teşvik edilmesi ve hedef grupların desteklenmesi ile 
KOBİ’leri desteklemeye yönelik politika araçlarının iyileştirilmesi 
AB işletmelerinin özellikle KOBİ’lerin gelişimini engelleyen sorunların 
ortadan kaldırılması ve mevzuat kalitesinin iyileştirilmesini teminen Komisyon ve 
üye devletlerce alınması gereken somut önlemler konusunda görüş ve öneriler 
geliştirilmesi amacıyla BEST (Business Enviroment Simplification Task Force- İş 
Ortamının Basitleştirilmesine Yönelik Faaliyet Grubu ) oluşturulmuştur. Bünyesinde 
üye ülkelerin devlet adamları, iş adamları ve akademisyenlerin yer aldığı BEST, çok 
yıllı program hedefleri doğrultusunda bağımsız raporlar hazırlamakta ve öneriler 
sunmakla görevlendirilmiştir.70 
İşletmelerin Avrupalılaştırılması ve stratejilerin uluslararasılaştırılması hedefi 
doğrultusunda, AB KOBİ’lerinin ticari, teknik, mali ve Ar-Ge alanlarında 
uluslararası düzeyde işbirlikleri yoluyla rekabet güçlerini artırmaları ve dış 
pazarlarda potansiyeli değerlendirmeleri amacıyla çeşitli programlar 
uygulanmaktadır. Söz konusu programlar Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Info 
Centres), BC Net (İşletmelerarası İşbirliği Ağı), İşletmeleri Yakınlaştırma Bürosu, 
Europartenariat ve Medpartenariat İşletmelerarası İşbirliği programlarıdır.71 
3.1.2. KOBİ’ler İçin 2001- 2005 Döneminde Dördüncü Çok Yıllı 
Program 
2001- 2005 yıllarını kapsayacak olan “Girişim ve Girişimcilik İçin Çok Yıllı 
Program” olarak anılan 450 milyon bütçeye sahip dördüncü çok yıllı program 
önerisi, komisyon tarafından hazırlanarak 2000 yılında yayınlanmıştır. Türkiye, 
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KOBİ’lere finansman olanakları başta olmak üzere her türlü alanda destek sağlayan 
programa 6 Ocak 2003 tarihinden itibaren katılabilmektedir.72 
Programın başlıca hedefleri şunlardır: 
a. Bilgiye dayalı ekonomik ortamda iş dünyasının büyümesinin ve 
rekabet edebilirliğinin sağlanması, 
b. Girişimciliğin teşvik edilmesi,  
c. İş ortamının basitleştirilmesi, idari ve düzenleyici çerçevenin 
iyileştirilmesi, böylece araştırma, yenilik ve yeni iş olanaklarının 
yaratılmasına imkân sağlanması,  
d. KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin finansal ortamının 
geliştirilmesi,  
e. İşletmelerin, Topluluğun destek birimleri, programları ve iletişim 
ağlarına (Avrupa Bilgi Merkezi) ulaşmalarının kolaylaştırılması. 
3.1.3. 6. Çerçeve Programı 
Avrupa Birliği’nin, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini 
artırmak, bu yolla sosyal, ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yürüttüğü, ilki 
1984 yılında yürürlüğe giren “çerçeve programlar”, diğer birçok AB programı gibi 
amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanmış, çok yıllı programlar 
anlamına gelmektedir. 
ABD ve Japonya’nın bilim ve teknoloji alanında katettiği yolun oldukça 
gerisinde kalan AB, birliğin araştırma politikasını gözden geçirerek, bilimsel 
mükemmeliyet ve rekabet edebilirliği sağlamak amacıyla, araştırmaya dâhil olan 
ilgili tarafların tümünün katılımıyla bir “Avrupa Araştırma Alanı” oluşturulmasını 
hedeflemektedir. 2002-2006 yıllarında yürürlükte olan 6. çerçeve programının temel 
hedefi de Avrupa’yı 2010 yılında dünya’nın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek 
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bilgi ekonomisi haline getirilmesine hizmet edecek Avrupa Araştırma Alanının 
oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.73 
Toplam 17,5 milyar Euro bütçeye sahip olan program, KOBİ'ler için ayrılan 
ve toplam bütçenin yüzde 15'ini oluşturan 1,8 milyar Euro'luk bütçesi ile ayrı bir 
önem taşımaktadır. 6. Çerçeve Programı kapsamında, Türk bilim ve araştırma 
çevreleri KOBİ'ler ve sanayi camiasını da içine alacak şekilde teklif çağrılarının 
duyurulmasını takiben ardından Avrupa Komisyonu'na proje teklifleri 
sunabilmektedirler. 6. Çerçeve Programı, KOBİ'lerin teknoloji tabanlarını 
geliştirmelerini, yeni uluslararası ortaklıklar kurmalarını, bilgi tabanlarını 
genişletmelerini sağlayacak tüm projelere destek vermektedir.74 
6. çerçeve programı, KOBİ’lere hayatta kalabilmek ve sürekli inovasyon 
sağlama hedeflerine ulaşmada yardımcı olan bir programdır. Program, KOBİ 
katılımcıları için 2.1 milyar Euro’luk fonu ile dünya’da KOBİ’lere verilen en büyük 
araştırma ve inovasyon desteklerinden birine sahiptir. Bu mali taahhüt Avrupa’nın 
gelecekteki başarısında KOBİ’lerin rolüne verilen önemin ciddi bir göstergesi 
sayılabilir.75 
3.1.4. 7. Çerçeve Programı 
AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) veya orijinal adı ile (7th Frame Program), 
Avrupa Topluluğu Anlaşması çerçevesinde, AB'nin politik, ekonomik ve sosyal 
hedeflerine katkıda bulunmak üzere, Avrupa'daki bilimsel araştırmalara mali destek 
sağlamak için kurulan bir destek programıdır. Beş yıllık dönemler itibarıyla, 1984 
yılından itibaren uygulanan destek programın altıncısı olup, 2007 yılında başlayıp, 
2013 yılında tamamlanacaktır.76 
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Komisyon tarafından 2007 yılı için kullanılacak bütçe yaklaşık 6 milyar Euro 
olarak öngörülmüştür. Ancak bunun giderek artması ve 2013 yılında 15 milyar Euro 
seviyesine çıkması beklenmektedir. 
Bu program sağlık, beyin sağlığı, bilgi teknolojileri, iletişim, nano-teknoloji, 
enerji, çevre, ulaşım, bilim ve insan, güvenlik, uzay gibi konuları kapsamaktadır. 
7.Çerçeve Programı’nın bütçesi yaklaşık 50 milyar Euro olacak, projelerde yer 
alacak Türk KOBİ’lerine yabancı şirketlerle evlilik kapısı ardına kadar aralanacak ve 
bu şirketler Basel II koşullarında daha kolay banka kredisi bulabileceklerdir. Çerçeve 
programlarında dikkat edilecek konular özetle şöyle sıralanabilir:77  
a. Çerçeve programları üretim proseslerine katkı sağlamamakla beraber 
sadece AR-GE faaliyetlerini desteklemektedir, 
b. Programlar sadece AB üyesi veya aday ülkelerle sınırlı değildir. 
Ancak öncelik Avrupa ülkelerine verilmektedir, 
c. Bir projenin ne kadar önemli olduğunun görülmesinin yanında 
Brüksel’e de giderek kulis yapmak gerekmektedir, 
d. Üniversiteler projelere katılabilmekte ancak proje lideri 
olamamaktadırlar, 
e. Büyük sermaye gruplarının projeleri yeterince sermayeleri olduğu 
gerekçesiyle geri çevrilebilmektedir ancak büyük şirkete bağlı küçük 
şirketlerin şansı daha yüksek olmaktadır, 
f. Projenin mutlaka komisyonun belirlediği alanda olması 
gerekmektedir, 
g. Küçük projelerin şansı daha yüksektir, 
h. Projeler için mutlaka ortaklar ihtiyaç olmaktadır. Ne kadar çok 
ülkeden ortak alınırsa, proje o kadar destek görmektedir. 
i. Katılımcı işletme isterse projesini satabilmektedir. 
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KOBİ'lerin uluslararası alanda büyümesi ve rekabet edebilirliklerinin 
güçlendirilmesini de hedefleyen 7. Çerçeve Programı ile yenilikçi ve girişimci 
KOBİ'ler, program kapsamında hem AB araştırma alanına katkı sağlama hem de 
teknolojik altyapı kapasitelerini geliştirme imkânına sahip olacaktırlar.  
AR-GE masraflarının günden güne artığını ve Türkiye'de KOBİ'lerin bütçe 
kalemlerinde çok düşük oranlardaki araştırma paylarını düşündüğümüzde 7. Çerçeve 
Programı, elinde projesi bulunan, ancak finansman temin edemeyen KOBİ'ler için 
son derece faydalı olacaktır.78 
Bu program ile desteklenmesi teklif edilen ana temalar ve bunlar için 
öngörülen takribi bütçeler Tablo 3.1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.1: 7. Çerçeve Programında Destek Konuları ve Ayrılan Bütçeler 
 
 
 
 
 
İşbirliği 
Konular Bütçe 
(Milyon 
Euro) 
Sağlık 8317 
Gıda, tarım, biyoteknoloji 2455 
Bilgi ve iletişim teknolojileri 12670 
Nano bilimler, nano teknolojiler, yeni malzemeler ve yeni 
üretim teknolojileri 
4832 
Enerji 2931 
Çevre ve iklim değişikliği 2535 
Ulaştırma ve havacılık 5940 
Sosyo-ekonomik bilimler ve Beşeri bilimler 792 
Güvenlik ve uzay araştırmaları 3960 
Fikirler Avrupa Araştırma Konseyi 11862 
İnsan Gücü Marie Curie Aktivitileri 7129 
 
 
Kapasiteler 
  
Alt yapıya yönelik araştırmalar 3961 
KOBİ’ler yararına yapılacak araştırmalar 1901 
Bölgeler ve bilgi 158 
Araştırma potansiyeli 554 
Toplum içinde bilim 554 
Uluslararası işbirliğini artıracak aktiviteler 358 
Ortak Araştırma Merkezinde Yapılacak Nükleer Dışı Aktiviteler 1817 
TOPLAM 72726 
Euratom- Nükleer Araştırma ve Eğitim Aktiviteleri 3092 
 Kaynak: BEBA Ali, Araştırma Ve Teknoloji Geliştirme Alanında Yürütülen 
Avrupa Birliği Çerçeve Programları  (Framework Programs), 
http://www.rrbilimsel.com/FP7_web/cerceve_programlari.htm,  16.04.2007 
 
3.1.5. KOBİ’lerin İçinde Bulunduğu Finansal ve Mali Ortamın 
Geliştirilmesi İçin Finansman Mekanizmaları 
Daha büyük ölçekli işletmelere kıyasla, KOBİ’ler dış finansman 
kaynaklarından çok iç para kaynaklarına (Örneğin işletme sahibinin öz sermayesine 
ve dağıtılmamış kârlara) başvururlar. Bu işletmeler genellikle makul faiz oranlarıyla 
banka kredisi alma konusunda veya piyasalardan sermaye bulma gibi konularda 
sorunlar yaşamakta ve genellikle dış finansman konusunda gayri resmi kaynaklara 
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(aile ve dostlar gibi) bel bağlamaktadırlar. Madrid KOBİ Politika Belgesi, 
KOBİ’lerin halen içinde bulunduğu finansal ve mali ortamda bu tür işletmelerin 
gelişmesini engelleyen bazı unsurları saptamıştır.79 Buna göre: 
a. Avrupa’daki KOBİ’lerin sermaye yetersizliği, 
b. Kredi bulma konusunda yaşanan güçlükler, 
c. KOBİ’ler için bir Avrupa sermaye piyasasının yokluğu, 
d. Geç ödemelerin yol açtığı sorunlar, 
e. Euro’nun dolaşıma sokulmasına ilişkin sorunlardır. 
Yukarıda sayılan KOBİ’lerin mali kaynak sorunlarının çözümlenmesine 
yardımcı olmak amacıyla Avrupa Birliği’nde mevcut finansman mekanizmalarından 
yararlanmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.80 
Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere yönelik temel finansman mekanizmaları, 
Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu ve Yapısal Fonlardan Oluşmaktadır. 
3.1.5.1. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 
Avrupa Yatırım Bankası, 1958 yılında Roma Antlaşmasına dayanılarak 
kurulmuş olup, bağımsız bir kamu kuruluşudur. AB üyesi 15 ülke, aynı zamanda 
Avrupa Yatırım Bankası üyesidir. Amacı AB çıkarları doğrultusunda öz kaynaklarını 
kullanarak sermaye piyasasına başvurarak, dengeli kalkınmaya yönelik projeleri 
finanse etmektir. Büyük ölçekli projeler, bu projelere açılan krediler ile finanse 
edilirken, KOBİ’lerin projeleri küresel ödünçlerle finanse edilmektedir. AYB’nin 
finanse edebileceği alanlar sayılırken, “KOBİ’lerin Gelişimini Sağlayan Projeler” 
için özel bir madde ayrılmıştır. Özellikle Birlik içindeki yatırım projelerini finanse 
eden AYB, Guvernörler kurulunun oy birliği ile alacağı kararlar ile Birlik dışındaki 
projelere de kaynak sağlayabilmektedir.81 
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AB üye ülkeleri dışında faaliyette bulunan KOBİ’ler içinde banka tarafından 
finanse edilenler son yıllarda Akdeniz ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
yoğunlaşmaktadır. 
AYB çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Gelişme düzeyi göreli düşük 
bölgelerin gelişimi, işletmelerin modernizasyonu veya ekonomik yeniden 
yapılanması, gerekli hale gelen ancak Üye Devletler tarafından tümüyle finanse 
edilemeyen yeni faaliyetlerin oluşturulması, Üye Devletlerin ortak ilgi alanına giren, 
ancak finanse edemedikleri projeler bunların içinde yer almaktadır.82 
İşletmeleri sübvansiyon yoluyla değil de kredi yoluyla finanse etmeyi 
amaçlayan, kâr amacı gütmeyen AYB’nin sermayesi üye ülkelerce karşılanmakta 
olup, bankanın yönetim kurulu ise üye ülke maliye bakanlarından oluşmaktadır. 
AYB’nin kredi temininde dikkate aldığı KOBİ tanımına göre; 
a. 500’den az işçi çalıştıran, 
b. Yeni yatırım gerçekleşmeden önceki son bilançoda yer alan sabit 
varlıkların toplamı 75 milyon euro’yu aşmayan, işletmeler 
KOBİ olarak tanımlanmakta ve %33’ünden fazlası başka firmalara ait 
olmayan işletmelere (bağımsız işletme) öncelik tanınmaktadır. 
AYB’nin finanse ettiği projelerin taşıması gereken özellikler ise şu şekilde 
sıralanabilir:83 
a. Projeler genel ekonomiye katkı sağlamalı, 
b. Teknik olarak proje çalışmalı, 
c. Mali olarak kendi kredisini kazanacak düzeyde olmalı, 
d. Çevreye duyarlı olmalı, 
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e. Bütçesi 25 milyon Euro kadar olan projeler Küçük ve Orta boy proje; 
bütçesi 25 Euro’nun üstünde olan projeler ise büyük projeler olarak 
kabul edilmektedir. 
AYB’nin projeleri finanse ederken yerine getirilmesi gereken bir takım şartlar 
söz konusudur. Sanayi Projelerinde asgari 4 yıl azami 15 yıl vade şartı konulmuştur. 
Faiz oranları en düşük düzeydedir. Yatırım tutarının %50’si oranında kredi imkânı 
vardır. Kamu’da hükümet garantisi, özel sektörde A düzeyinde notu olan Banka 
teminatı gelmektedir. Avrupa Yatırım Bankası politik riski üstlenmektedir. 
Avrupa Yatırım Bankası kredilerinin son dönemde Türkiye’deki kullanımı 
incelendiğinde iki temel yöntem göze çarpmaktadır. Kredilerin kullanıldığı en 
önemli alan alt yapı yatırımlarıdır. AYB’nin bireysel kredi olarak tanımladığı(yatırım 
tutarı 25 milyon Euro’dan fazla) söz konusu krediler, Hazine Müsteşarlığı’nın 
garantörlüğünde kamu kuruluşlarına ve belediyelere verilmiştir. Kamu kuruluşlarının 
kredi başvuruları Hazine Müsteşarlığı aracılığı ile yapılmaktadır. Hazine müsteşarlığı 
kendisine iletilen ve uygun bulduğu kamu projelerini Avrupa Yatırım Bankası’na 
sunmaktadır. Kamu kuruluşlarının aldığı kredilere Hazine Müsteşarlığı teminat 
vermektedir. AYB’nin Türkiye’de kullandırmakta olduğu kredi türleri ve aracı 
kuruluşlar Tablo 3.2’de yer almaktadır. 
Tablo 3.2: AYB’nin Türkiye’de Kullandırmakta Olduğu Kredi Türleri 
ve Aracı Bankaları 
Kredi Türü Aracı Kurum Kredi Tutarı (Euro) 
Sanayi İşletmelerine yönelik 
Deprem Kredisi 
TSKB, SYB, Vakıfbank 75 Milyon 
Global Kredi I TSKB, SYB 50 Milyon 
Global Kredi II TSKB, Vakıfbank 125 Milyon 
Sınai Kirliliği Önleme Kredisi TSKB, SYB, Vakıfbank 70 Milyon 
Enerji Otoprodüksiyon TSKB, SYB 40 Milyon 
Kaynak: ÇOLAKOĞLU Mustafa H. “KOBİ Rehberi”, TOBB, KOSGEB yayınları, Nisan 
2002, s. 162 
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7. çerçeve programda Avrupa Yatırım Bankası kredilerinde bir takım yeni 
düzenlemelere gidilmiştir. Yapılan yeni düzenlemelere göre;84 
a. 7. Çerçeve Programda “Risk Paylaşımlı Finansman Aracı – Risk-
Sharing Finance Facility” prensibi getirilmektedir. Buna göre, Avrupa 
Yatırım Bankası adil, şeffaf ve eşit uygulama kavramlarına uygun 
olarak 7ÇP katılımcılarının projeleri yürütebilmeleri için katılımcılara 
kredi imkanı sunacaktır. 
b. Bu krediden doğan riskler için Komisyon, Avrupa Yatırım Bankası’na 
hibe sağlayacaktır. 
c. Çalışma programlarına uygun olarak proje kontratlarında belirtilecek 
koşullar doğrultusunda Komisyon bazı kredilerde “Risk Paylaşımlı 
Mali Düzenleme”ye itiraz edebilir. 
3.1.5.2. Avrupa Yatırım Fonu 
AYB tarafından 1994 yılında 2 milyar euro sermaye ile kurulan Avrupa 
Yatırım Fonu, AB üye ülkelerinin ekonomisinin kalkınmasında iki temel alan olarak 
kabul edilen trans-Avrupa ağları (TENs) ve KOBİ’lerle ilgili olarak, orta ve uzun 
vadeli yatırımların teşvik edilmesi yoluyla AB düzeyindeki entegrasyonun 
desteklenmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede Avrupa Yatırım Fonu, KOBİ’lere 
finansman sağlayan bankalar, leasing şirketleri, garanti kurumları, karşılıklı garanti 
fonları ve diğer mali kurumlar için portföy garantisi sağlamakta; yenilikçi ve 
gelişimin henüz ilk aşamalarında bulunan küçük işletmelerin desteklenmesinde 
büyük önem taşıyan risk sermayesi fonlarına yatırım yapmaktadır.85  
Avrupa Yatırım Fonunun 2 milyar euro tutarındaki sermayesinin, 2000 yılı 
sonrasındaki düzenleme ile %61’ini Avrupa Yatırım Bankası, %30’unu AB ve 
%9’unu Avrupa finans kuruluşları karşılamaktadır.86 
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Yeni yapılanmada AYB, AYF’nin çoğunluk hissedarı ve işleticisi olup, grup 
içindeki borç verme ve girişim sermayesi işlemlerinin şekillenmesini sağlamaktadır. 
AYF ise, AYB grubunun kaynakları ve Avrupa Komisyonu bütçesinden verilen tüm 
risk/girişim sermayesi faaliyetlerinden sorumlu risk sermayesi uzmanı şubesi olarak 
çalışacaktır. Bu yönde;87 
a. Fonlar yolu ile risk sermayesi yatırımları için AYB rezervlerinden 
2003 yılı sonuna kadar 2 milyon euro, 
b. Dördüncü Çok Yıllı Programının mali enstrümanları için AB 
bütçesinden 317 milyon euro ayrılmıştır. 
3.1.5.3. Yapısal Fonlar 
Yapısal fonlar, AB’de bölgeler arasındaki, sosyo-ekonomik dengesizliklerin 
asgariye indirilmesi amacıyla, KOBİ’lerin desteklenmesi, verimli yatırımların 
özendirilmesi, alt yapının iyileştirilmesi ve yerel kalkınmanın geliştirilmesine 
yönelik projelere mali destek sağlamaya yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. 
Yapısal fonlar; Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, 
Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu ile balıkçılık için mali araçları 
içermektedir. Bu destek unsurları içinde Avrupa Sosyal Fonu ve Bölgesel Kalkınma 
Fonu KOBİ’leri ilgilendirir niteliktedir. 
Avrupa Sosyal Fonu: AB’nin istihdam politikası uygulamasında en belli başlı 
mali araçlardan biridir. Fon, özellikle geri kalmış bölgelerde işgücü kalitesinin 
yükseltilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla uzun vadeli stratejik 
programlar ve projelere de destek sağlamaktadır. Bu çerçevede KOBİ’lerin 
karşılaştıkları belli başlı sorunlar saptanarak uygun çözümlerin üretilmesi, ortak 
yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle risk sermayesi alanında kaynak 
oluşturulması ve bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.88  
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Avrupa Bölgesel Fonu: Bölgeler arası sosyo-ekonomik dengesizliklerin 
azaltılması hedefi ile KOBİ’lerin desteklenmesi, verimli yatırımların teşvik edilmesi 
ve yerel kalkınmanın geliştirilmesine yönelik desteklerden oluşmaktadır.89 
3.1.5.4. Mali Ortamın İyileştirilmesine Yönelik AB Girişim ve 
Politikaları 
AB’de KOBİ’lerin mali kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması amacıyla AB 
Komisyonu düzeyinde çeşitli girişimler ve programlar yer almaktadır. KOBİ’lerin 
finansman sorunlarının azaltılmasında önemli roller üstlenen birlik girişimleri 
şunlardır: 
a. Çekirdek Sermaye (Başlangıç Sermayesi) 
b. Avrupa Teknoloji Sermayesi 
c. Karşılıklı Garanti Sistemleri 
d. Bankacılar ve KOBİ’ler yuvarlak Masası 
e. Büyüme ve İstihdam Girişimi 
f. İşletmelerin Avrupalılaştırılması 
g. Avrupa Bilgi Merkezleri 
h. İşletmelerarası İşbirliği Ağı 
i. İşletmeleri Yakınlaştırma Bürosu 
j. Firmalararası İşbirliği Programı (Europartenariat, Medpartenariat) 
k. KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Ar-Ge’ye Erişim 
l. Standardizasyon 
m. Yenilikçi Faaliyetler ve KOBİ Programı 
n. Leonardo Da Vinci 
o. Equal 
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p. Meda (Mediterranean Economic Development Area) Program 
3.2.  Türkiye’de KOBİ’lere Yönelik Finansal Destekler ve Yardımlar 
Türkiye’de KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik uygulamalar, gümrük birliği 
ve sonrasında gerçekleşecek olan Avrupa Birliği içinde, ekonomik uyum sorunları ile 
karşı karşıya kalacağı düşünülen KOBİ’lerin kalkınma planı ve yıllık programlara 
uygun olarak korunmaları, teşvik edilmeleri, üretim, kalite standartlarını artırmaları 
ve/veya ürün geliştirmeye yönelik taleplerini karşılamaları, istihdam yaratmaları ve 
rekabet edebilmeleri amacını taşımaktadır.90  
KOBİ’lerin yapacakları yatırımlara sağlanacak desteklerin dayanağı, 
21.12.2000 tarih ve 2000/1822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekinde yer alan 
“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkındaki 
Karar” ve kararda yer alan destek unsurlarının uygulanma usul ve esaslarının 
düzenlendiği Uygulama Tebliğidir. 
“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları 
Hakkında Karar”91, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kalkınma planları ve yıllık 
programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası 
anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet 
edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam 
yaratmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 
06 /10 /2006 tarih ve 26311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10921 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile Yatırımlarda Devlet Yardımları yeniden 
düzenlenmiştir. Bu karar ile ayrıca 2000/1822 ve 2002/4367 sayılı Kararnameler 
yürürlükten kaldırılmıştır.92 
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3.2.1. KOBİ’lere Yatırımlarında Devlet Yardımları  
06.10.2006 tarih ve 26311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık 
Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası 
anlaşmalara uygun olarak tasarrufları katma değeri yüksek, ileri ve uygun 
teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek, istihdam yaratmak, yatırım 
eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgelerarası 
dengesizliklerin giderilmesini temin etmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen yatırım, üretim, kalite ve 
standartlarını artırmalarını ve istihdam yaratmalarını sağlamak, çevre korumaya 
yönelik yatırımlar, ileri teknoloji gerektiren yatırımlar ile bu yatırımlara ilişkin 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.93 
2006/10921 sayılı BKK’da, Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 
Hazine Müsteşarlığınca çıkarılacak Tebliğler ile düzenleneceği belirlenmiştir. Bu 
kapsamda Hazine Müsteşarlığınca çıkarılan ve 08.12.2006 tarih ve 26370 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/3 No’lu “Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile 2006/10921 sayılı BKK ile 
yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu tebliğ 06.10.2006 
tarihinden geçerli olmak üzere 08.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu tebliğde aşağıda özetlenen konularda açıklamalar yapılmaktadır. 
3.2.1.1. Teşvik Belgesi 
Tebliğin 3. maddesinde yer verilen Teşvik Belgesi, “yatırımın karakteristik 
değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak 
gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı 
sağlayan, bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın amaçları doğrultusunda ülke ekonomisi 
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için yararlı olduğu Müsteşarlıkça tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belge” 
olarak tanımlanmıştır. 
Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması; teşvik belgesi kapsamında 
gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği başka bakanlık, 
kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin 
verilmesi gerekliliğine mesnet teşkil etmeyeceği gibi, söz konusu belgelerin temin 
edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz. 
Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol 
açabilecek işletmelerce, 2872 sayılı Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanun ile değişik 
10 uncu maddesine istinaden, teşvik belgesi kapsamı yatırım projeleri ile ilgili olarak 
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu 
Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” Kararının 
Müsteşarlığa tevsik edilmesi zorunlu olup, bu şartı yerine getirmeyen işletmelerin 
teşvik belgesi talepleri dikkate alınmaz. 
3.2.1.2. Teşvik Belgesi İçin Başvuruda Bulunabilecek Gerçek ve Tüzel 
Kişiler 
Tebliğin 4. maddesinde, Teşvik Belgesi almak için başvuruda 
bulunabilecekler aşağıdaki gibi sayılabilir.94 
a. Gerçek Kişiler, 
b. Adi Ortaklıklar, 
c. Sermaye Şirketleri, 
d. Kooperatifler, 
e. İş ortaklıkları, 
f. Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve 
kuruluşlar, 
g. İl Özel İdareleri, 
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h. Belediyeler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların sermaye 
bileşimindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar), 
i. Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
j. Dernek ve vakıflar, 
k. Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 
Tebliğde, henüz kurulmamış şirketler adına yapılacak teşvik belgesi 
taleplerinin dikkate alınmayacağı, ayrıca hüküm altına alınmıştır. 
Yapılacak yatırımın teşvik belgesine bağlanması için gerekli şartlara tebliğin 
5. maddesinde yer verilmiştir. 
3.2.1.3. Sabit Yatırım Tutarı 
İşletmelerin Teşvik Belgesi alabilmeleri için Toplam Sabit Yatırım Tutarının; 
a. KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200.000 Yeni Türk Lirası, azami 
2.000.000 Yeni Türk Lirası, 
b. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar 
için düzenlenen teşvik belgelerinde asgari 200.000 Yeni Türk Lirası, 
c. Diğer yatırımlarda asgari 1.000.000 Yeni Türk Lirası,  
Olması gerekmektedir. 
Söz konusu tebliğin 6, 7 ve 8. maddelerinde Teşvik Belgesi almak için 
müracaat mevkileri, müracaatta istenecek belgeler ve müracaatların 
değerlendirilmesine ilişkin konulara değinilmektedir. 
Bu düzenleme çerçevesinde teşvik belgesi almak isteyen işletmelerin Hazine 
Müsteşarlığına başvurmaları gerekmektedir. Müsteşarlığa yapılacak müracaatların, 
yabancı sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek yatırımlar için Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğüne, diğer bütün yatırımlar için Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.95 
Teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaatta aranacak belgeler şunlardır: 
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a. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi, 
b. Her sayfası işletmeyi temsil eden ve ilzama yetkili kişilerce imzalı ve 
kaşeli bir nüsha yatırım bilgi formu, 
c. Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda, 400 Yeni Türk Lirası 
tutarındaki meblağın saymanlık hesabına yatırıldığına dair makbuzun 
ikinci nüshası, 
d. Yatırımı gerçekleştirecek işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait 
noter tasdikli imza sirküleri, 
e. İşletmenin sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai 
durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili veya Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden 
tasdikli örneği. 
Teşvik belgesi, düzenlenmesi talep edilen yatırım projelerinin, makro 
ekonomik politikalar, arz talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak 
değerlendirme ve gerektiğinde ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan alınacak görüşler 
sonucunda uygun bulunması halinde, yatırıma ait teşvik belgesi, eki döviz ve kredi 
kullanım formu ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Hazine Müsteşarlıkça 
onaylanır. 
Teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat ile ham 
madde, ara malı ve işletme malzemesi temin edilemez. 
Söz konusu kararın 10. maddesine göre teşvik belgeli işletmelere sağlanacak 
destek unsuları şunlardır: 
a. Gümrük Vergisi muafiyeti, 
b. Katma Değer Vergisi istisnası, 
c. Faiz Desteği 
Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önce teşvik 
belgesi talebinde bulunulması esastır. 
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3.2.2. KOBİ’lere KOSGEB’in Sağladığı Destekler 
KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere 
hızla uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve 
etkinliklerini artırmak amacıyla 3624 sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde 
kurulmuştur. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu 
olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.96 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı’nın (KOSGEB), KOBİ’lerin desteklenmesine ilişkin  “KOSGEB 
Destekleri Yönetmeliği”nde amacı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini 
artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun 
bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli geri ödemeli 
ve geri ödemesiz desteklerin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.97  
Söz konusu yönetmelikte KOSGEB’in Türk KOBİ’lerine sağlamış olduğu 
destekler ana ve alt başlıklar altında belirtilmiştir. Bu destekler şu şekilde 
sıralanabilir.98 
3.2.2.1. Finansman Destek Hizmetleri 
Bu hizmetler, "KOSGEB-Finansman Destek Süreçleri" kapsamında 
değerlendirilmektedir. KOBİ'lerin finansal destek amaçlarından daha etkin 
yararlanmaları amacıyla finansal kaynakların öncelikle küçük işletmeler 
tarafından kullanımını sağlamak, yeni modeller oluşturmak ve bu modelleri 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordine ederek hayata geçirmek, KOSGEB'in 
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finansal kaynaklarının küçük işletmeler tarafından kullanımında etkinliği sağlamak 
ve işletmelere katkı sağlayacak yurt içi yurt dışı kaynakları tanıtmak için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır.99 KOSGEB bu amaçlar doğrultusunda; finansal bilgi 
bankası oluşturmuş, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye KOBİ’lerin Halk Bankasından 
kullanacakları kredilerin teminatlarında kullanılmak üzere fon sağlamış, KOBİ’lerin 
sermayelerine katkıda bulunmak ve ihtiyaç duydukları finansmanı temin etmek için 
KOBİ A.Ş. kurucu ortakları arasında yer almıştır. Ayrıca, Risk Sermayesi ve Küçük 
İşletme Yatırım Finansman şirketlerinin kurulması ile finansal eğitim programları 
düzenleme çalışmalarında da bulunmaktadır. 
3.2.2.2. Danışmanlık ve Eğitim Destekleri 
İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yatırım 
yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari 
ve teknik mevzuat uygulaması, ürün - yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda 
yapacakları çalışmalar kapsamında planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik 
araştırma - geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, 
yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi - yurtdışı 
pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma 
değerin arttırılabilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı güdülerek 
verilen bir hizmettir.  
Danışmanlık hizmetinden KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler, 
Girişimciler, Yeni Girişimciler ve İşletici Kuruluşlar yararlanabilir. 
Bu kapsamda aynı danışmanlık konusunda bir kez destek verilir, başvuruları 
uygun bulunan farklı konulardaki danışmanlık taleplerine verilecek desteğin üst 
limiti toplam 15.000 (on beş bin) YTL’dir. 
Destek oranları, İşletme başına sağlanacak toplam destek tutarını aşmamak 
koşulu ile Gelişmiş Yörelerde %60, Normal Yörelerde %70, ve Kalkınmada 
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Öncelikli Yörelerde %80‘dir. Gruplandırılmış Danışmanlık Desteğinden 
faydalanacak yeni girişimciler için destekleme oranı % 100’dür.100 
KOSGEB aynı zamanda işletmelere, yeni girişimcilere organize edilen eğitim 
programlarına katılım imkânı da sunmaktadır. 
Eğitim desteklerinin üst limiti;101 
a. Genel eğitim programları: İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda KOSGEB tarafından düzenlenen programları olup, 
katılımcılar için konu ve katılım sayısı sınırı aranmaz. 
b. Genel girişimcilik ve genç girişimci geliştirme eğitim programları:  
Kendi işini kurmak isteyen veya kurulu işletmelerini geliştirmek 
isteyen girişimcilere, iş planı hazırlama ve iş planına dayalı işletme 
yönetimine geçişlerini sağlamak ve orta öğretim sonrası  örgün/yaygın 
öğretim kurumları ve üniversite öğrencileri ile bu kurumlardan yeni 
mezun olan kişilere yönelik olarak KOSGEB tarafından organize 
edilen programlardır. 
c. Özel eğitim desteği: İşletmelerin, KOSGEB veri tabanında yer alan 
yurtiçi özel/kamu eğitim kurum/kuruluşlarınca düzenlenen ve 
KOSGEB tarafından uygun görülen eğitim programları için, 
KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda özel eğitim desteği 
verilir. 
Bu kapsamda aynı eğitim konusunda bir kez destek verilir, başvuruları uygun 
bulunan işletmelerin farklı konulardaki eğitim taleplerine verilecek desteğin üst limiti 
toplam 6.000 (altı bin) YTL’dir 
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3.2.2.3. Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri 
KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinin 7. maddesinde bilim ve teknolojiye 
dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda 
rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi 
veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği 
verildiği belirtilmektedir. 
Yönetmelikte yer alan destek unsurları ve desteklerin üst sınırları ise şu 
şekilde belirtilmektedir: 
a. Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme 
amaçlı hammadde temini için; 
Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; 
verilecek desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) YTL, 
b. Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan 
İşletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım 
temini için; 
I. Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli 
demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek 
desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL, 
II. Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli 
demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; 
teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV 
dışında kalan finansal kiralama  giderlerine verilecek desteğin 
üst limiti 15.000 (on beş bin) YTL,   
c. Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının 
sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile işletme tarafından 
kitap, broşür, CD vb. doküman yayınlanması giderleri desteğinin üst 
limiti 3.000 YTL’ir. 
İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı 
model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın 
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ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdışından; patent, faydalı model belgesi, 
endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi 
alınması için yapılan giderlere “Sınai Mülkiyet Hakları Desteği” adı altında da destek 
verilmektedir.. 
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, İşletmeler tarafından patent belgesi, faydalı 
model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi ve entegre devre topografyaları 
tescil belgesi alınmasından sonra, bu amaçla yapılan harcamalar için bir yıllık süre 
içerisinde verilecek destekleri kapsar. 
3.2.2.4. Bilişim Destekleri 
İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve 
kalite düzeylerini yükseltmek amacı ile bilgisayar yazılımı temini için destek 
verilmesi amacı güden Bilgisayar Yazılımı Desteği, İşletmelere, bilgisayar destekli 
tasarım/üretim, üretim planlama takip ve kontrolü, kurumsal kaynak planlaması, 
bakım-onarım yazılımları satın almaları için verilen bilgisayar yazılım desteklerini 
kapsar. Desteğin üst limiti  8.000 (sekiz bin) YTL’dir. 
İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları ve rekabet düzeylerini yükseltmeleri 
amacı ile, e-ticarete yönelmelerine destek verilmesi amacı güden E-Ticarete 
Yönlendirme Desteği, işletmelere hizmet vermek üzere kurulan sinerji odaklarının 
altyapısı ve işletmelerin  e-ticarete yönelmelerine ilişkin giderlerine verilecek 
destekleri kapsar. 
İşletmelerin e-ticaret yapmalarını ve e-dış ticarete geçmelerini teminen 
verilen bu desteğin üst limiti; e-dış ticaret portallarında yer almaları için 4.000  YTL, 
ulusal e-ticaret portallarında yer almaları için ise 2.000 YTL’dir. 
3.2.2.5. Kalite Geliştirme Destekleri 
Genel test-analiz, kalibrasyon desteği: İşletmelerin ürün kalitelerinin 
artırılması, yeni ürün geliştirmeleri, uluslararası pazarlarda talep edilen ürün 
belgelerinin temini için; KOSGEB laboratuarları dışında belirlenen kriterler 
çerçevesinde KOSGEB tarafından uygun bulunan yurtiçi/yurtdışı kamu veya özel 
sektör kurum/kuruluş laboratuarlarına yaptırdığı test-analiz, kalibrasyon hizmetleri 
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ve CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve 
denetim giderlerine yapılan desteklerdir. Genel test, analiz ve kalibrasyon için 
işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 YTL’dir. 
CE işaretlemesine ilişkin test-analiz desteği:  İşletmelerin CE işaretlemesi 
gerektiren yönetmelikler kapsamında yer alan ürünleri için yapacakları uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderlerine geri 
ödemesiz olarak destek verilmesidir. CE işaretlemesi test ve analizleri için işletme 
başına sağlanacak desteğin üst limiti 20.000 YTL’dir. 
3.2.2.6. Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri 
Yurtiçi sanayi fuarlarına katılım desteği: İşletmelerin, pazar paylarını 
artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve 
ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, TOBB-Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği web sayfasında yayınlanan yurtiçi fuar takviminde yer alan fuarlar 
içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi 
fuarlarına katılımlarına destek verilmesidir. 
Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu 
nitelikteki fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand 
konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının 
genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile 
gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan için, metre 
kare ücreti 100 YTL’yi, geçmeyen fuarlara KOSGEB destek üst limiti 60 YTL/m2; 
metre kare ücreti 67 YTL’yi geçmeyen açık alanlara  katılımları için ise, KOSGEB 
destek üst limiti 40 YTL/m2’dir. 
Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 30’unu aşmamak 
kaydı ile ve toplam stand alanı 1.000 (bin) YTL/ m2 ’yi geçmeyecektir.   
Milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara katılım desteği: İşletmelerin; 
uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni 
ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı 
oluşturmalarını teminen, ülkemiz milli katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri 
için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde düzenlenen milli katılım düzeyindeki 
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yurtdışı fuarlar arasından, KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı 
fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. 
Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 m2 ve en fazla 30 m2 
için destek verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına fuar 
katılım ücretine verilecek desteğin üst limiti 300 YTL’dir. Bu fuar katılım ücretine; 
boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstr1üksiyonu, standart stand 
dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik 
hizmetleri, fuarın yurtdışı tanıtım giderleri, ürünlerin organizatör kuruluşun 
bildireceği yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, 
ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem 
giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dâhildir.  
Milli katılım dışındaki yurtdışı fuarlara katılım desteği: İşletmelerin, 
uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, 
yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı 
oluşturmalarını sağlamak amacı ile kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri 
ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan 
yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. 
İşletmeler, milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara bu destekten 
yararlanmak üzere katılamazlar. 
Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 m2 ve en fazla 30 m2 
için destek verilir. Metrekare başına verilecek desteğin üst limiti 300 YTL olmak 
üzere KOSGEB tarafından destek sağlanacak fuar katılım ücretine; boş kapalı alan 
(yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, ürünlerin 
yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı 
indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı 
nakliye sigortası giderleri dahildir. 
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3.2.2.7.  Bölgesel Kalkınma Destekleri 
KOSGEB bölgelerarası farklılıkların giderilmesi, dengeli kalkınmaya katkı 
sağlanması, işletmelere rekabet olanağı yaratılması, istihdamın geliştirilmesi, 
işsizliğin ve iş gücü göçünün önlenmesine çalışmaktadır.102 
Yerel ekonomik araştırma desteği: Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut 
altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, 
analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı 
yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik,  sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel 
kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara 
destek verilmesidir. 
Ortak kullanım amaçlı makine-teçhizat desteği: Aynı iş kolunda ve/veya 
birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek 
kuruluşlarının işletmeler ile müştereken  kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile 
tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini 
gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri, kalite geliştirmeye 
yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları ve müştereken yararlanacakları 
ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için 
satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir. 
Altyapı ve üstyapı uygulama projesi desteği: Üretimin ve istihdamın 
artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı 
proje giderlerine destek verilmesidir 
Nitelikli eleman desteği: İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün 
kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda 
rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara 
ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli 
eleman temini için destek verilmesidir. 
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Bu destekte, en fazla destek süresi 18 (on sekiz) aydır. Belirtilen limitler 
dâhilinde bu süre içerisinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman 
çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte bu süreye bakılmaksızın 
KOSGEB desteği sona erer. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, normal yöre 
ve gelişmiş yörelerde bu destekten yararlanamayacaktır. 
İşletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile yürütülen proje başına toplam 18.000 
YTL, fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için tüm yörelerde aylık üst limit 
1.000 YTL, yalnızca kalkınmada öncelikli yörelerde bu destekten yararlanabilecek 2 
yıllık meslek yüksek okulu mezunlarında aylık üst limit 700 YTL ve KOSGEB 
toplam destek üst limiti 12.600 YTL’dir. 
3.2.2.8. Girişimciliği Geliştirme Hizmetleri 
KOSGEB, yeni işletme kurmak ya da işletmesini geliştirmek isteyen 
girişimcilere hizmet vererek, ülkemizde girişimciliğin gelişmesini sağlamakta ve 
Türkiye Ekonomisine katkıda bulunmaktadır.  
Yeni Girişimci Desteği: Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının 
çözümünde temel faktör olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, 
başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile yeni girişimcilerin 
desteklenmesini amaçlayan bir destek programıdır. Bu destek yeni girişimcilerin 
işletme kurma sürecinde iş kurmaya yönelik başlangıç giderlerinin ve sabit yatırım 
giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Yeni girişimci desteğinden, 
KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme 
Programlarından mezun olan veya KOSGEB tarafından verilen iş kurma 
danışmanlığı veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB’in işbirliği ve 
denetimi çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, İŞKUR, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, belediyeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası projeler kapsamında düzenlenen 
girişimcilik eğitimine katılanlar veya İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan 
girişimcilerden, destek başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde işletmesini kurmuş 
olan yeni girişimciler yararlanır. Yeni iş kurma desteği olarak 4.000 YTL, geri 
ödemeli sabit yatırım desteği olarak 40.000 YTL ve geri ödemesiz 10.000 YTL 
destek sağlanmaktadır. 
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Genç Girişimci Geliştirme Programı: Orta Öğretim sonrası örgün/yaygın 
öğretim kurumları ve üniversitelerde düzenlenen, kurumsal ve uygulamalı 
girişimcilik eğitim programları olarak tanımlanan destek ile bu destekten 
yararlananlara, girişimcilik, iş planı, iş kurma ve yönetme gibi konularda eğitimler 
verilmektedir. Genç girişimci geliştirme programları sayesinde öğrencilerin kariyer 
planlaması yaptıkları bir dönemde, girişimciliği önlerine bir seçenek olarak 
sunulmakta ve gençlerin kendi işlerini kurmaları sağlanmaktadır. Bu destekten, genç 
girişimci geliştirme programına dâhil olan üniversite öğrencileri ücretsiz olarak 
yararlanabilmektedirler.    
3.2.3. KOBİ’lere Yönelik Türk Eximbank Destekleri 
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 
Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kurulmuştur.103  
Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve 
hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, 
ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli 
desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve 
yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt 
dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve 
satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. 
Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk 
Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan 
imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve 
uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile 
desteklemektir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat 
kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı 
altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük 
oluşturulmasına imkân tanımaktadır.  
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Türk Eximbank 2005 yılında 3,5 milyar ABD Doları tutarında nakdi kredi 
desteği ve 4,2 milyar ABD Doları tutarında sigorta/garanti imkânı sağlayarak 
ihracata toplam 7,7 milyar ABD Doları seviyesinde bir destek vermiştir. Böylece, 
Banka nakdi ve gayri nakdi destekleri ile ihracatın yaklaşık % 11’ine finansman 
desteği sağlamıştır.    
Türk Eximbank'ın nominal sermayesi 750 milyon YTL olup, bunun 658 
milyon YTL tutarındaki kısmı 31 Aralık 2005 itibariyle ödenmiştir. Aynı tarih 
itibariyle Banka'nın aktif toplamı ise 3,5 milyar YTL’dir. 
Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve 
yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi 
kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek 
ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini 
kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.104 
Türk Eximbank’ın ihracatta KOBİ’lere sağladığı krediler şu ana başlıklarda 
toplanmaktadır:105 
a. Kısa Vadeli İhracat Kredileri, 
b. Özellikli Krediler, 
c. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler, 
d. İslâm Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler 
3.2.3.1. Kısa Vadeli İhracat Kredisi 
 Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, 
özellikle ihracata hazırlık döneminde finansman gereksinimlerinin karşılanması 
amacıyla, kısa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz 
cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara 
kullandırılmaktadır. 
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Türk Eximbank’ın “Kısa Vadeli İhracat Kredisi” başlığı altında KOBİ’lere 
sağladığı krediler şu şekilde sıralanabilir: 
a. Sevk Öncesi İhracat Kredileri, 
b. Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi, 
c. İhracata Hazırlık Kredileri, 
d. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri, 
e. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi, 
3.2.3.2. Özellikli Krediler 
 Türk Eximbank, ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri 
özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. Söz konusu kredi programları, 
standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan, ancak bunları tamamlayıcı 
nitelikteki programlardır. 
Türk Eximbank’ın “Özellikli Krediler” başlığı altında KOBİ’lere sağladığı 
krediler şu şekilde sıralanabilir: 
a. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi, 
b. Özellikli İhracat Kredisi, 
c. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı 
3.2.3.3. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler 
 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler Şunlardır: 
a. Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi, 
b. Turizm Pazarlama Kredisi, 
c. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi 
Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler temel anlamda, yurt 
dışında yapılan ve ülkeye döviz girişine imkân tanıyacak faaliyetleri desteklemeyi 
amaçlamaktadır. 
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3.2.3.4. İslâm Kalkınma Bankası (İKB) Kaynaklı Krediler 
 Türk Eximbank, ihracatçılarımıza sunduğu finansman imkânlarını artırma 
gayreti içerisindedir. Bu çerçevede, İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile işbirliği 
içerisinde sevk sonrası ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı programlarına 
Türkiye Milli Acentası konumunda aracılık yapmaktadır.   
Söz konusu programlar, İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştirmek 
üzere yürürlüğe konulmuş olup, alıcı kredisi niteliğindedir. 
İKB Kaynaklı Krediler şu şekilde sıralanabilir: 
a. İslâm Kalkınma Bankası İhracat Finansmanı Fonu, 
b. İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi 
3.2.4. KOBİ’lere Yönelik Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB) 
Destekleri 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 1950 yılında Dünya Bankası'nın desteği ve 
T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve ticaret bankalarının işbirliği ile kurulmuş, 
Türkiye'nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankasıdır.106 TSKB, 2002 yılında kardeş 
kuruluşu Sınaî Yatırım Bankasını devralmıştır. 
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası’nın amaçları;  
a. Türkiye’de öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik 
sektörlerdeki girişimlere ait yatırımları desteklemek, 
b. Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak 
şirketlere iştirakine yardımcı olmak, 
c. Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmek, şeklinde 
sıralanabilmektedir. 
TSKB bu kapsamda özel sektör yatırımlarına mali destek sağlama, 
danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri vermektedir. 107 
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TSKB kuruluşundan bu yana imalat sanayisindeki 4.000’den fazla şirkete 
uzun vadeli kredi kullandırmak suretiyle özel sektöre önemli bir katkıda 
bulunmuştur. 
TSKB’nin özel sektöre sağlamakta olduğu krediler, "yatırım" anlayışı ile orta 
ve uzun vadelerde yoğunlaşmıştır. Bu tür kredilerin sağladığı uzun dönemli ilişki 
nedeniyle, müşterilerle kurulan yakın işbirliğinin yanısıra, hizmet verilen firmaların 
kapsamlı analizinin yapılması da katma değer yaratmaktadır. Krediler proje esasına 
göre verilmekte; ekonomik, teknik, mali ve yönetimsel açıdan mühendis, iktisatçı ve 
mali analistlerden oluşan proje değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilmektedir. 
TSKB’nin yatırım anlayışı ile çeşitli Avrupa Bankaları tarafından sağlanan 
yatırım kredilerine aracılık ettiği söylenebilir. Bu kredilere aşağıda değinilecektir. 
TSKB’nin Yatırım Kredileri:108 
a. Dünya Bankası İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi, 
b. Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji Kredisi, 
c. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi, 
d. AYB Çevre Kredisi, 
e. Avrupa Yatırım Bankası Küçük İşletmeler Aracılık Kredisi, 
f. KFW Alman Sanayileşme Fonu, 
g. KFW Çevre Kredisi, 
h. KFW KOBİ Kredisi, 
i. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kredileri, 
j. Fransız Kalkınma Ajansı, 
k. JBIC Kredisi 
TSKB bu kredide aracı banka rolü oynamakta, krediyi ticari bankalar ve 
finansal kiralama şirketleri aracılığıyla kullandırmaktadır. 
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TSKB aracı banka rolü oynadığı yukarıda sıralanan kredilere Tablo 3.3’de yer 
verilmiştir. Tabloda kredi, kapsamı ve kredi kaynağı yer almaktadır. 
Tablo 3.3: TSKB Kredileri İle Yatırım Projelerinin Finansmanı 
Kredi Kapsam Kaynak 
İhracat Finansmanı 
Aracılık Kredisi 
İhracatı olan firmalar Dünya Bankası 
Yenilenebilir Enerji 
Kredisi 
Su, rüzgar, jeotermal gibi kaynaklardan 
elektrik üretimi 
Dünya Bankası 
 
AYB Kredisi - İmalat Sanayii 
- Tarıma Dayalı Sanayii 
- Turizm  
- Hizmet Sektörü 
 
Avrupa Yatırım Bankası 
AYB Çevre Kredisi Endüstriyel kirliliği azaltmaya yönelik 
yatırımların finansmanı 
Avrupa Yatırım Bankası  
 
Küçük İşletmeler Aracılık 
Kredisi  
 
- İmalat Sanayii 
- Turizm 
- Hizmet Sektörü 
Avrupa Yatırım Bankası  
 
Sanayileşme Fonu  
 
- İmalat sanayii 
- Tarıma dayalı sanayii 
- Turizm 
- Hizmet Sektörü 
Alman Kalkınma 
Bankası (KFW)  
 
Çevre Kredisi  
 
Sıvı atıkların azaltılmasına yönelik 
yatırımların finansmanı 
Alman Kalkınma 
Bankası (KFW) 
KOBI Kredisi  
 
KfW tarafından belirlenen 51 ildeki imalat 
sanayii 
Alman Kalkınma 
Bankası (KFW 
AKKB Kredisi  
 
- İmalat sanayii 
- Tarıma dayalı sanayii,  
- Turizm  
- Hizmet Sektörü 
Avrupa Konseyi 
Kalkınma Bankası 
 
AFD Kredisi  
 
- Enerji 
- Sağlık 
- Eğitim Sektörü 
öncelikli özel sektör KOBİ’lerinin 
desteklenmesi 
Fransız Kalkınma Ajansı  
 
JBIC Kredisi  
 
- İmalat sanayii 
- Tarıma dayalı sanayi 
- Hizmet sektör 
Japon Kalkınma Bankası 
(JBIC) 
 
Kaynak: TSKB, http://www.tskb.com.tr 
 
3.2.5. KOBİ’lere Yönelik Türkiye Halk Bankası Destekleri 
Türkiye Halk Bankası (Halkbank), KOBİ’lerin kısa vadeli finansman bankası 
olarak 1938 yılında kurulmuştur. Ancak, zamanla görev alanı genişlemiş ve banka 
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uzun ve orta vadeli proje kredisi vermek, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Kuruluşları’nın gelişmesini ve büyük sanayiye geçmesini sağlamak üzere 
danışmanlık hizmeti yapmak, proje ve teknik bilgi akışı ile desteklemek işlevlerini de 
üstlenmiştir.109 
Türkiye Halk Bankası’nca KOBİ’lere sağlanan teknik yardım ve danışmanlık 
hizmetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:110 
a. Esnaf ve sanatkârların kooperatifler halinde örgütlenmelerine 
yardımcı olmak, 
b. Sanatkâr ve Küçük Boy İşletmelerin ürünlerinin pazarlanmasını 
sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, 
c. Esnaf ve küçük sanayicilerin eğitim sorunları ile ilgilenme mesleki 
görgü ve bilgilerini artırıcı çalışmalar yapmak. 
Halkbank’ın yukarıda sayılan teknik yardım ve danışmanlık hizmetlerine 
ilave olarak sunmuş olduğu bazı kredilerden de bahsetmek mümkündür. Halkbank’ın 
KOBİ’lere sunduğu krediler şunlardır:111 
a. KOBİ Sanayi Kredisi, 
b. KOBİ İleri teknoloji Kredisi, 
c. İş makineleri Kredisi, 
d. Turizm Kredisi, 
e. Serbest Meslek Kredisi, 
f. Onarım Kredisi, 
g. Eximbank Sevk Öncesi Türk Lirası ve Döviz KOBİ İhracat Kredisi, 
h. Seracılık Kredisi, 
i. KFW Teşvik Fonu, 
                                               
109
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j. KOBİ Teşvik Fonu Kredisi, 
k. Küçük Sanayi Siteleri Fonu, 
l. Organize Sanayi Bölgeleri Fonu, 
m. ISO 9000 Kalite Standartları Belgesi ve CE İşareti Kredisi, 
n. Ürün Geliştirme Kredisi, 
o. İşyeri Yenileme ve Edindirme Kredisi 
3.2.6. KOBİ’lere Yönelik KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. (KOBİ A.Ş.) Destekleri 
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. KOBİ'lerin finansman 
ihtiyacını karşılamak amacıyla TOBB, Halk Bankası, KOSGEB, TESK ve 16 Sanayi 
ve Ticaret Odası'nın ortaklığında kurulmuş bir girişim sermayesi şirketidir. Şirketin 
ödenmiş sermayesi 20 Milyon YTL'dir.112 
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının temel yatırım stratejisi; 
a. Teknolojik farklılıklar yaratarak rekabet avantajı sağlayan, 
b. Ticari Pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü 
sunabilen, 
c. Yeni ürün, yöntem, sistem ve teknikleri geliştirmiş veya geliştirme 
potansiyeli olan şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır. 
Sermaye ihtiyacı duyan yukarıda sayılan nitelikte işletmelere finansman 
sağlayan KOBİ A.Ş, işletmelerce yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda 
sermaye ihtiyacı duyan işletmeye %49 oranında ortak olmaktadır. Böylece küçük 
işletmeler faizsiz kaynağa ulaşarak finansman problemlerini aşabileceklerdir.  
3.2.7. KOBİ’lere Yönelik Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma 
A.Ş.(KGF) Destekleri 
KOBİ’lerin kredi temininde karşılaştıkları sorunların başında teminat 
gösterememe gelmektedir. Gerçekten de özellikle yeni ve küçük işletmelerin banka 
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kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır. Öte yandan KOBİ'lerin 
uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli 
bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında KOBİ'lerin işlerini büyütürken 
mevcut kredi limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek teminatlar çoğu kez 
işletme ve banka arasında çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır.113 
Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. 1991 yılında kurulmuştur. 
KGF’nin kuruluşunda Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), 
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii 
Destekleme Vakfı (MEKSA) ve TOSYÖV kurucu ortak olarak yer almış, daha sonra 
KOSGEB ve Halk bank da bu ortaklığa katılmışlardır.114 
KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere 
destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi 
kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. 
KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok 
banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli 
kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. 
Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler lehine ek bir kredilendirme 
yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. KGF 
kefaletlerinde genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır.  
KGF, 250 işçiye kadar çalışanı olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte, 
bu tanım kapsamında küçük ve orta ölçekli işletme sahibi sanayiciler ile esnaf ve 
genç girişimcilerden gelen garanti/kefalet taleplerini karşılamaktadır. Türkiye’nin 
bütün bölgelerindeki KOBİ’ler, KGF teminatından yararlanabilmektedirler.  
Risk paylaşımı ilkesine göre çalışan garanti uygulamalarında kredinin 
tamamına teminat verilmemektedir. KGF 200.000 euro’ya kadar olan kredilerin en 
çok %80’ine kadar kefalet verirken, 200.000 euro’yu aşan kredilerde ise kefalet oranı 
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azami %70 olarak dikkate alınmaktadır. KGF’nin bir KOBİ’ye kullandıracağı 
kefaletin toplamı hiçbir şekilde 400.000 euro veya eşdeğer YTL’yi geçememektedir. 
KGF aşağıda sıralanan kredi türlerine kefalet vermektedir:115 
a. Yeni İş Kurma, 
b. Mevcut Tesisin Genişletilmesi, 
c. Hammadde Temini, 
d. Yeni Teknoloji Kullanımı, 
e. Yeni İş Yerine Taşınma, 
f. Nakit Sıkıntısını Giderme, 
g. İhracatın Finansmanı, 
h. İthalatın Finansmanı, 
i. Teminat Mektubu Amaçlı Krediler, 
j. Finansal Kiralama, 
k. KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayri nakdi Krediler 
KGF, banka kredilerine garanti sağlarken aşağıdaki banka ve finans 
kuruluşlarıyla işbirliği içindedir. 
a. Halk Bankası, 
b. Ziraat Bankası, 
c. Garanti Bankası, 
d. Vakıflar Bankası, 
e. Şekerbank, 
f. Yapı ve Kredi Bankası, 
g. Tekstilbank, 
h. Albaraka Türk Katılım Bankası, 
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i. Türk Ekonomi Bankası, 
j. Finansbank, 
k. Denizbank, 
l. Garanti Finansal Kiralama A.Ş., 
m. Halk Finansal Kiralama A.Ş., 
n. Asya Katılım Bankası A.Ş., 
o. Türkiye Finans Katılım Bankası, 
p. Ak Finansal Kiralama A.Ş., 
q. Finans Finansal Kiralama A.Ş 
Kredi Garanti Fonunun 2002-2006 yılları arasında vermiş olduğu garanti 
miktar ve tutarları Tablo 3.4 yardımıyla görülmektedir. 
Tablo 3.4: KGF Tarafından Yıllar İtibariyle Verilen Kefaletler 
 
 
YILLAR 
2002 2003 2004 2005 2006 
Garanti 
Sayısı(Adet) 
93 172 253 235 258 
Garanti Tutarı 
(Bin YTL) 
5.200 14.100 28.200 28.600 33.919 
Kaynak: Kredi Garanti Fonu A.Ş. 
Tabloda da görüldüğü gibi KOBİ’lerin kredi kullanımında teminat sorunlarını 
önemli ölçüde çözebilecek olan Kredi Garanti Fonu A.Ş’nin kredilere vermiş olduğu 
kefalet rakamları 1998 yılından itibaren artış trendi göstermiş 2001 krizinin 
sonrasında da bu trend devam etmektedir. 
3.2.8. KOBİ’lere Destek Sağlayan Diğer Kuruluşlar 
KOBİ’lerin çeşitli alanlarda yaşadıkları problemleri çözüme kavuşturmada 
bahsedilen çözüm ortakları dışında farklı konularda destekler sunan kurum ve 
kuruluşlardan da bahsetmekte yarar vardır. Yukarıda ifade edilen kurum ve 
kuruluşlar dışında KOBİ’lere destekler sağlayan diğer kuruluşlar şunlardır. 
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1. Hazine Müsteşarlığı: KOBİ’lere yönelik devlet yardımları ve 
özellikle yatırım teşviklerine ilişkin yasal düzenlemelerden ve 
uygulamalardan sorumlu T.C. Başbakanlık’ına bağlı bir kurumdur. 
KOBİ’lere yönelik devlet yardımları ve teşvik konularının ilk elden 
değerlendirmesi Hazine Müsteşarlığında gerçekleştirilir. 
2. Milli Prodüktivite Merkezi (MPM): Milli Prodüktivite Merkezi, 1965 
yılında çıkarılan 580 sayılı kanunla kurulmuş “kamu kurumu niteliğinde 
tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine sahip” bir 
kuruluştur.116 Milli Prodüktivite Merkezi, ülke ekonomisinin verimlilik 
esaslarına uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak tedbirleri araştırmak, 
bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlayacak çalışmalarda 
bulunmak, kamu ve özel sektör işyerlerindeki verimliliği artıracak 
yöntemleri saptamak ve bunların uygulama imkânlarını araştırmakla 
görevlendirilmiştir. 
3. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV): KOBİ’lere hizmet vermek 
üzere örgütlenen TOSYÖV, KOBİ’lere yönelik 1991 yılından itibaren 
Alman Konrad Adenauer vakfı ile işbirliği çerçevesinde eğitim ve 
seminerler vermektedir. KOBİ’leri desteklemek amacıyla verilen seminer 
konularının bazıları şunlardır:117  
a. İhracat Uygulamaları, 
b. Stratejik Düşünme, 
c. Değişim Yönetimi, 
d. Satın alma Yönetimi, 
e. Finansman Yönetimi, 
                                               
116
 MPM, “Stratejik Plan Hazırlama Programı”, s. 5 
http://www.sp.gov.tr/documents/MPMhazirlikprogrami.pdf, 01.05.2007  
117
 TOSYÖV, “KOBİ’lerin Desteklenmesi”, http://www.tosyov.org.tr/link5-3.php, 
02.05.2007 
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f. İşletme Sermayesi, 
g. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin KOBİ’lere getirdikleri vs. dir.  
4. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV): İktisadi kalkınma vakfı, Avrupa 
Birliği(AB) ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler hakkında Türk iş 
dünyası ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 1965 yılında İstanbul 
Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle kurulmuştur.  
Kuruluşundan bu yana  düzenlediği seminerler, konferanslar, paneller; 
yayımladığı araştırmalar; yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği 
tanıtım faaliyetleri; yerli ve yabancı kuruluşlarla sürdürdüğü yakın 
işbirliği ile İKV, ülkemizde olduğu kadar AB nezdinde de AB ve 
Türkiye-AB ilişkileri konularında saygın ve etkili bir ihtisas kuruluşu 
haline gelmiştir.118 İKV, KOBİ’lere yönelik olarak münhasıran aşağıdaki 
alanlarda aracılık yapmaktadır.119 
a. Europartenariat, 
b. Medpartenariat, 
c. Interprise, 
d. EU_Turkey Busines Partnership 
5. Ticaret ve Sanayi Odaları: Ticaret ve sanayi odalarının en üst 
kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 
kurulu olan Orta ve Küçük İşletmeler Kurulu (OKİK), doğrudan 
KOBİ’lerin sorunları ve bunların çözümü üzerinde çalışmalar 
yapmaktadır. OKİK, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı veya 
görevlendireceği bir üyenin başkanlığında çeşitli bakanlık temsilcileri, 
DTP, HDTM, DİE, KOSGEB, MPM, TESK, banklar, üniversiteler ve 
KOBİ temsilcilerinden oluşmaktadır.120 Ticaret ve sanayi odaları, 
üyelerinin mesleki sorunlarının çözümlenmesi amacıyla araştırmalar 
                                               
118
 İKV, http://www.ikv.org.tr/ikv.php, 04.03.2007 
119
 GÖZBAŞI, agt, s. 71 
120
 İBAÇOĞLU, agt, s. 74 
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yapmakta, bunları yayımlamakta ve eğitim seminerleri, panel ve 
toplantılar düzenlemektedirler. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
4. YENİ BASEL SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI (BASEL II) VE 
KOBİ KREDİLERİNE ETKİLERİ 
 
Çalışmamızın bu bölümünde sırasıyla sermaye yeterliliği kavramının ortaya 
çıkmasında etkili olan Basel Komitesi ve tarihsel gelişimi incelenecek ve komite 
tarafından özellikle finansal piyasaların disiplin altına alınması amacıyla 
gerçekleştirilen düzenlemelere değinilecektir. Bu çerçevede Basel I ve eksik tarafları 
açıklanıp, Basel I’in eksiklikleri gözetilerek oluşturulan Basel II “Yeni Basel 
Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı” hakkında açıklamalar yapılacaktır. Bu açıklamaları 
takiben özellikle Basel II’nin reel sektöre muhtemel etkileri üzerinde durulacak, 
özellikle Basel II’nin KOBİ kredilerine etkileri açıklanmaya çalışılacaktır. 
4.1. Basel Komitesi Ve Tarihsel Gelişimi 
Geçtiğimiz yüzyılın ortalarından itibaren finansal piyasalarda birbiri ardına 
yaşanan önemli ekonomik istikrarsızlıklar, etkisi uzun süren ekonomik krizlerin 
oluşmasına neden olmuştur. Küreselleşme olgusu, ülkeler arasındaki sermayenin çok 
daha rahat yer değiştirmesine neden olduğundan ülkelerde yaşanan ekonomik 
krizlerin dünya piyasalarına yayılması önlenemez hale gelmiştir. Yaşanan krizlerin 
sadece oluşan ülkeye etkilerde bulunmasının yanında tüm dünya ülkelerini etkiler 
hale gelmesi, ülkelerdeki finansal sektörlerin sağlıklı bir yapılanma sürecine 
girmesini bir ihtiyaç haline getirmiştir. Sağlıklı bir finansal yapının oluşturulması şu 
temel öğelerle sağlanabilir;121  
a. İstikrarlı ve şeffaf bir faaliyet ortamının yaratılması, 
b. Ulusal ve Uluslararası finansal piyasaların güçlendirilmesi, 
c. Rekabetçi yapının geliştirilmesi, 
                                               
121
 Basel II ve KOBİ’ler Çalışma Grubu, “Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri”, Bankacılık 
Dergisi, Sayı 58, 2006, s.4 
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d. Piyasa mekanizmasının etkin olarak çalışmasının sağlanması için 
ekonomik faaliyetleri düzenleyen kuralların birbirleri ile uyumlu hale 
getirilmesi ve kuralların etkinlikle uygulanması, 
e. Finansal sistemde denetim yapısının güçlendirilmesi ve denetim 
etkinliğinin artırılmasıdır. 
Tüm bu gelişmelere paralel olarak II. Dünya savaşının ardından Almanya’nın 
savaş borçlarını ödemek üzere kurulan Uluslararası Ödemeler Bankası BIS (Bank for 
İnternational Settlements) tarafından Uluslararası bankacılık alanında ortak 
düzenlemelere gidilmesi fikri ortaya atılmıştır. 
1974 yılında BIS bünyesinde “Basel Bankacılık Gözetim Ve Denetim 
Komitesi” (Basel Committee On Banking Supervision) İsviçre’nin Basel şehrinde G-
10 ülkelerinin merkez bankaları tarafından oluşturulmuştur.122 Komitenin üye 
ülkeleri: ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Belçika, 
Kanada, İsveç, İsviçre ve Lüksemburg’dur. İlk toplantısını Şubat 1975’te 
gerçekleştiren komite, o tarihten beri yılda düzenli olarak 3, 4 kez toplanmaktadır.123 
Komitenin herhangi bir uluslar üstü yasal veya formel gözetim yetkisi 
bulunmamaktadır. Bunun yerine, genel gözetim veya uygulama standartları 
geliştirerek bunları ülkelerin ihtiyari olarak kendilerine adapte etmesi yönünden 
çalışmaktadır. Böylece komite hiçbir zorunlu bağlayıcılık olmadan esas olarak 
standartların geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde uyumlaştırılması amacına hizmet 
etmektedir.124 
Finansal piyasalarda yaşanan krizlerin temelinde risk yönetimindeki 
yetersizliklerin olduğu kanısından hareketle, risk yönetiminde uluslararası 
standartların belirlenmesi amacıyla 1988 yılında Basel komitesi tarafından Basel I 
sermaye uzlaşısı ilan edilmiştir. Basel I sayesinde, başta G-10 (Group of Ten) 
                                               
122
 “Basel Düzenlemeleri Ve Sigortacılıkta Sermaye Yeterliliği”, 
http://www.tsrsb.org.tr/NR/rdonlyres/95D3775D-14F0-4EF8-A1DB-
A2A359E1997/1456/SAIY22.pdf,  13.03.2007 
123
 BIS, “History Of The Basel Committee And İts Membership, January, 2007, 
http://www.bis.org/bcbs/history.pdf  18.03.2007 
124
 ÖZÇAM Mustafa, “Basel II Uzlaşısı”, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, 2004, 
s.1 
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ülkeleri olmak üzere hemen hemen tüm ülkeler ve bankalar için genel bir sermaye 
standardı oluşturulmuştur. Basel I’in bir takım yetersizliklerinin olduğundan 
hareketle, daha üst standartlar şeklinde Basel II “Yeni Basel Sermaye Yeterliliği 
Uzlaşısı” ortaya konmuştur. Basel II, bankaların sermaye yeterliliklerinin 
ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim 
Komitesi tarafından yayımlanan ve yakın tarihte birçok ülkede yürürlüğe girmesi 
beklenen standartlar bütünüdür. Basel-II bankalarda etkin risk yönetimini ve piyasa 
disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği* ölçümlerinin etkinliğini artırmak ve bu 
sayede sağlam ve etkin bir bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda 
bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Basel II içerisinde sermaye yükümlülüğünün 
nasıl hesaplanacağı, maruz kalınan risklerin nasıl yönetileceği, sermaye yeterliliğinin 
nasıl değerlendirileceği ve nasıl kamuya açıklanacağına ilişkin hükümler mevcuttur. 
 AB üyesi ülkelerde 2007 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan Basel II 
standartlarının ülkemiz bankacılık sektöründe de 2008 yılı itibariyle uygulanması 
tavsiye edilmiştir. 
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim komitesinin kuruluş yılından itibaren 
gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar Şekil 4.1’de olduğu gibi kronolojik bir sıralamaya 
tabi tutulabilir: 
• Temmuz 1988 Halen Uygulanmakta Olan Düzenleme Yayımlanmıştır. 
• 1992 Yılı Sonu Uygulamaya Başlanması İçin Verilen Son Tarih. 
• Aralık 1996 Piyasa Riskinin Sermaye Yeterliliği Hesaplanmasına Eklenmesi 
• Ocak 1997 Faiz Riski Yönetimine İlişkin Temel Prensipler, 
• Nisan 1997 Bankacılıkta Etkin Gözetim Ve Denetime İlişkin Temel Prensipler 
• Eylül 1997 Faiz Riski Yönetimine İlişkin Temel Prensipler (Son Uyarlama) 
• Eylül 1997, 1988 Temmuzda Yayınlanan “Basel Sermaye Uyumlaştırması”nın Yeniden 
Düzenlenmesi 
• Eylül 1997bankacılıkta Etkin Gözetim Ve Denetime İlişkin Temel Prensipler 
• Ocak 1998 Bankacılıkta Gözetim Ve Denetime İlişkin Rapor 
• Mart 1998 Elektronik Bankacılık Ve Elektronik Para Faaliyetleri İçin Risk Yönetimi 
• Nisan 1998, 1988 Tarihli Basel Sermaye Uyumlaştırması’na İlişkin Rapor 
                                               
*
 Sermaye Yeterliliği: Aracı kurumların maruz kaldıkları risklere rağmen mali 
yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde likit varlığa sahip olmaları anlamına gelmektedir. 
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• Temmuz 1998 Özel Sektör Tarafından Desteklenen Merkez Bankalarının FX Anlaşma 
Riskinin Azaltılması Konusundaki Gelişmeler 
• Eylül 1998 Tezgah Üstü Piyasalarda Türev Ürünlerine İlişkin Rapor 
• Eylül 1998 Bankacılıkta İç Kontrol Sistemlerine İlişkin Temel Yapı, 
• Eylül 1998 Banka Şeffaflığının Artırılmasına Yönelik Olarak Çıkarılan Temel İlkeler 
• Eylül 1998 Operasyonel Risk Yönetimi Konusunda Doküman 
• Ekim 1998 Basel Komitesi Kredi Değerlendirmesi, Kredi Zarar Karşılıkları Ve Kredi Riskine 
Yönelik İstişare Raporu 
• Ekim 1998 Tier 1 Sermayesine Dâhil Edilecek Enstrümanlar 
• Kasım 1998 Hükümetlerin YP Likidite Pozisyonlarının Şeffaflaştırılmasının Desteklenmesi 
• Nisan 1999 Kredi Riski Modellemesi; Mevcut Durum Ve Uygulamalar 
• Haziran 1999 Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi- Birinci Taslak Metin. 
• Temmuz 1999 Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin İlkeler 
• Ocak 2000 Yeni Bir Sermaye Yeterliliğinin Temel Yapısı 
• Temmuz 2000 Bankaların İç Denetimi Ve Gözetimcilerin İç Ve Dış Denetimle İlişkileri 
• Eylül 2000 Dış Borç Ve Likiditenin Yönetimi Konusunda Çıkarılan Yayın 
• Ocak 2001 Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi- İkinci Taslak. 
• Şubat 2001 Banka Denetçi Ve Müfettişlerinin Görevlerinin Yeni Uluslararası Standart 
Taslağında Araştırılması 
• Haziran 2001 Basel Yeni Sermaye Uyumunun Yenilenmesi 
• 31 Mayıs 2001 İkinci Taslağa İlişkin Görüş Bildirmek İçin Son Tarih. 
• Haziran 2001 Basel Yeni Sermaye Uyumunun Yenilenmesi 
• Ağustos 2001 Bankalarda İç Denetime Yönelik Olarak Çıkarılan Yayınlar 
• Aralık 2001 Yeni Sermaye Uyumunun Tamamlanmasına Yönelik Gelişmeler 
• Ocak 2002 Banka Denetçi Ve Müfettişlerinin Görevlerinin Araştırılmasına Yönelik Yayın 
• Temmuz 2002 Basel Komitesinin Yeni Sermaye Uyumu Üzerinde Uzlaşması 
• Nisan 2003 Basel II Sermaye Uzlaşısı. Üçüncü Taslak Metin 
• Haziran 2004 Yeni Sermaye Uzlaşısının Kesin Doküman Olarak Yayınlanması 
• 2006 Sonu G-10 Ülkelerinde Uygulanmaya Geçilecektir. 
• 2007 Sonrası G-10 Dışındaki Ülkelerde Uygulamaya Geçilecektir. 
Şekil 4.1: Basel Komitesinin Düzenlemeleri 
Kaynak: BABUŞÇU Şenol, “Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk 
Yönetimi”, Akademi Yayınları,4. Basım, 2005, s. 260- 262 
 
Basel II’nin 2008 yılında bankacılık sektöründe uygulanmasının taahhüt 
edilmesi bankacılık sisteminin ve işletmelerin hızlı bir şekilde bu sürece 
hazırlanmalarını gerektirmektedir. Finansal kesimdeki bu gelişmelerden en fazla 
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etkilenecek olanlar bankacılık kesimi ile birlikte, reel sektör işletmeleri ve özellikle 
de KOBİ’lerdir.125 
Basel II ile birlikte risk odaklı sermaye yönetimi ve risk odaklı kredi 
fiyatlaması gerçekleştirileceği için, kayıt dışı çalışmayı benimseyen KOBİ’lerin 
kullanacakları banka kredilerinin tutarını ve maliyetini etkileyecektir. Buna paralel 
olarak yeni düzenlemeler ile finansman sorunu içinde en fazla dikkati çeken, 
kredilerde teminat bulamama konusu, Basel II ile birlikte yeni bir boyut kazanacak 
ve KOBİ’leri daha da fazla etkileyecektir. 
4.2. Basel I (Basel Sermaye Mutabakatı) 
Uluslararası finansal piyasalarda faaliyet gösteren bankalar arasında 
kullanılan standartlarda mutabakat sağlamak adına 1988 yılında Basel komitesi 
tarafından sermaye uzlaşılarından ilki olan Basel I kabul edilmiştir. Basel komitesi 
1974’ten bu yana birçok çalışma gerçekleştirmesine rağmen bu çalışmalar arasında 
en önemlisi Basel I sermaye yeterliliği uzlaşısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bankaların sermaye yeterliliği konusunda uluslararası bir standart getirmiş olan 
Basel I sermaye yeterliliği uzlaşısı 1992 yılında yürürlüğe girmiştir. Üye ülkeler 
dışında kalan hemen hemen tüm ülkelerde ise aşamalı olarak uygulanmaya başlanan 
Basel I sermaye yeterliliği uzlaşısı, Uluslararası arenada faaliyet gösteren bankaların 
sermayelerine bir tanım getirmiştir.   
Basel I, bankaların aktiflerini risk derecelerine göre beş gruba ayırmakta ve 
sermaye yeterliliği oranını kredi riski* ölçüm sistemi sayesinde standart hale 
getirmeye çalışmaktadır.  
                                               
125
 ARAS Güler, “Basel II Uygulamasının KOBİ’lere Etkileri Ve Geçiş Süreci”, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Friedrich Elbert Vakfı ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi SBE çalıştayı, İstanbul, 2005, s.2 
*
 Kredi riski: kredi alan müşterilerin veya yapılan herhangi bir işlem nedeniyle aracı 
kuruluşlara borçlu olan kişi veya kurumların borçlarını zamanında veya hiç ödenmemesi 
olasılığıdır. Açılan kedilerin geri ödenmemesi, bilançonun aktif kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Kredi riski, bankaların özellikle kredi verdiklerinde kredinin fiyatının tayin 
edilmesinde hazine bonosu faiz oranından hareket ediyor olmaları sebebiyle genel ekonomik 
konjonktürün etkisi altında bir olgudur. Bu sebeple bankalar karşılaşabilecekleri kredi riski 
boyutunu kontrol edebilmek için bu riski yönetme ihtiyacı duyarlar. 
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Standart yaklaşımda alacaklar çeşitli varlık sınıflarına ayrılmış ve her bir 
sınıfın tabi olduğu risk ağırlıkları belirlenmiştir. 
Standart yaklaşımda bankanın varlık kalemleri aşağıda belirtilen şekilde 
temel sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. 
a) Hazine ve Merkez Bankasına kullandırılan krediler, 
b) Bankalara kullandırılan krediler, 
c) Çok taraflı kalkınma bankalarına kullandırılan krediler.  
d) Merkezi hükümet içinde yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarına 
kullandırılan krediler, 
e) Menkul kıymet şirketlerine kullandırılan krediler, 
f) Kurumsal krediler, 
g) Perakende krediler. 
h) Konut ipoteği karşılığı krediler, 
i) Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı krediler, 
j) Tahsili gecikmiş alacaklar, 
k) Yüksek risk kategorileri, 
l) Diğer 
Yukarıda sayılan alacaklar Basel I ile aşağıda ifade edilen risk ağırlıklarına 
tabi tutulacak ve bankanın krediyi karşı tarafa tahsis etmekten dolayı karşılaşacağı 
kredi riski bu sınıflama yardımıyla hesaplanacaktır. 
Basel I’de bankanın maruz kaldığı kredi riski, her sınıfa karşılık gelen risk 
ağırlıkları olan %0, %10, %20, %50, %100 katsayıları ile çarpılması ile 
hesaplanmaktadır. Sadece beş farklı risk ağırlığı kullanılması nedeniyle risk 
duyarlılığı düşük olan Basel I, farklı faaliyet alanları olan bütün bankalara aynı 
şekilde uygulandığından “herkese tek beden elbise” şeklinde tanımlanabilecek bir 
sermaye düzenlemesidir.126 Ayrıca Basel I’de “OECD kulüp kuralı” şeklinde 
tanımlanmış olan uygulamadan dolayı OECD’ye üye ülkelerin hükümetlerine %0, 
üye ülkelerin bankalarına olan borçlara ise %20 risk ağırlığı verilmektedir. Buna 
karşın, OECD üyesi olmayan ülkeler için %100 risk ağırlığı öngörülmüş olması bu 
                                               
126
 TEMEL Halime, “Basel II Kriterlerine Göre Ticari Bankalarda Kredi Riski Yönetimi” 
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s.44 
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düzenlemenin zayıf yanı olarak değerlendirilmektedir. Yine de Basel I, Finansal 
İstikrar Forumu tarafından oldukça başarılı bir finansal standart olarak kabul 
edilmektedir. Nitekim, Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin üyesi olan G-10 
ülkeleri tarafından hazırlanan Basel I, Basel II yürürlüğe girene kadar 100’den fazla 
ülkede, ulusal bankalar da dahil olmak üzere uygulanmaktadır.127 Kredi riski ölçüm 
sistemine göre bankanın sermayesinin risk ağırlıklı aktiflere oranının %8 olması 
şartını koymuştur.  
Basel komitesinin 1988 tarihli ilk sermaye yeterliliği düzenlemesi, banka 
toplam miktarı üzerine odaklanmış, dolayısıyla bankaların iflas riskini ve mevduat 
sahipleri için oluşabilecek maliyeti en aza indirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. 
uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar için uygun sermayenin belirlenmesine 
yönelik tek bir yöntem göstermekte olan 1988 düzenlemesinde 1996 yılında yapılan 
değişiklik ile bankalara piyasa risklerini* kendi yöntemleri ile ölçmeleri için kendi 
sistemlerini kullanabilme imkânı getirilmiştir.128 Artık bankalar, %8 öz sermaye 
yeterliliğini hesaplarken kredi riskinin yanında, faiz oranları, döviz kurları ve mal 
fiyatlarındaki değişimin etkilerini dikkate alan piyasa riskini kullanabilir hale 
gelmişlerdir. 
Türkiye’de de yüksek döviz kurları ve faiz oranları dalgalanmalarına dayalı 
olarak 2000 yılı krizi sonrası, BDDK bankacılık sermaye yeterliliği oranı 
hesaplamasına piyasa riskinin de dâhil edilmesini 2001 yılı sonundan itibaren 
zorunlu hale getirmiştir.129 
  Başlangıçta sadece üye ülke bankalarının mali yapılarının gücünü gösteren 
bir araç olarak uygulanan ve bankaların sermaye yapılarının sağlamlaştırılması 
                                               
127
 YAYLA Münir, KAYA TÜRKER Yasemin, “Basel II, Ekonomik Yansımaları Ve Geçiş 
Süreci”, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu ARD Çalışma Raporları, Mart 2003, 
s.1 
*
 Piyasa riski: Diğer mali kuruluşlara göre aktif devir hızı daha yüksek olan aracı kurumların 
maruz kaldıkları en önemli risklerden birisi piyasa riskidir. Piyasa riski, iktisadi 
gelişmelerden ötürü fiyatların veya oranların olumsuz yönde değişerek, yapılan yatırımın 
zararla sonuçlanmasına ilişkin risktir. Piyasa riski; hisse senedi, faiz oranı, döviz kuru veya 
mala dayalı piyasalardaki fiyat dalgalanmaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 
128
 TBB Araştırma Grubu, “Basel Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi”, 2002, s.3 
129
 ATİKER Mustafa,  Konya Ticaret Odası Etüd-Araştırma Servisi, “Basel-I ve Basel-II”, 
2005-41/08 
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konusunda pek çok ülkede uygulanan, %8 oranında sabitlenen “sermaye tabanı/Risk 
ağırlıklı aktifler” oranı Şekil 4.2’de gösterilmektedir.130 Kredi riski ve piyasa riskinin 
birlikte dikkate alınarak sermaye yeterliliğinin hesaplanması ihtiyacından hareketle 
oluşturulan bu oran aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
      
T op lam  S erm aye
 B anka  S erm ayesi K atsayısı (M in . % 8)
K red i R isk i +  P iyasa  R isk i
=
  
Şekil 4.2: Basel Sermaye Yeterliliği Hesaplaması 
 Basel 1988 anlaşması, bir bankanın iflas etmesi halinde mevduat sahiplerinin 
karşılaşabileceği maliyetleri en aza indirgemek için minimum olarak tutulması 
gereken sermaye üzerinde odaklanmıştır. 
Basel I çerçevesinde bankaların sermaye yeterliliği hesaplanırken aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmektedir:131 
A. Ana Sermaye (1. Kuşak) 
• Ödenmiş Sermaye 
• Yedek Akçeler 
• Kamuya Açıklanmış Rezervler (dağıtılmamış kârlar) 
B. Katkı Sermaye (2.Kuşak) 
• İhtiyari Rezervler 
• Yeniden Değerleme 
• Genel Karşılıklar 
• Sermaye Benzeri Krediler 
C. Sermaye (A+B) 
D. Sermayeden İndirilen Kalemler 
• Şerefiye 
• Mali İştirakler 
E. Sermaye Tabanı= (C-D) 
                                               
130
 ARAS, 2005, agm, s.4 
131
 DEĞİRMENCİ Nihal, “Sermaye Yeterliliği Konusunda Ve Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara, 2003,  
http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/uzmanliktezin.pdf, 15.03.2007, s.23 
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F. Toplam Risk Ağırlıkları 
• Risk Ağırlığı %0 Olanlar 
• Risk Ağırlığı %20 Olanlar 
• Risk Ağırlığı %50 Olanlar 
• Risk Ağırlığı %100 Olanlar 
Yukarıdaki ifadelere ek olarak sermaye yeterliliği Basel I’e göre şu şekilde de 
hesaplanabilir;132 
 
Sermaye(1) = Ana sermaye+Katkı sermaye+3. Kuşak sermaye- İndirilen 
kalemler 
Kredi Riski Ağırlıklı Varlıklar (2) = ∑ Risk Katsayısı* Riskli Varlıklar 
Piyasa Riskine Maruz Varlıklar (3) 
Sermaye Yeterlilik Oranı = (1)/ [ (2)+ (3)]= %8 
 
Basel I bankacılık sektörüne 1988 yılında girmiş ve hizmetlerde bulunmuştur, 
fakat bankacılık alanındaki olayların ve gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Finansal 
kuruluşların bilânço riskleri birçok risk ile ilişkili olduğu için, varlıklar üzerindeki 
riski paylaştırmada ham bir metot olan Basel I gittikçe, artarak yetersiz ve kusurlu 
hale gelmiştir. Buna ilave olarak, sermaye yeterliğinin belirlenmesi ve herkesçe itibar 
edilen bir standart oluşturulması için sunulan düzenleyici yaklaşım, geniş ölçekli ve 
karmaşık banka operasyon risklerini ve ekonomik riskleri tam anlamıyla 
karşılayamamaktaydı.133 
Basel I tahmin edildiğinden daha fazla ilgi görmesine rağmen, bir takım 
gelişmeler bu yaklaşımın bazı noktalarda yetersiz kaldığı görüşünü 
kuvvetlendirmiştir. Yaklaşıma getirilen eleştiriler iki başlık altında özetlenebilir.134 
                                               
132
“Basel Düzenlemeleri & Sigortacılıkta Sermaye Yeterliliği” s.19 
133SHAMSHAD Akhtar, “Demystifying Basel II”, Mumbai, 2006,  
http://www.bis.org/review/r070116d.pdf   18.03.2007 
134
 YILMAZ Emrah, “ Türk Bankacılık Sektörünün Sermaye Yeterliliği Ve Basel 
Standartları”, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y. Lisans Tezi, İstanbul, 
2006, s.32 
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a. Risk temelli sermaye yaklaşımında kullanılan sermaye kavramı, bir 
bankanın beklenen ya da beklenmeyen kayıplarını karşılama 
kapasitesini yeterince ifade etmemesidir (Örneğin, kredi karşılıkları 
konjonktürün iyi olduğu dönemlerde karşılanan riskin getirdiğinin 
üstüne çıkmakta, tersine gelişmeler olduğunda da yetersiz 
kalmaktadır). 
b. Kullanılan risk ölçütü doyurucu değildir. Varlıkların riski 
değerlendirilirken kredi riskindeki farklılıklar yeterince göz önüne 
alınmamıştır. Bunun sonucu olarak bankalar risk temelli sermaye 
oranlarını tutturabilmek için mali araç değişikliği yaparak  “arbitraj” 
yoluna gidebilmişlerdir. 
Basel komitesi bu standartları yayınlarken temel amacı, bankaların maruz 
kaldıkları riskleri daha doğru bir biçimde yansıtan esnek bir uygulama alanı 
oluşturmaktı, fakat sağlıklı ve istikrarlı bir finansal sistemi sürdürebilir kılmak 
sadece asgari sermaye yeterliliğinin sağlanması ile olanaklı değildir. Bunun için, 
etkin bir denetim ve gözetim sistemi oluşturulup uygulanması ve piyasa disiplinin 
etkinliğinin artırılmasının sağlanması gerekmektedir. Basel I’e ilişkin özellikle 
sermaye yeterliliğine sahip bankaların 90’lı yıllarda iflas etmesi, bu konuda daha 
farklı yaklaşımların gerekliliğini ortaya koymaktadır.135 
Öte yandan, Basel I’in yeterliliğinin sorgulanmasına neden olan aynı 
zamanda mali piyasalardaki hızlı değişim sürecidir. Son yıllarda mali piyasaların 
hızla gelişmesi, işlemlerin çeşitlenmesi ve karmaşıklaşması, art arda karşılaşılan 
finansal krizler sonucu, Basel I kriterleri yetersiz kalmıştır.136 
Böyle bir ihtiyacın ortaya çıkmasında Basel I’in sahip olduğu bir takım 
eksiklikler etkili olmuştur. Basel II’yi Basel I’den ayırmaya yardım eden bu 
eksiklikler şu şekilde sıralanabilir; 
                                               
135
 ARAS, 2005, agm, s. 4 
136
 BABUŞÇU Şenol, HAZAR Adalet, “Kredi Derecelendirmesi ve Finans”, Akademi 
Yayınları, Ankara, 2006, s.111 
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a. Basel I’in risk ölçümlerinde yetersiz kalması; kredi riski ve piyasa 
riskinin ölçülmesi, fakat operasyonel risklerin göz ardı edilmesi, 
b. Basel I’de sadece kredi riski ve piyasa riskleri için sermaye 
zorunluluğu bulunmaktadır,137 
c. OECD üyesi olan ülkelerin hükümetlerine % 0, üye ülkelerin 
bankalarına olan borçlara ise %20 risk ağırlığı verilirken, OECD üyesi 
olmayan ülkelere %100 risk ağırlık öngörülmüş olası (Kulüp kuralı), 
d. Kredi riskinin ayrıştırılmasında sınırlı kalınması (kredi riskinin 5 risk 
ağırlığına ayrılması), 
e. Karşı tarafın kredi notuna (değerliliğine) bakılmaması,138 
f. Yasal sermaye arbitrajına imkân veriyor,139 
g. Gerçek risklilik seviyesi Basel I ile doğru bir şekilde ölçülemeyen 
işlemler (örneğin menkul kıymetleştirme (VDMK) ve kredi türevleri) 
sermaye arbitrajına imkân veriyor.140 
4.3. Basel II’nin Ortaya Çıkış Süreci Ve Basel II Kavramı 
1990’lı yıllarda ortaya çıkan küreselleşmeye paralel olarak reel sektörlerde, 
özellikle ülkelerin liberal ekonomi politikaları sonrasında ortaya çıkan rekabet, 
teknoloji alanındaki gelişmelerin paralelinde artan boyutlara ulaşmıştır. Bankalar, 
hem küresel ekonominin yeni düzenine uyum sağlamaya çalışan reel sektörün 
finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hem de şiddetlenen rekabet ortamında rakip 
bankalara karşı üstünlük sağlayabilmek için sundukları finansal araçlarda 
değişikliklere gitmişlerdir. Bu çerçevede reel sektöre sunulan finansal araçların 
çeşidi arttığı gibi, bu araçlar eskiye nazaran daha karmaşık bir yapıya kavuşmuştur. 
                                               
137
 BDDK Araştırma Dairesi, “10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II)”, Ocak 
2005, s.2 
138
 BABUŞÇU, age, s.263 
139
 YÜKSEL Ayhan, “Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı (Basel II)”, BDDK Araştırma 
Dairesi, Aralık 2004, s. 8 
140
 TEMEL, agt, s. 47 
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Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, 1988 yılında finans sektörünün 
güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan mevcut düzenlemenin yetersiz 
kalması, risk çeşitlerinin artması gibi unsurlar yeni sermaye standartları oluşturmayı 
gerektirmiştir. Bu açıdan bakıldığında Basel I ortaya çıktığı dönemdeki ihtiyaçları 
karşılayan, ancak günümüzde risk ölçme yapısının yetersizliği nedeniyle eksik kalan 
bir uygulama haline gelmiştir.141  
Basel komitesi, kredi riski hesaplamaları konusundaki yetersizlikleri ortadan 
kaldırmak ve operasyonel riski* de kredi riski hesaplamalarına ilave edecek şekilde, 
1988 tarihli düzenlemenin yerini alacak bir çalışmanın ilk taslağını 1999 Haziranında 
yayımlamıştır. “Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı” olarak ifade edilen yeni düzenleme, 
daha hassas risk ölçümüne ulaşma amacı taşıyan bir düzenleme olarak ortaya 
konmuştur. Tarafların bildirdiği görüşler çerçevesinde Ocak 2001 tarihinde 
düzenlemeye ilişkin ikinci taslak, Nisan 2003 tarihinde üçüncü taslak çalışması 
yayımlanmıştır.142 
Bankaların kredi riski taşıyan aktiflerini, yeni bir karşı taraf sınıflandırmasına 
tabi tutan düzenleme ile karşı tarafın kredi değerliliği ön plana çıkarılmış, ulusal 
denetim otoritelerinin denetimlerinin önemi vurgulanmış ve kamuyu aydınlatma 
gereklilikleri belirlenerek şeffaflık sağlama yolunda adımlar atılmıştır. 
Düzenlemenin taslaklar halinde farklı zamanlarda kamuoyunun bilgisine sunularak 
tartışılması sağlanmış ve en son Haziran 2004’de son şekli verilerek “Basel II, 2. 
Sermaye Uzlaşısı” (Yeni Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı) adı altında 
kesinleşmiş metin olarak yayınlanmıştır.143 
Basel II, risk odaklı sermaye yönetimi ve risk odaklı kredi fiyatlamasını yani, 
etkin risk yönetimini temel almaktadır. Risk odaklı kredi fiyatlaması bankalarla kredi 
                                               
141
 BABUŞÇU, age, s.263 
*
 Operasyonel Risk: İç kontrol sisteminin etkin çalışmaması ve operasyonel hatalar yüzünden 
sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerinin düzenli ve kurallara uygun bir şekilde 
gerçekleştirilememesi sonucu aracı kurumun zarar etme olasılığıdır.  
142
 TBB, “Basel Komite Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi”, 
http://www.tbb.org.tr/turkce/arastirmalar/Basel%20Komite%20Yeni%20Sermaye%20Yeterli
ligi%20Düzenlemesi(Ekim%202002).doc., 13.03.2007, s.1  
143
 BABUŞÇU, age, s. 263 
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ilişkisi içinde olan bütün işletmeleri, özellikle de KOBİ’leri etkileyecek bir 
uygulamadır. Bu yeni yaklaşımla birlikte, kredi talepleri kredi riskine göre 
değerlendirilmektedir. Kredi riski ise, firmanın finansal verileri yanında firma 
faaliyetleri ve yönetimini de içeren bütün göstergelerin bir arada değerlendirilmesi 
sonucu tespit edilen “firma derecelendirme notu” ile belirlenmektedir. Öte yandan 
banka açısından yüklenilen risk de ise; tahsis edilen kredinin teminatı, vadesi, para 
birimi vb. gibi faktörler belirleyici olmaktadır. Basel II, kredi işleminin kendisinden 
kaynaklanan riski ve kredi kullanan firmanın riskini bir arada değerlemektedir. Bu 
değerleme sonrasında riske göre kredi fiyatlaması yapılmakta, diğer bir ifade ile 
firma riski ve kredi riski doğrudan kredinin fiyatına yansıtılmaktadır.144 
Risk odaklı sermaye yönetimi olarak bilinen Basel II’nin piyasa disiplini 
açısından, bir takım direktiflerden oluştuğunun söylemek mümkündür. Bu direktifler 
şu şekilde sıralanabilir;145 
a. Sermaye ihtiyacının tekrar tanımlanması: finansal kuruluşların 
ayırması gereken sermaye miktarı, sadece bankacılıkla ilgili 
faaliyetlerden değil, bankacılık harici ve operasyonel her türlü 
faaliyeti de kapsayacak şekilde hesaplanacaktır, 
b. Gözetim ve Denetim sürecinin tanımlanması: Basel II kurallarına 
uygunluğu denetlemekle yükümlü kurulların rahat çalışabilmesi için, 
bankaların belli süreçlere sahip olmasını zorunlu kılar. 
c. Şeffaflık Prensibi: Bankacılık alanında bu prensibin hayata 
geçirilmesi, bankaların daha şeffaf bir hale gelmesini sağlayacaktır. 
Basel II uygulamalarıyla birlikte finans piyasalarında gerçekleştirilmeye 
çalışılan amaçlar şu şekilde sıralanabilir:146 
a. Bankaların yeterli seviyede sermaye tutmalarını sağlamak, 
                                               
144
 ARAS, 2005, agm, s. 7 
145
 BARTIN Mustafa, “Basel II’nin Getirdikleri ve Düşündürdükleri”, Active Academy 
Dergisi, 18 Ekim 2003, s. 1,2 
146
 TEMEL, agt, s. 48 
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b. Sermaye yükümlülüğünün maruz kalınan risk ile paralel olmasını 
sağlamak, 
c. Bankaların risk yönetimi sistemlerinin etkinleştirilmesini teşvik 
etmek, 
d. Fırsat eşitliğini bozmadan, rekabetçi ortamı geliştirmek, 
e. Sağlam ve etkin bir bankacılık sistemi oluşturmak, 
f. Piyasa disiplinini sağlayarak finansal istikrara katkıda bulunmaktır. 
4.4. Basel II Uygulamalarının Temelleri 
Basel II Yeni Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı dayanıklı ve mükemmel bir 
finansal piyasaya katkıda bulunacak, birbirini destekleyen üç temel prensip üzerine 
kurulmuştur.147 
a. Birinci Yapısal Blok: Asgari Sermaye Yeterliliği, 
b. İkinci Yapısal Blok: Denetimsel Gözden Geçirme Süreci, 
c. Üçüncü Yapısal Blok: Piyasa Disiplinidir. 
Birinci yapısal blok niceliksel bir değerlendirme yapmak suretiyle bankaların 
kredilerden kaynaklanan risklere daha duyarlı asgari bir sermaye şartı getirmektedir. 
İkinci yapısal blok daha çok niteliksel değerlendirmelerin yer aldığı bir süreç olarak 
denetim otoritelerinin incelemesini kapsamakta, üçüncü blok ise daha sağlam bir 
finansal yapının gelişmesi için kamuoyunun bilgilendirilmesi sürecini (piyasa 
disiplini) ifade etmektedir. 
Basel I uygulamasının, ekonomik yapıdan kaynaklanan ihtiyaçlara 
çerçevesinde daha kapsamlı hale getirilmesiyle oluşturulmuş Basel II’nin Basel I’den 
bağımsız olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Üçlü bir saç ayağına oturtulmuş 
Basel II’de yer alan bu saç ayakları, aşağıda şekil 4.3’de gösterilmiştir. 
 
 
                                               
147
 BIS, “The New Basel Capital Accord: An Explanatory Note”, 2001, s. 2, 
http://www.bis.org/publ/bcbsca01.pdf ,  20.03.2007   
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BİRİNCİ YAPISAL BLOK 
Asgari Sermaye Yeterliliği 
 
İKİNCİ YAPISAL BLOK 
Denetim Otoritesinin Gözden Geçirilmesi 
     
ÜÇÜNCÜ YAPISAL BLOK 
Piyasa Disiplini 
Şekil 4.3: Basel II’de Yapısal Bloklar 
 
4.4.1. Birinci Yapısal Blok:  Asgari Sermaye Yeterliliği 
Basel II’nin birinci yapısal blok’unda hem sermaye yeterliliği tanımlanmış 
hem de bankaların asgari sermaye yeterliliği % 8 olarak belirlenmiştir.148  Basel I’e 
göre aynı kalan bu iki tanımlamanın dışında bankaların maruz kaldıkları riskler 
arasına öncekinden farklı olarak operasyonel riskler ilave edilmiş, sermaye yeterliliği 
hesaplanırken kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risklerin birlikte ele alınacağı 
belirtilmiştir. Sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında kullanılan yeni formül şekil 
4.4’teki gibi düzenlenmiştir. Bunlara ilave olarak piyasa riskinin hesaplanma mantığı 
aynı kalmak itibariyle sadece kredi riskinin hesaplanmasına ilişkin değişikliklere 
gidilmiştir.149 (standart yaklaşım, riske maruz değer (VAR) yaklaşımı ) 
 
Toplam Sermaye Banka Sermaye Katkısı(Minimum %8)
Kredi Riski+Piyasa Riski+Operasyonel Riskler
=
  
Şekil 4.4: Basel II’ye Göre Asgari Sermaye Yeterliliği 
Kaynak: BIS, “The New Basel Capital Accord: An Explanatory Note”, 2001, s. 2, 
http://www.bis.org/publ/bcbsca01.pdf ,  20.03.2007   
 
Basel II’de sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında kullanılacak her bir riskin 
hesaplanması için farklı sistemler kullanılmaktadır. Kredi riski, piyasa riski ve 
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 BIS, age, 2001, s. 3 
149
 ARAS, agm, 2005, s. 7 
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faaliyet riski (operasyonel risk) hesaplamalarında kullanılan yöntemler ayrı ayrı şu 
şekilde sınıflandırılabilir:150 
a. Kredi riski ölçümünde kullanılan yöntemler 
• Standart Yaklaşım* 
• Temel İçsel Derecelendirme Yaklaşımı* 
• Gelişmiş İçsel Derecelendirme Yaklaşımı 
b. Piyasa riski ölçümünde kullanılan Yöntemler 
• Standart Yaklaşım 
• İçsel Modeller Yaklaşımı 
c. Operasyonel risk ölçüm yöntemleri 
• Temel Gösterge Yaklaşımı 
• Standart Yaklaşım 
• İçsel Ölçüm Yaklaşımı 
Bankacılık sektörünün yer aldığı ülkenin gelişmişlik düzeyine göre kredi, 
piyasa ve operasyonel risklerin hesaplanmasında kullanılacak yaklaşımlar Tablo 4.1 
yardımıyla aktarılacaktır. 
 
 
 
                                               
150
 BIS, age, 2001, s. 3 
*
 Standart Yaklaşım: Banka kredilerinde, risk hesaplamaları esnasında dışsal derecelendirme 
kuruluşlarının (S&P, Mooodys vb.) ülkelere, bankalara ve firmalara vermiş oldukları 
ratinglerin kullanılmasıdır.  Standart yaklaşımın bir türevi olan basitleştirilmiş standart 
yaklaşım ise, standart yaklaşımdan farklı olarak risk ağırlıklarının belirlenmesinde ihracat 
kredi kuruluşları tarafından verilen notlar kullanılmaktadır. 
*
 İçsel Derecelendirme Yaklaşımı: Bu yaklaşım bankalara kendi derecelendirme yöntemlerini 
kullanma olanağı vermekte ve bankalar firmalara verdikleri krediler için kendi ratinglerini 
kullanmaktadırlar. Bu nedenle bu yaklaşımın bankaların kendi risk yönetim yöntemlerini 
geliştirmeye teşvik etmesi ve daha geniş bir hareket alanı sağlaması beklenmektedir. 
Bankalara verilen bu hareket serbestisi aynı zamanda önemli bir sorumluluğu da beraberinde 
getirmektedir. Bu da resmi otoriteler tarafından da kabul edilme zorunluluğu bulunan içsel 
derecelendirme yöntemlerini geliştirme gereğidir. 
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Tablo 4.1: Basel II Kapsamında Kullanılacak Yaklaşımlar 
GELİŞMİŞLİK 
DÜZEYİ 
PİYASA RİSKİ  KREDİ RİSKİ OPERASYONEL 
RİSK 
BASİT  Basitleştirilmiş standart 
yaklaşım 
Temel Gösterge 
Yaklaşımı 
 
ORTA  
Standart 
Yaklaşım 
Standart Yaklaşım Alternatif Standart 
Yaklaşım 
Standart Yaklaşım 
 
İLERİ 
Riske Maruz 
Değer (VAR)* 
Yaklaşımı  
Temel İçsel 
Derecelendirme 
Yaklaşımı 
 
İleri Ölçüm 
Yaklaşımı 
Gelişmiş İçsel 
Derecelendirme 
Yaklaşımı 
Kaynak: BDDK, “Basel-II Sayısal Etki Çalışması (QIS-TR) Değerlendirme Raporu”, 
http://www.bddk.org.tr/turkce/basel/basel/QIS-TR.pdf , s.17 
 
4.4.2. İkinci Yapısal Blok: Sermaye Yeterliliğinin Gözden Geçirilmesi 
İkinci yapısal blok, bankaların risk yönetim yaklaşımlarının denetim otoritesi 
tarafından denetimini içermektedir. Bankaların sermaye durumlarının genel risk 
profilleri ve stratejileri ile uyumlu olmasını sağlayacak biçimde denetlenmesi ve 
gerekli tedbirlerin alınabilmesini amaçlayan ikinci yapısal blok böylece gerektiğinde 
denetim otoritesinin, banka sermaye sınırını yukarıya çekmesine olanak sağlayacak 
bir düzenlemedir. Öte yandan denetim otoritesi tarafından bankaların iç kontrol 
sisteminin de denetiminin gerçekleştirilmesiyle güçlü bir finansal yapının 
oluşturulmasına da hizmet etmek söz konusu olabilecektir. 
Denetim otoritesinin gerektiğinde devreye sokabileceği bir takım tedbirler 
alınabilir, bu tedbirler:151 
a. Bankanın izlenmesi,  
b. Bankanın yoğun denetime tabi tutulması, 
                                               
*
 Riske Maruz Değer(VAR) Yaklaşımı: Riske maruz değer; belirli bir zaman aralığında ve 
belirli bir güven aralığında ve belirli bir güven düzeyinde ortaya çıkması beklenen kayıptır. 
Bankalar piyasa risklerinin hesaplanmasında varyans-kovaryans (Parametrik RMD) veya 
simülasyon teknikleri kullanarak riske maruz kalacak değerlerin hesaplanmasını 
gerçekleştirebilirler. 
151
 BIS, “Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, November 2005, 
http:// www.bis.org/publ/bcbs118.pdf,   01.03.2007, s.170 
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c. Temettü ödemeleriyle ilgili kısıtlamalar, 
d. Bankadan acil eylem planının istenmesi, 
e. Sermaye-risk profil yapısının değiştirilmesinin istenmesi, 
f. Sermaye artırımı talep edilmesi, 
g. Periyodik sınırlamalardır. 
Denetim otoritesinin incelenmesi süreci, yalnızca bankaların faaliyetlerindeki 
tüm risklerinin sermaye ile desteklenmesinin değil bankaların risklerini izlemesi ve 
yönetmeleri esnasında daha iyi risk yönetimi tekniklerini geliştirmelerini ve 
kullanmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.152 
Denetimsel inceleme süreci, bir içsel sermaye değerlendirme süreci 
geliştirilmesini ve bankanın risk profili ve kontrol ortamı ile uyumlu sermaye 
hedeflerinin belirlenmesinde banka yönetiminin sorumluluğunu benimsemektedir. 
4.4.3. Üçüncü Yapısal Blok: Piyasa Disiplini 
Basel Komitesi (Komite), Uzlaşıyı uygulayan bankalar için kamuya bilgi 
açıklamasında bulunma yükümlülükleri getirilmesi açısından Üçüncü Yapısal Blok 
gerekçesinin yeterince güçlü olduğu inancındadır. Denetim otoritelerinin bankaları 
bu tür bilgilendirme yükümlülüklerine tabi tutmakta kullanabilecekleri bir dizi 
yöntem bulunmaktadır. Üçüncü yapısal blok’un temel amacı asgari sermaye 
yeterliliği ve denetim otoritesinin gözden geçirilmesi şeklinde tanımlanan iki yapısal 
blok’un tamamlanmasıdır.153 
Bankaların risk profilleri, mevcut sermayesi ve sermaye yeterliliği ile ilgili 
bilgi sahibi olmak ve bankalar arasında standardize bilgiye dayalı karşılaştırma 
yapabilmek için şeffaf bir yapı gerekmektedir. Piyasa katılımcıları, kamuya 
                                               
152
 MAZIBAŞ Murat, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, “Sermaye Ölçümünün ve 
Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Birbiriyle Uyumlaştırılması (Yeni Basel 
Sermaye Uzlaşısı) İkinci Yapısal Blok- Denetim Otoritesinin İncelenmesi”, 
http://www.bddk.gov.tr/turkce/basel/basel/Pillar2.pdf,  10.02.2007, 2004, s. 1 
153
 MAZIBAŞ Murat, BALCI Aslı, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, “Sermaye 
Ölçümünün ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Birbiriyle Uyumlaştırılması 
(Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Üçüncü Yapısal Blok- Denetim Otoritesinin İncelenmesi”, 
http://www.bddk.gov.tr/turkce/basel/basel/Pillar3.pdf,  10.02.2007, 2004, s. 1 
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açıklanacak bilgiye dayalı olarak alacakları kararlarda riske göre karar verme 
olanağına sahip olacaklardır. Basel II’nin üçüncü ayağını oluşturan piyasa disiplini 
ile amaçlanan bu şeffaflığı sağlamaktır. 
Bankalar, Birinci Yapısal Blok kapsamında karşı karşıya bulundukları çeşitli 
risklerin ölçümü ve bu riskler nedeniyle bulunduracakları asgari sermaye düzeyinin 
belirlenmesi için belirli yaklaşım ve yöntemler kullanmaktadırlar. Komite, bu genel 
çerçeveye dayanılarak yapılacak açıklamaların bir bankanın maruz bulunduğu riskler 
hakkında piyasayı bilgilendirmenin etkin bir aracı olduğu ve karşılaştırabilirliği 
sağlayan tutarlı ve anlaşılabilir bir bilgilendirme çerçevesi sunduğu inancındadır. 
Piyasa disiplini güvenilir ve sağlam bir bankacılık ortamına katkıda 
bulunabilir ve denetim otoriteleri bankaların güvenilir ve sağlam bir şekilde 
faaliyette bulunmalarını isteyebilir. Güvenilir ve sağlam bankacılık temelinde, 
denetim otoriteleri bankalardan bilgi açıklamalarında bulunmalarını 
isteyebileceklerdir. Alternatif olarak, denetim otoriteleri bankaları kendisine yasal 
raporlamada bulunmalarını isteme yetkisine sahiptir. Bazı denetim otoriteleri, bu 
raporlardaki bilgileri kısmi olarak veya bilgilerin tamamını kamuya açık hale 
getirebilirler.154 
Bankaların mali durumları hakkındaki bilgilerin kamuyla paylaşılması 
gerekmektedir. Yatırımcıların zamanında bilgilendirilmesi ihtiyacından hareketle 
böyle bir uygulamaya ihtiyaç vardır. 
Muhasebe ve diğer yükümlülükler kapsamında zorunlu kılınmamış bilgi 
açıklamaları için banka yönetimleri üçüncü blok çerçevesinde açıklanacak bilgileri, 
ulusal denetim otoritelerinin düzenlemeleriyle uyumlu olan diğer araçlar (kamunun 
erişimine açık internet web siteleri veya banka denetim otoriteleriyle birlikte 
doldurulacak kamusal denetim raporları gibi) yoluyla sunabileceklerdir. 
Piyasa disiplini çerçevesine bankaların kamuya açıklama yapmak zorunda 
oldukları temel konular şu şekilde sıralanabilir:155 
                                               
154
 MAZIBAŞ, BALCI, age, s. 1,2 
155
 TEMEL, agt, s. 58 
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a. Kullanılan ölçüm yaklaşımları, 
b. Operasyonel risk yönetiminin temel unsurları, 
c. Her iş birimi bazında karşılaşılacak risk tutarları, 
d. Operasyonel risk sermayesinin toplam asgari sermaye içindeki 
yüzdesi 
4.5. Basel II’den Beklenen Faydalar 
Henüz uygulama alanı bulamamış olmasına rağmen Basel II’nin ülkemiz için 
daha sağlam ve etkin bir bankacılık sistemi oluşturulması adına bir fırsat olduğunu 
söylemek mümkündür. Bir takım maliyetleri de beraberinde getirecek olan Basel 
II’nin faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür.156 
a. Bankalarda risk yönetiminin etkinliğinin artırılması, 
b. Bankaların aracılık fonksiyonlarını daha etkin biçimde yerine 
getirmesi, 
c. Bankaların sermaye düzeylerinin maruz kaldıkları risklere paralel 
olması, 
d. Bankalar tarafından kamuya açıklanacak bilgiler aracılığıyla piyasa 
disiplinin artması, 
e. Üst denetimle olan ilişkilerin iyileştirilmesi,157 
f. Bankaların müşterileri konumundaki şirketlerin kurumsal yönetişim 
yapılarında iyileşme ve kayıt dışılığın azalması şeklinde ifade 
edilebilir. 
Yukarıda sayılan faydalarının yanında yeni bir sürece ayak uyduruyor 
olmaktan dolayı hem bankalar hem de reel sektördeki işletmeler Basel II ile birlikte 
                                               
156
 BDDK, “10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II)”, 0cak 2005, s.3 
157
 AKSEL Kaan,  “ Yeni Basel Anlaşması- Basel II”, Active Dergisi, Mart-Nisan 2002, s.2 
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bazı maliyetlere de katlanmak zorunda kalacaklardır. Bu maliyetler ise şu şekilde 
ifade edilebilir:158  
a. Basel II, teknik seviyesinin yüksek olması sebebiyle insan kaynağına 
ve bilgi işlem alt yapı unsurlarına önemli düzeyde yatırım yapılmasını 
da gerektirmektedir. 
b. Basel II ile birlikte ortaya çıkacak etkilerin bir kısmı, ülkemiz 
bankalarının Basel II kurallarına tabi tutulup tutulmamasından 
bağımsız olarak ortaya çıkabilecektir. Örneğin, ülkemiz Hazinesine 
veya bankalarımıza fon sağlayıcısı konumunda olan veya 
bankalarımız ile işlem yapan yabancı bankaların Basel II kurallarına 
tabi olması, Basel II’nin bir takım sonuçlarının ortaya çıkması için 
yeterli olacaktır. 
c. Bankalar tarafında oluşturulacak içsel derecelendirme modellerinin 
maliyeti,  
d. Sürekli veri toplama ve nitelikli eleman yetiştirme masrafları,159 
e. Derecelendirmeye tabi tutulacak işletmelerin, mali tabloların 
şeffaflığını sağlamaya yardım edecek denetim uygulamalarından 
dolayı katlanacakları maliyetlerin artması vb.  
Yukarıda sıralanan maliyetlerin özellikle teknoloji tedariki, personel 
istihdamı ve eğitimi konularında yoğunlaşacağı düşünülmektedir. Örneğin 
Avustralya’da ileri düzey yaklaşımların uygulanabilmesi için banka başına ortalama 
olarak 50 ila 100 milyon Avustralya doları arasında bir miktarın Basel II’ye geçişte 
harcanması beklenmektedir.160 
4.6. Basel I ve Basel II’nin Karşılaştırılması 
1988 yılında yayımlanan Basel I standartlarının, finansal piyasalardaki 
gelişmelere paralel olarak geçerliliğini yitirmesiyle önce taslak halinde oluşturulup 
                                               
158
 BDDK, Ocak 2005, age, s. 3 
159
 AKSEL, agm, s.2 
160
 YAYLA, KAYA TÜRKER, age, s. 19 
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2007 yılıyla üye ülkelerde uygulanmaya başlanan ve gelişmekte olan Türkiye gibi 
ülkelerde 2008’de uygulanmaya başlanması tavsiye edilen Basel II Yeni sermaye 
yeterliliği uzlaşısı arasında temelde benzerlikler olmakla birlikte bir takım farklılıklar 
ortaya konmuştur. Yeni standart temelde sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında 
daha esnek ve riske daha duyarlı bir model önermenin yanında, bankacılıkta 
gözetimin önemi ile piyasa disiplinine vurgu yapmaktadır. Basel II’nin mimarisi 
Basel I’den farklı olarak yukarıdaki kısımlarda da belirtildiği gibi üç yapısal blok’un 
üzerine kurulmuş durumdadır. Şekil 4.5’te Basel standartlarının temel ilkeleri 
incelenebilir. 
 
 
Şekil 4.5: Basel Temel İlkeleri, Basel I ve Basel II İlişkisi 
Kaynak: Konya Ticaret Odası, Etüd-Araştırma Servisi, Bilgi Raporu, “Basel I ve Basel II”, 
04.07.2005, sayı:2005- 41/08, s.5 
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Şekil 4.5’te de görüldüğü üzere Basel I ve Basel II aynı temeller üzerinde 
oturmuş olsa da Basel II’nin duyulan ihtiyaçlarla paralel olarak Basel I’e göre daha 
gelişmiş yapısının olduğu açıktır. Tablo 4.2 Basel I ve Basel II’yi kapsadıkları riskler 
ve risk ölçüm yöntemleri ile yapısal özellikleri açısından karşılaştırılmaktadır. 
Tablo 4.2: Basel I ve Basel II’nin Karşılaştırılması 
Basel I Uzlaşısı Basel II Uzlaşısı 
Tek bir risk ölçüm yöntemine odaklanma Her bir risk kategorisi için alternatif yöntemlerin 
varlığı nedeniyle sağlanan esneklik yanında 
bankaların iç risk ölçüm yöntemlerinin 
kullanılmasının özendirilmesi 
Sadece kredi ve piyasa risklerine odaklanılması Kredi riskinin daha kapsamlı ele alınması 
yanında, operasyonel riskinde dikkate alınması, 
sermaye yeterliliği oranının riske daha duyarlı 
hale getirilmesi  
Kredi riskine ilişkin katsayıların belirlenmesinde 
OECD üyesi olan ve olmayan ülke ayırımı  
Risk ağırlığının tespitinde en önemli faktörün, 
kredi için verilen teminatın türü olması 
Kredi riskinin ölçülmesinde kredi 
derecelendirme kuruluşlarının ülke ve kuruluş 
için verdiği derecelerin kullanılması 
Sadece minimum sermaye yeterliliği oranına 
yapılan vurgu 
Üçlü yapı; sermaye yerliliği oranının yanında 
gözetim ve denetimin önemi ile piyasa disiplinin 
gerekliliğine yapılan vurgu ve ilgili düzenlemeler  
Tüm finansal kuruluşlara aynı yaklaşım 
Geniş tabanlı uygulama alanı 
Risk yönetiminin önemine yapılan vurgu ve 
banka yetkililerinin risk yönetiminden sorumlu 
kılınması 
Kaynak: DEĞİRMENCİ Nihal, “Sermaye Yeterliliği Konusunda Ve Seçilmiş Bazı 
Ülkelerdeki Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara, 2003, 
  http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/uzmanliktezin.pdf, 15.03.2007, s.37 
 
4.7. Basel II’nin Türkiye İçin Önemi 
Basel Komitesi’nin çalışmaları temel olarak bankalarda risk yönetimine 
odaklanmakta ve bankacılık sisteminde bilinçli bir risk yönetimi kültürü 
oluşturulmasına çalışmaktadır. Risk yönetimi kültürünün bankacılık sistemini çok 
daha verimli hale getireceği, piyasanın korunması yolunda daha doğru bir yapının 
oluşturulacağı, niteliksel ya da sayısal herhangi bir sorun ortaya çıktığında, bu 
sorunun risk yönetimi tarafından hızlı bir şekilde teşhis edilebileceği 
öngörülmektedir. Basel II düzenlemesi ile temel olarak risk duyarlılığı daha fazla 
olan ve daha esnek bir yapının oluşturulması, sermaye gereği hesaplamasında risk 
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duyarlılığının artırılması, düzenleyici yükümlülüklerde teşviklerin ve uyumluluğun 
artırılması amaçlanmaktadır.161 
Basel II uygulamasının başlaması ile karşılaşılacak yeni durum bazı yararları 
beraberinde getirmekle birlikte, önemli dezavantajları ve zorlukları da içermektedir. 
Bu durum ilgili kesimlerin ciddi bir hazırlık sürecine girmesine neden olmuştur. 
Düzenleyici kurumlar ile birlikte bankalar bu süreçte rol alan ana aktörler olarak hem 
kendi işleyişlerinin yeniden yapılandırılması, hem de işletmelerin bilinçlendirilmesi 
aşamasında önemli görevler üstlenmektedir.162 
Basel II uygulamalarının Türk finans piyasasına muhtemel etkileri şu şekilde 
sıralanabilir:163  
a. Sermaye ihtiyacının artması, 
b. Daha etkin risk yönetimi, 
c. Kurum çağında risk kültürünün yerleşmesi, 
d. Riske dayalı fiyatlama ve yeni ürün politikaları, 
e. Piyasa disiplininin sağlanması, 
f. Sorunlu kredilerde azalma, 
g. Sermaye gereksiniminin daha hassas ölçümlemeler ile doğru 
hesaplanması  / mevduat sahiplerinin korunması 
Basel Komitesi tarafından Temmuz 2004’te yayımlanan “Basel-II’nin 
Yürürlüğe Konulmasında Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar” isimli rapor ile, 
Yeni Uzlaşıyı uygulamak isteyen ve G-10 üyesi olmayan ülkelere yol gösterici 
tavsiyelerde bulunulmaktadır. Doğal olarak, ülkelere ulusal bankacılık sektörlerinin 
karakteristiklerine uygun planlama yapmaları önerilmekte ve mutlaka göz önünde 
tutulması gereken “anahtar hususlar” hatırlatılmaktadır. 
                                               
161
 ÖZİNCE Ersin, “ Finansal İstikrar, Basel II ve Bankalar Açısından Etkileri”, Bankacılık 
Dergisi, 2005, sayı.53, s. 2 
162
 ARAS, 2005, agm, s. 5 
163
 BANK ASYA, “Basel II Karşısında KOBİ’ler”,  
http://www.bankasya.com/KOBİ/Basel_II.pdf,  01.01.2007 
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Raporda Basel II’nin uygulamaya konmasında göz önünde bulundurulması 
gereken hususlar şu şekilde sıralanmıştır.164 
a. Temel İlkelere uyum konusunda gelişmekte olan ülkeler, G-10 
ülkelerinin oldukça gerisindedir. Özellikle yeterli denetim ve 
düzenleme alt yapısının oluşturulması, denetim otoritesinin 
bağımsızlığının tesis edilmesi, uluslararası muhasebe ve bilgi 
standartlarına uyum, mali tabloların düzenli olarak kamuoyuna 
sunulması, hızlı önlem alma imkânı bulunması Basel II’ye geçilmeden 
önce sağlanması gereken ön şartlar olarak değerlendirilmektedir. Bu 
bağlamda, Basel II’ye geçilmeden önce Temel İlkelere uyumun 
sağlanması, Basel II’nin başarısında önem taşımaktadır. 
b. Bankacılıkta ulusal önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Önemli 
olan sektörde sağlam altyapı, etkin risk yönetimi, yeterli sermaye, 
piyasa disiplini ve finansal istikrarın sağlanmasıdır. Bu nedenle, Basel 
II’ye geçiş için iyi bir denetim ve gözetim sistemi gereklidir. Mevcut 
sistemin yeterliliği için Finansal Sektör Değerlendirme Programları ve 
Basel Temel İlkeleri’nin girdi olarak kullanılması önerilmektedir. 
c. Basel-II’nin uygulama kapsamının ne şekilde olacağı belirlenmelidir. 
Uzlaşının ABD’de olduğu gibi yalnızca büyük ve uluslararası 
piyasalarda aktif bankalar için mi yoksa AB örneğinde olduğu gibi 
genel olarak sistemdeki tüm bankaları mı kapsayacağı ülke 
koşullarına göre belirlenmek durumundadır. Bu noktada denetçi 
otorite ülkedeki bankaların risk yönetimi kapasitelerini de dikkate 
almak durumundadır. 
d. Basel II’nin uygulanmasına ilişkin yapılan/yapılmakta olan nicel 
analizlerin ortaya koyduğu sermaye yeterlilik rasyolarındaki 
değişimler geçiş sürecinde dikkate alınmalıdır. Düşük bir sermaye 
düzeyi altında Basel-II’nin uygulanması ciddi bir sermaye gereği 
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yaratıyorsa bu sermaye ihtiyacının ne şekilde tesis edileceğinin tespit 
edilmesi gerekmektedir. 
e. Yeni Uzlaşı sektördeki her banka için uygun olmayabilir. Yeni 
Uzlaşının aynı anda sektördeki tüm bankalara uygulanması da 
gerekmeyebilir. Mevcut uzlaşı veya basit yaklaşımlar uluslararası 
olmayan bankalar için bir süre daha uygulanabilir. Ancak, karmaşık 
düzeyde faaliyetleri olan bankaların zamanla gelişmiş yaklaşımlara 
geçmesi için denetim otoritesi cesaret vermelidir. Basel-II 
uygulanacak bankaları belirlerken dikkate alınacak ölçütler; 
• Bankanın büyüklüğü, 
• Operasyonlarının doğası ve karmaşıklığı, 
• Faaliyetleri ve iş alanları, 
• Uluslararası alandaki önemi (yabancı ülkelerdeki varlıkların 
oranı veya elde edilen gelirin büyüklüğü) 
• Uluslararası piyasalarla etkileşimi, 
• Risk profili ve yönetim kapasitesi, 
• Diğer gözetim unsurlarıdır. 
f. Bankalar ve resmi otoriteler geçiş stratejisi üzerinde beraber 
düşünmeli, zamanında ve yumuşak geçiş sağlamalıdır. Resmi otorite 
ulusal tercihlerini belirlemeli ve kararlarını bankalarla tartışmalıdır. 
g. Basel II’nin gerektirdiği mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. 
h. Denetim otoritesinin yeterli kaynağa (bilgi birikimi, yeterli ve konu 
üzerinde yetkin insan gücü, teknik yeterlilik, yönetim bağımsızlığı 
gibi) sahip olması Basel-II’ye geçmeden önce sağlanması gereken 
“olmazsa olmazlar” arasındadır. Basel-II’nin ikinci yapısal 
bölümünün uygulanabilmesi için gereken alt yapının oluşturulması 
gerekmektedir. Örneğin, bankaların risk odaklı bir yapıda 
denetleniyor olması, yerinden ve uzaktan denetim unsurları arasında 
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azami işbirliğinin sağlanması, bankaların periyodik raporlama 
yapması denetçi otoritenin Basel-II’ye geçmeden önce sağlaması 
gereken şartlar arasındadır. 
i. Resmi denetim otoritesi kaynaklarını artırmalı ve eğitim olanaklarını 
Basel-II’ye yönelik geliştirmelidir. Mevcut personel eğitilmeli ve 
periyodik raporlama sistemlerinin nitelikleri yükseltilmelidir. 
Yetişmiş personelin istihdam edilmesi, mevcutların seviyesinin 
yükseltilmesi ve kurumda tutulması sağlanmalıdır. Bağımsız 
denetçilerle, iç kontrol elemanlarıyla ve danışmanlarla Yeni Uzlaşının 
uygulanması konusunda işbirliği yapılması önerilmektedir. 
j. Basel-II’ye geçmeden önce uluslararası teknik destek kanallarının 
oluşturulması gerekmektedir. Ayıca, ülkelerin Basel-II’ye geçişi 
konusunda Basel Komitesinin yetkili/yönlendirici olması başarı 
şansını artıracaktır. Sınır ötesi hususlara ilişkin çalışmaların 
yapılması, ana ülke ve ev sahibi ülke resmi denetim organlarıyla 
anlaşma imzalanması yoluyla bankacılık alanında işbirliği yapılması 
önerilmektedir. 
Uluslararası gelişmelere paralel olarak, Basel II sermaye yeterliliği 
düzenlemesinin öngördüğü altyapı unsurlarının tamamlanmasından sonra, 
Türkiye’de uygulamanın başlaması finansal sektörün faaliyetlerini ve rekabet 
edebilirliğini olumlu yönde etkileyecektir. Bu yönde önemli adımlar da atılmaktadır. 
Nitekim Bankalar Kanunu’nda risk yönetimi konusunda uluslararası gelişmeler ve 
uygulamalara uyumlu düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler çerçevesinde 
bankalar modern risk yönetimi sistemleri kurma yolunda çaba harcamaktadırlar. 
Yakın dönemde, Türk bankalarının risk yönetimi uygulamalarının yönetim boyutu ve 
teknik yeterlilikleri konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bankalarımız 
konuya çok ciddi kaynaklar ayırmış; önemli uluslararası uzmanlıktan da 
yararlanmışlardır. Risk yönetimi artık Türk bankalarının bankacılık kültüründe 
oturmuş bir kavramdır.165 
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2002 yılından bu yana Türkiye’deki bankacılık düzenleyici kurumları Basel 
II’ye yönelik hazırlık faaliyetlerini devam ettirmektedir. Basel II ile getirilen 
hususlara ilişkin altyapı unsurlarının (risk yönetimi sistemleri, kurumsal yönetişim 
sistemleri, muhasebe bilgi sistemleri vb.) uluslararası gelişmeler doğrultusunda Türk 
bankacılık sisteminde de oluşturulmasının sektörün faaliyetlerini ve rekabet 
edebilirliğini olumlu olarak etkileyeceği değerlendirilmektedir.166 
Basel II uygulamasının Türkiye ekonomisi için ortaya çıkaracağı önemli bir 
noktada, KOBİ’lere yaklaşımdır. Türkiye ekonomisi içinde KOBİ’lerin yeri ve 
önemi kayda değer bir oranda fazladır. Özellikle yeni uygulama ile önceye göre 
kredilere ulaşmak isteyen KOBİ’ler, uygulamaya geçilmeden önce bir takım 
çalışmalar yapma ihtiyacı hissedeceklerdir. Basel II’nin ülkemizde uygulanma süreci 
başlamadan eksikliklerini tespit edip, konuya ilişkin çalışmalar yapmaları bankacılık 
sektöründe olduğu gibi reel sektörde de bir takım maliyetler doğuracaktır. 
Türkiye’de finans piyasalarının denetleyicisi ve düzenleyicisi konumundaki 
bir takım kurum ve kuruluşlar, Basel II’ye geçiş sürecinde bankacılık sektörünün ve 
işletmelerin yapabilecekleri değişikliklere ilişkin çalışmalar sürdürmektedir.  Bu 
amaçla, BDDK, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, TBB ve çeşitli banka 
yetkililerinin katılımı ile Basel II Koordinasyon Komitesi, bunun bir bağlantısı olarak 
da sadece BDDK bünyesinde bulunan ilgili birimlerin katılımı ile Basel II Proje 
Komitesi oluşturulmuştur. İlgili komiteler geçiş sürecine kadar sistemi ve bu 
uygulamadan etkilenecek birimleri hazırlamak için gerekli olan yol haritasının ne 
olması gerektiğini ve ne şekilde uygulanacağını belirlemeyi hedeflemektedir.167 
4.8.  Basel II’de KOBİ’ler ve Basel II’nin KOBİ Kredilerine Etkileri 
Basel II düzenlemesi, gerek kapsamı gerekse içeriğindeki teknik hususlar 
dikkate alındığında, bankacılık faaliyetleri ile bunların düzenlenmesi ve denetlenmesi 
açısından köklü değişiklikler getiren uluslararası bir standarttır.168 Basel komitesinin 
kuruluşundan itibaren oluşturduğu en kapsamlı çalışma özelliği taşıyan Basel II, 
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 BDDK, “Basel II Sayısal Etki Çalışması (QIS-TR) Değerlendirme Raporu” , 2004 
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 ARAS, 2005, agm, s. 5 
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 YÜKSEL Ayhan,  “Basel II’nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri” BDDK Araştırma 
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başta bankalar ve bankacılık denetim otoriteleri olmak üzere, bankalarla iş ilişkisi 
olan bütün tarafları etkileyen bir düzenlemedir. Basel II’nin ekonomik yansımaları 
çerçevesinde en çok tartışılan konu KOBİ’ler ve Basel II’nin KOBİ kredilerine 
etkileri olacaktır. Bu tartışmanın yapılmasında KOBİ’lerin gelişmekte olan ülkelerde 
ve özellikle Türkiye ekonomisinde kritik bir noktada olması etkili olacaktır. 
 KOBİ’lerin Basel II’de işlenen avantaj sağlayıcı uygulamaları 
gerçekleştirmeleri diğer şirketlere göre daha zordur. Yine Basel II düzenlemeleri 
içinde yer alan bazı hükümlerin KOBİ’lerin kredilere erişmeleri noktasında 
dezavantajlar içerdiği görülmektedir. Çalışmanın bu kısmında 2008 yılı itibariyle 
ülkemizde uygulanması öngörülen Basel II çerçevesinde yapılan KOBİ tanımı ve 
arkasından da Basel II’nin KOBİ kredilerine etkileri üzerinde durulacaktır. 
4.8.1. Ülkemizde Halen Geçerli Olan KOBİ Tanımları ve Basel II’de 
KOBİ Tanımı 
Günümüzde ölçek ekonomisine dayalı üretim yapan büyük sanayi işletmeleri 
ile birlikte bu tür firmalara girdi sağlayan esnek yapılı ve daha hızlı hareket etme 
kabiliyetine sahip KOBİ odaklı işletmecilik modelleri giderek önem kazanmaya 
başlamıştır. Gerek üretimde, gerekse de yeni istihdam yaratarak toplumsal 
bütünleşmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli bir yere sahip 
olan KOBİ’lerin yarattıkları değerin farkına varan ülkeler, toplam işletmeler 
içerisindeki payı yüzde 99’ları bulan KOBİ’leri desteklemeye yönelik önemli 
düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir. 
Çalışmamızın birinci bölümünde Türkiye’de yer alan bir takım kuruluşların 
yapmış oldukları KOBİ tanımlamalarına değinilmiştir. Fakat bu tanımlamaların 
Basel II yardımıyla nasıl düzenleneceğine ilişkin bir kıyaslama yapabilmek için 2008 
yılında uygulanması öngörülen Basel II’ye kadar geçerli olacak olan KOBİ 
tanımlamalarına farklı kuruluşlar açısından tekrar bakmakta yarar olacaktır. 
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Tablo 4.3: Halen Türkiye’de Geçerli KOBİ Tanımları 
Kurum Sektör  Çalışan Sayısı Sabit Sermaye 
Yatırımı Tutarı 
KOSGEB İmalat sanayi ≤  150 kişi  
Eximbank İmalat sanayi ≤   250 kişi < 1.500.000 YTL 
 
Hazine Müsteşarlığı 
İmalat sanayi 
Tarım, turizm, sağlık, 
eğitim, madencilik vs  
 
≤   250 kişi 
 
< 950.000 YTL 
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 
İmalat sanayi ≤   200 kişi < 2.000.000 YTL 
DİE (TUİK)  <  100 kişi  
DTM  <  100 kişi  
Kredi Garanti Fonu  <  250 kişi  
 
Ülkemizde 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmelik” ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlarına, 
niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesi ve bu tanım ve 
esasların tüm kurum ve kuruluşların uygulamalarında esas alınmasını sağlamak 
amaçlanmıştır. Yayınlanan yönetmelikte, 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve 
yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilânçosu 25 milyon YTL sınırını aşmayan 
işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu yönetmelik ile KOBİ’ler Tablo 
4.4’deki şekilde sınıflandırılmaktadır. 
Tablo 4.4: Yeni KOBİ Sınıflandırmaları 
İşletme Tipi Çalışan Sayısı Net Satış Hâsılatı ve/veya  
Mali Bilânçosu 
Mikro işletme < 10 kişi < 1.000.000 YTL 
Küçük İşletme < 50 kişi < 5.000.000 YTL 
Orta Büyüklükteki 
işletme 
< 250 kişi < 25.000.000 YTL 
Kaynak: SEZER Hasan ve Diğerleri, Basel II ve KOBİ’ler Çalışma Grubu, “Basel 
II’nin KOBİ’lere Etkileri” Bankacılık Dergisi, sayı. 58, 2006 
 
Basel II kriterleri ile birlikte yukarıda çeşitli kurumların yapmış olduğu KOBİ 
tanımları genişletilmiştir. Basel II sermaye yeterlilik düzenlemesi gereğince KOBİ 
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tanımı, 7 Şubat 1996 tarihli Avrupa Birliği Konseyi Kararı ile düzenlenmiş KOBİ 
tanımlamasına uyumlu olarak yıllık satış hâsılatı esasına göre belirlenmiştir. 
Basel II’de sermaye yeterliliğini belirlemek için kullanılan standart yöntemde 
KOBİ’ler, toplam yıllık satış hâsılatı toplamı 50 milyon €’yu geçmeyen firmalar 
olarak tanımlanmaktadır. Basel II’de sermaye yeterliliğini belirlemek için kullanılan 
standart yöntemde KOBİ’ler firmaların yıllık satış tutarlarına göre belirlenecektir. 
Türkiye’de KOBİ’ler toplam işletmelerin %98.8’ini oluşturmakta, reel sektörün 
neredeyse tamamı KOBİ ölçeğindeki işletmelerden oluşmaktadır. İstanbul Sanayi 
Odasının (ISO) sıralamasında ilk bine giren işletmelerin 440’ının cirosunun 50 
milyon euro’dan fazla olduğu, TCMB sektör çalışmalarında ise 7.507 işletmenin 
sadece 702’sinin cirosunun 40 milyon euro üzerinde olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
çalışmalardan halka açık firmaların da yaklaşık %40’ının KOBİ ölçeğinde olduğu 
ortaya çıkmaktadır.169 
4.8.2. Basel II’ye Göre KOBİ’lerin Derecelendirilmesi ve 
Derecelendirme Notunun Kredi’ye Etkisi 
Verilen kredinin, kime verildiğinin riskinin ölçülmesinde kullanılan kriter, 
firmanın dış denetim kuruluşlarından almış olduğu derecelendirme notudur. 
İşletmenin finansal (bilânço ve gelir tablosu vs’nin değerlendirilmesi) ve 
niteliksel(yöneticilerin geçmişi, Pazar payı vs) faktörlerin değerlendirilmesi sonucu 
atanan derecelendirme notu bankaya, bu işletmenin taşıyacağı riskleri gösterir ve bu 
işlem sonucu bankanın tutması gereken sermayenin belirlenmesinde girdi olarak 
kullanılır. Yani kredi verilen işletmenin derecelendirme notu düştükçe banka hem 
daha çok risk alacak, hem de karşılık olarak daha çok sermaye tutacak ve dolayısıyla 
daha çok kaynağını getiriden mahrum bırakacaktır.170 Bu puanlama sisteminin 
kullanılmasındaki temel amaç, farklı bankaların aynı işletmelere benzer 
değerlendirmeler yapmak suretiyle birbirine yakın kredi fiyatlarını oluşturmaktır. Bu 
sistem sayesinde banka KOBİ’lerin risklerini objektif olarak ölçecek piyasada ortak 
bir dilin konuşulması sağlanacaktır. 
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Standart yöntemde KOBİ’lerin finansal ve niteliksel özellikleri 
değerlendirildiğinde ortaya çıkan derecelendirme sınıflarını Tablo 4.5 ve Tablo 4.6 
ile, sırasıyla perakende krediler ve kurumsal krediler için ayrı ayrı incelemek 
mümkündür.  
Tablo 4.5: Standart Yaklaşıma Göre Derecelendirme Sınıfları 
(Perakende Krediler için) 
Harici Derecelendirme Notu Perakende Risk Ağırlığı Diğer Firma Risk 
Ağırlığı 
AAA’dan AA-‘ye kadar  
 
                    %75 
%20 
A+’dan A-‘ye kadar %50 
BBB+’dan BB-‘ye kadar %100 
BB-‘den düşük %150 
Derecelendirilmemiş %100 
Kaynak: BANK ASYA, “Basel II Karşısında KOBİ’ler”, 
http://www.bankasya.com/KOBİ/Basel_II.pdf, İnd. Tarihi: 01.01.2007 
 
Tablo 4.6: Kurumsal Krediler İçin Derecelendirme Notları ve Risk 
Dereceleri 
Kredi Notu Risk 
Ağırlığı 
Kredi Notu Risk 
Ağırlığı 
Kredi Notu Risk 
Ağırlığı 
AAA %20 BBB %100 CCC+ %150 
AA+ %20 BBB- %100 CCC %150 
AA %20 BB+ %100 CCC- %150 
AA- %20 BB %100 CC %150 
A+ %50 BB- %100 C %150 
A %50 B+ %150 R %150 
A- %50 B %150 D %150 
BBB+ %100 B- %150 Derecesiz %100 
Kaynak: http://www.bis.org 
 
Tablo 4.6’ten hareketle ticari bir bankanın, kredi notu AA+ olan bir KOBİ’ye 
1.500.000€ kurumsal portföy kapsamında bir kredi vereceği durumda, müşteri 
işletme için ayırması gereken yasal sermaye şu şekilde hesaplanacaktır: 
1.500.000 (%20) (0,08) 24.000× × = € derecelendirme notu AA+ olan 
kurumsal KOBİ’nin risk ağırlığı %20 olacaktır. Buradan hareketle 1.500.000€ kredi 
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kullandıran banka bunun 24.000€’luk kısmını yasal sermaye olarak bünyesinde 
tutmak zorunda kalacaktır. 
Basel II içerisinde yer alan şirket kredileri yukarıda derecelendirme notları 
verilirken vurgulandığı şekliyle “kurumsal krediler” ve “perakende krediler” olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır.171 Bunlar;  
• KOBİ’nin bir bankadaki toplam kredisi (nakit + nakit dışı) 1 milyon 
€’nun üstünde ise, bankanın “Kurumsal Portföyü” içerisinde; 
• Eğer KOBİ’nin bir bankadaki toplam kredisi (nakit + nakit dışı) 1 
milyon €’nun altında ise, bankanın “Perakende Portföyü” içerisinde 
yer almaktadır.  
Tablo 4.7’de de standart yönteme göre kredi miktarları dikkate alınarak bir 
firma sınıflandırması yapılmaktadır. 
Tablo 4.7: Kullanılan Kredi Miktarına Göre Firma Sınıflandırması 
Bankada Kullanılan 
Kredi Tutarı 
Yıllık Satış Hâsılatı Sınıflandırma 
> 1.000.000 € > 50.000.000 € Kurumsal 
> 1.000.000 € < 50.000.000 € Kurumsal KOBİ 
< 1.000.000 € > 50.000.000 € Perakende 
< 1.000.000 € < 50.000.000 € Perakende KOBİ 
Kaynak: http://www.ebso.org.tr/tr/KonferansKOBİkitapcigi.pdf  
  
Bir bankada perakende portföyü içinde değerlendirilen bir işletme toplam 
kullandığı kredi tutarına bağlı olarak diğer bir bankanın kurumsal portföyü içinde 
değerlendirilebilecektir. Yani, satışları 50.000.000 €’dan düşük olan bir  işletme 
bankadan 1.000.000 €’nun altında kredi kullanıyorsa “perakende” portföyü içinde 
değerlendirilecek ve alınan kredi bulunulan portföyün risk ağırlığına tabi olacakken, 
diğer bankadan 1.000.000 €’nun üzerinde  bir kredi alırsa o bankada “kurumsal” 
portföyünde değerlendirecek ve o portföyün risk ağırlıklarına tabi olacaktır. 
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Değerlendirmede kullanılacak risk ağırlıkları da bu iki bankanın sermaye yeterliliği 
için kullandığı yönteme göre farklılık arz edecektir.172 
Standart yaklaşımda perakende kredilere %75 risk ağırlığı verilmektedir. 
Kurumsal krediler sınıflamasına giren KOBİ’lerin kullandıkları krediler için ise dış 
derecelendirme şirketlerince verilecek not, banka tarafından dikkate alınacak ve risk 
ağırlığı buna göre belirlenecektir. İçsel derecelendirme yaklaşımında ise, bankalarca 
tahmin edilen parametreler risk ağırlığının hesaplanmasında belirleyici olmaktadır. 
Denetçi kuruluşlar tarafından derecelendirmemiş KOBİ’ler ise %100 ağırlığa tabi 
tutulmaktadır.173 
Buradan hareketle işletmeler, kredi ihtiyaçlarını farklı bankalara 1.000.000€’u 
aşmayacak şekilde yaymak suretiyle perakende KOBİ sınıfına dâhil olarak avantaj 
yakalayabilirler. 
Yukarıda yapılan maliyet avantajına ilişkin şu şekilde bir örnek verilebilir. 
Örnek: Yıllık satış hâsılatı 50.000.000€’nun altında ve 4.000.000€ 
finansmana ihtiyaç duyan işletmenin derecelendirme notunun düşük olduğu ve bu 
sebeple yüksek bir risk ağırlığına sahip olduğu varsayımı altında işletme, ihtiyaç 
duyduğu 4.000.000€ krediyi, her bir bankadan 1.000.000€’u aşmayacak şekilde 
farklı bankalardan temin ettiği takdirde derecelendirme notu kötü olmasına rağmen 
her bir banka tarafından kredi maliyeti hesaplanırken %75 risk ağırlığı dikkate 
alınacaktır. Çünkü işletmenin yıllık satış hasılatı 50.000.000€’dan az ve kullandığı 
kredi banka başına 1.000.000€’nun altındadır. Banka işletmeyi perakende KOBİ 
olarak dikkate alacaktır. Diğer alternatifte ise işletme, ihtiyacı olan fonu tek bir 
bankadan temin etmeye yöneldiğinde işletme, banka tarafından kurumsal KOBİ 
olarak değerlendirilecek ve işletmenin derecelendirme notu dikkate alınacaktır. 
İşletmenin risk ağırlığı derecelendirme notundan dolayı yüksek çıkacağından 
katlanılan kredi maliyeti de birinci alternatife göre daha yüksek olacaktır. 
İlk aşamada büyük oranda standart yöntem kullanılacağı ve daha gelişmiş 
yöntemlere geçişin en az 4-5 yıl almasının beklendiği de göz önüne alındığında bu ve 
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benzeri politikalar uygulayarak riskliliğinin farkında olan KOBİ’lerin fon 
maliyetlerini düşürebilmesi muhtemeldir.174 
Mevcut durumda KOBİ olarak değerlendirilen bir işletme, bütün özellikleri 
günümüz tanımına uygun olsa bile, çalıştığı banka Basel II’deki standart yöntemi 
uyguluyorsa kredilerinin toplam 1 milyon Euro’yu geçmesi halinde kurumsal portföy 
içerisinde değerlendirilerek kendisine dış derecelendirme kuruluşları tarafından 
verilen puanlar bankaca esas alınacak ve derecelendirme sistemi nedeni ile artan 
kredi maliyetlerine maruz kalabilecektir. Bu durum, özellikle yüksek tutarlı kredi 
kullanan firmaları etkileyebilecektir. 
Ancak BDDK’nın gözetiminin olacağı ve perakende portföyde yer alan 
firmaların geçmişteki temerrüt durumlarının incelenerek bu firmalara uygulanan 
standart risk ağırlığının artırılabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca Basel II’de 
bankaların içsel derecelendirme Yöntemini kullanmaya teşvik edildikleri ve geçiş 
aşamasından sonra bu yöntemin bankalarca kullanılmasının daha hassas risk 
ölçümüne olanak tanıyacağı gerçeği de göz ardı edilmemelidir.175 
4.8.3. Ülkemizde Kullanılmakta Olan Teminat Türlerinin Basel II 
İçindeki Yeri ve Önemi 
KOBİ’lerin banka kredisi kullanırken karşılaştıkları en önemli sorunlardan 
birisi krediler için yeterli düzeyde ve istenen türde teminat ve/veya garanti 
sağlayamamalarıdır. 
Teminat, riskin çok çeşitli sebeplerle tasfiye edilmesinde ortaya çıkabilecek 
gecikmenin giderilebilmesi ve kredi alanın krediyi geri ödememesi konusunda 
caydırıcı olması amacıyla alınan ve nakite çevrilmesi sonucu o ana kadar ödenmemiş 
anapara, faiz, vergi ve diğer masrafları karşılayabilecek değere sahip olması 
beklenen maddi ve maddi olmayan varlıkların tamamını kapsamaktadır. Kredi tahsis 
edilmeden önce teminatların mahiyeti ve miktarı tespit edilmelidir. 
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Teminat karşılığı verilen krediler, işletmelerin ödeme güçlüğü çekmeye 
başladığı ya da ödeme konusunda isteksiz davrandıkları dönemlerde bankaların 
varlıklarını muhafaza edici özellik taşırlar. Kredi için teminat seçimini yapan 
bankaların, teminatlar arasında çeşitlendirme yapmaları ve işletmenin gelirleri ile 
mümkün olduğu kadar az ilişkisi olan teminatları seçmeleri verecekleri kredinin 
riskini azaltan bir netice doğuracaktır. Özellikle işletmelere, sahip oldukları hisse 
senetleri karşılığı verilecek krediler, gelirleri ile pozitif korelâsyona sahip 
olduğundan dolayı kredinin riskini azaltıcı etkide bulunmamaktadır. 
 Basel II uygulamaları ile birlikte, bankaların teminat taleplerinde önemli 
değişikliklerin olması beklenmektedir. Ülkemizde yaygın bir biçimde kullanılan 
teminat türleri, Basel II standart yaklaşımda risk azaltıcı unsurlar arasında yer 
almamaktadır. Anılan teminat türleri ile ilgili, Basel II’de ülke denetim otoritelerine 
ulusal insiyatif kullanma imkânının sağlanmamış olması da, bu konuda herhangi bir 
esnekliğe yer verilmediğini göstermektedir. Ancak içsel derecelendirme yaklaşımının 
kullanılması halinde, denetim otoritesine ispat edilmesi kaydıyla risk azaltıcı etkisi 
olan tüm teminat türleri hesaplamaya dâhil edilecektir.176 
Derecelendirmeye ilişkin yukarıda yapılan açıklamalara ek olarak KOBİ’lerin 
Basel II ile birlikte kredilere ulaşmak için gerekli olacak teminatlara ilişkin de bir 
takım değişiklikler olacaktır. Basel I’e göre kredi maliyetlerinin hesaplanması 
esnasında KOBİ’lerin derecelendirme notlarından ziyade kredi için gösterdikleri 
teminat etkili olmaktaydı. KOBİ’lerin krediye ulaşmak için bankalara sunabilecekleri 
teminatların kredi risk ağırlıkları çerçevesinde, kredinin fiyatını tespit edilmekteydi. 
Oysa yeni düzenleme ile yukarıda da ifade edildiği gibi artık KOBİ’lerin 
kullanacakları banka kredilerinin fiyatlarının belirlenmesine yardım edecek kredi risk 
ağırlığı, kredinin kendisinden kaynaklanan risk ile (kredinin vadesinden ve para 
biriminden kaynaklanan risk), dış derecelendirme şirketleri tarafından KOBİ’lere 
verilen puanlar üzerinde birlikte değerlendirilerek tespit edilecektir. Tablo 4.8’te 
Basel I ve Basel II arasındaki farklar ifade edilirken de değinilmiş olan, kredi risk 
ağırlığında dikkate alınacak unsurlar yer almaktadır. 
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Tablo 4.8: Basel I ve Basel II’de Kredi Risk Ağırlığını Etkileyen 
Unsurlar 
Basel I: Farklı Risk Ağırlıkları için Teminat Türleri 
Risk Ağırlığı %0 %20 %50 %100 
Teminat Türü Nakit, Hazine 
Kağıdı 
Banka Kefaleti İkamet Amaçlı 1. 
Derece 
Gayrimenkul 
İpoteği* 
Diğer 
Basel II: Kredi Risk Ağırlığını Etkileyen Faktörler 
Kurumsal KOBİ Dış derecelendirme kuruluşlarınca verilen derecelendirme notu veya 
derecelendirme yoksa %100 risk ağırlığı 
Perakende KOBİ Standart %75 risk ağırlığı 
Kaynak: BANK ASYA, “Basel II Karşısında KOBİ’ler”,  
http://www.bankasya.com/KOBİ/Basel_II.pdf,  01.01.2007 
 
Basel II ile birlikte KOBİ’lerin bankalardan kullandıkları krediler için yasal 
sermaye miktarı hesaplanırken sırasıyla şu işlemler dikkate alınır; 
a. İşletmenin yıllık satış cirosu dâhilinde yer aldığı sınıf (Kurumsal 
KOBİ ya da Perakende KOBİ şeklinde) tespit edilir, 
b. İşletmenin bankadan kullanmış olduğu toplam kredi miktarı dikkate 
alınır, 
c. İşletmenin bankadan kullandığı toplam kredi miktarı çerçevesinde 
bankanın hangi portföy sınıfına (perakende portföy, kurumsal portföy 
şeklinde) dahil edileceği hesaplanır,  
d. Alınmak istenen kredi için bankaya gösterilen teminatın risk azaltıcı 
özelliğinin olup olmadığına dikkat edilir. 
Bu dört aşamalı işlemler neticesinde bankanın bu kredi işlemi için ayıracağı 
yasal sermaye miktarı rahatlıkla tespit edilebilecektir. 
                                               
*
 KOBİ’lerin kullanacakları ticari amaçlı krediler için borçlunun ikamet ettiği gayrimenkulün rehin 
edilmesi halidir. 
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Basel II ile birlikte daha önce kredi almak için bankaya gösterilen bir takım 
teminatlar kredinin riskini azaltıcı özelliklerini kaybetmektedirler. Bu teminatlar 
arasında örneğin ortak/grup şirketi kefaletleri, müşteri çek/senetleri sayılabilir. Basel 
II uzlaşı ile kabul edilecek teminatların neler olduğunu belirtmeden önce 
“Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin 
Belirlenmesi Ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik”te yer alan ve Basel I’in uygulandığı bu günlerde işlerliğini kaybeden 
kredi karşılıklarının neler olduğu Tablo 4.9 yardımıyla aktarılacak, arkasından tablo 
4.10 ile mevcut sermaye yeterliliği mevzuatında (Basel I) dikkate alınan teminat ve 
garantilere yer verilecek ve uygulamadaki farklara değinilecektir. 
Tablo 4.9: Karşılık Mevzuatında Dikkate Alınan Teminat ve Garantiler 
TEMİNAT 
GRUPLARI 
TEMİNAT TÜRLERİ ORAN 
 
 
1. Grup 
Nakit ve Mevduat  
 
 
%100 
Hazine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığınca veya bunların kefaletleriyle ihraç edilen TAHVİL VE 
BONOLAR 
OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da 
bunların kefaletleriyle ihraç edilen menkul kıy. 
Avrupa merkez bankasınca ya da bu bankanın kefaletleriyle ihra 
edilen menkul kıy. 
 
 
 
 
 
2. Grup 
 
 
 
 
 
Altın ve diğer kıymetli madenler  
 
 
 
 
%75 
 
 
 
 
Borsaya kote edilmiş hisse senetleri 
Varlığa dayalı menkul kıymetler 
Özel sektör tahvilleri 
Türkiye de faaliyette bulunan bankaların kendi kredi sınırları 
dahilinde verecekleri kefaletler ve teminat mektupları 
OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankların garantileri 
OECD ülkeleri merkez yönetimleri ile merkez bankalarının 
kefaletleri 
Avrupa merkez bankasınca verilecek garanti ve kefaletler 
Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmaları 
Firmaların kamu kurumları nezdindeki doğmuş istihkak 
alacaklarının temliki veya rehni 
Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden 
kıymetli evrak, piyasa değerini aşmayan tutarda rehinli her türlü 
emtia ile menkuller 
Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, tapulu gayrimenkullerin 
ipotekleri ile tahsisli araziler üzerine yapılan gayrimenkullerin 
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ipotekleri 
Müşterilerden alınan gerçek kambiyo senetleri 
 
 
3. Grup 
Ticari işletme rehni  
 
%50 
İhracat vesaiki 
Taşıt rehni 
Uçak ve gemi ipoteği 
Kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişi kefaletleri 
Müşterilerden alınan diğer senetler 
4. Grup İlk üç grup dışında kalan teminatlar %25 
Kaynak: YÜKSEL Ayhan, BDDK Araştırma Dairesi, “Basel II’nin KOBİ Kredilerine 
Etkileri”, Ağustos 2005, Araştırma Raporları, s. 22 
 
Tablo 4.10: Mevcut Sermaye Yeterliliği Mevzuatında Dikkate Alınan 
Teminat ve Garantiler 
TEMİNAT VE GARANTİ TÜRLERİ RİSK AĞIRLIĞI 
Nakit  
 
 
           %0 
Hazine kefaleti 
OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların 
kefaletleriyle ihraç edilen menkul kıymetler 
Hazinece veya hazinenin kefaletleriyle çıkarılan menkul kıymetler 
OECD ülkeleri merkez yönetimleri ile merkez bankalarının kefaletleri 
Bankaların kendi ihraç ettikleri menkul kıymetler 
Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların mukabil kefaletleri  
 
 
           %20 
OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletleri 
OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletleriyle ihraç edilen 
menkul kıymetler 
Risk bazlı sermaye yükümlülüğü dahil olmak üzere koruyucu denetim ve 
düzenlemelere tabi olan OECD ülkeleri sermaye piyasası aracı kurumlarına 
verilen veya bu aracı kurumların kefaleti veya garantisi 
İkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin birinci derece ipoteği  
           %50 Belediye sınırları dâhilinde tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullerin birinci 
derece ipoteği 
Bu gayrimenkuller üzerine 2 veya 3. dereceden tesis edilmiş ipotekler  
Yönetmelikte yer verilen diğer teminatlar ve garantilerin herhangi bir risk 
azaltıcı etkisi olmamaktadır. Dolayısıyla sadece bu tür teminat veya garantiler 
ile korunan krediler %100 risk ağırlığına tabi tutulmaktadır. 
 
           %100 
Kaynak: YÜKSEL Ayhan, BDDK Araştırma Dairesi, “Basel II’nin KOBİ Kredilerine 
Etkileri”, Ağustos 2005, Araştırma Raporları, s. 23 
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Hâlihazırda ülkemizde uygulanmakta olan Basel I kriterlerine göre krediler 
için kabul edilen teminatların sınırları daraltılmıştır. Tablo 4.9 ve Tablo 4.10 
karşılaştırıldığında ülkemizde yaygın olarak kullanılan teminat türlerinin uygulamada 
kabul görmediği şu şekilde izah edilebilir. Müşterilerden alınan çek ve senetler 
karşılık mevzuatında %75 risk azaltıcı teminat olarak dikkate alınmaktayken, 
sermaye yeterliliği mevzuatında bu kıymetlerin risk azaltıcı etkisi olmamaktadır.  
Ticari gayrimenkul ipoteği karşılığı açılan kredilerin, pek çok ülkede sorunlu 
aktiflere neden olduğundan hareketle, Basel Komite bu tip teminat alınan kredilerin 
yüzde 100 risk ağırlığına tabi tutulması gerektiğini öngörmektedir. Ancak Basel 
Komite, çok iyi gelişmiş ve uzun süredir varlığını sürdüren organize emlak 
piyasalarının olduğu ülkelerde, kredinin ipotekli kısmının (ipotek konusu kıymetin 
piyasa değerinin yüzde 50’sinin veya kredinin açıldığı tarihteki değerinin yüzde 
60’ının altına düşmemesi şartıyla) yüzde 50 risk ağırlığına tabi tutulmasının mümkün 
olabileceğini belirtmektedir.177 Konut amaçlı ipoteklerde ise risk ağırlığı %35 olarak 
nitelendirilmektedir. 
Basel I sermaye uzlaşısındakine benzer olarak daha anlaşır şekilde Basel II’de 
teminat olarak kabul edilen kıymetler şunlardır:178     
a. Nakit, 
b. Mevduat, 
c. Altın, 
d. Endekse dayalı hisse senedi, 
e. Yatırım fonu, 
f. Borçlanma senedi, 
g. Gayrimenkul ipoteği 
                                               
177
 Basel II ve KOBİ’ler Çalışma Grubu, agm, s 8 
178TEKSTİLBANK, “Basel II ve Reel Sektöre Etkileri”, 
 http://www.tekstilbank.com.tr/KOBİ.pdf, s. 4, 03.02.2007 
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Anlatılanların daha kalıcı olması için, bir örnekle üç farklı işletmenin X 
bankasından almayı düşündükleri krediler için bankanın ayıracağı yasal sermaye 
tutarının Basel II çerçevesinde nasıl hesaplanacağı gösterilmiştir. 
Örnek: A firması X bankasından bu güne kadar 4.000.000 YTL tutarında 
Kredi kullanmıştır. İşletmenin yıllık satış hâsılatı 30.000.000 YTL’dir. İşletmenin dış 
uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca belirlenmiş derecelendirme notu BB’dir. 
Bu varsayımlar altında 100.000 YTL kredi sağlamak isteyen işletme kredi için 
bankaya teminat olarak müşteri çeki vermeyi düşünmektedir. İşletmenin alacağı 
kredi için bankanın ayıracağı sermaye tutarı şu şekilde hesaplanabilir. 
Satış hâsılatı 50.000.000€’un altında olan işletme KOBİ olarak 
tanımlanmakta ve kullanılan kredi 1.000.000€’nun üstünde olduğu için işletme 
Kurumsal KOBİ olarak değerlendirilmektedir. İşletmenin Kredi notu BB olduğundan 
risk ağırlığı %100’dür. İşletmenin kredi için teminat vermeyi düşündüğü müşteri çeki 
Basel II ile birlikte teminat sınıfına girmediği için risk azaltıcı bir etkide bulunmaz 
bu sebeple; 
Ayrılması Gereken Sermaye Tutarı (YTL)= 100.000 1 0.08=8.000 YTL× ×
olarak gerçekleşecektir. 
B firması’nın XYZ bankasındaki toplam kredi riski 500.000 YTL’dir. 
35.000.000 YTL yıllık satış hasılatı olan B işletmesinin kredi derecelendirme notu 
BB ve bankadan talep ettiği kredi miktarı 100.000 YTL’dir işletme temin etmeyi 
düşündüğü kredi için bankaya ticari amaçlı gayrimenkulünü teminat olarak 
göstermektedir. 
Yıllık cirosu 50.000.000€’nun altında ve kredi yükü 1.000.000€’nun altında 
olan B işletmesi bankanın “perakende KOBİ” sınıfında yer almaktadır. B notuna 
göre %100 risk ağırlığına sahip işletme perakende portföyde yer aldığı için riski %75 
olarak dikkate alınacaktır. Kredinin tamamı için ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği 
veriyor olmasından dolayı, Basel II’ye göre işletmenin %75 olan risk ağırlığı, %50 
olarak dikkate alınacak ve bankanın ayırması gereken yasal sermaye tutarı şu şekilde 
hesaplanacaktır.    
Ayrılması Gereken Sermaye Tutarı (YTL)= 100.000 0,50 0.08=4.000 YTL× ×
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XYZ bankasındaki kredi riski 2.500.000 YTL ve yıllık satış hasılatı 
80.000.000 YTL olan ve kredi derecelendirme notu C olan C işletmesi 2.500 YTL 
tutarında bir kredi temin etmek için bankaya teminat olarak şahıs kefaleti vermeyi 
düşünmektedir. Böyle bir durumda yıllık cirosu 50.000.000€’nun altında olan 
işletmenin, kredi riski de 1.000.000€’nun üstünde olduğu için “kurumsal KOBİ” 
sınıfına tabi tutulacağı söylenebilir. C işletmesinin derecelendirme notunun risk 
ağırlığı %150’dir. Perakende KOBİ sınıfında yer almadığı için yasal sermaye 
miktarının hesaplanmasında derecelendirme notu kullanılacaktır. Gösterdiği teminatı 
risk azaltıcı bir özellik göstermeyen C işletmesinin alacağı kredi için banka Basel 
II’ye göre  
Ayrılması Gereken Sermaye Tutarı (YTL)= 2.500 1,50 0.08=300 YTL× ×
                               
Tutarında yasal sermaye ayırmak zorunda kalacaktır. 
Örneklere dikkat edildiğinde kredi temin etmek isteyen işletmelerin 
bankaların “perakende” ya da “kurumsal” portföylerinde yer alıyor olmaları 
bankaların ayıracağı sermaye tutarını etkilemektedir. Son örnekte işletmenin 
bankadan daha önce kullandığı kredi tutarı 1.000.000€’nun altında olması varsayımı 
altında banka 300 değil de 150 YTL sermaye bulundurmak zorunda kalabilirdi. 
Kredi kullanan işletmelerin düşük reyting notuna sahip olmaları da perakende bir 
KOBİ’ye göre bankaların daha fazla sermaye ayırmasına neden olmaktadır. 
4.8.4. Basel II Neticesi KOBİ’lerin Karşılaşabilecekleri Zorluklar 
Basel II ile etkin risk yönetimi anlayışı ön plana çıkarılmaktadır. Yeni 
dönemde, risklerini iyi değerleyemeyen bankaların bu sisteme uyum sağlamaları 
olanaksız olacaktır. Bu nedenle düzenleme ile öncelikle bankaların bu konudaki 
altyapılarını sağlamlaştırmaları ve risk yönetim kültürünü geliştirmeleri gerekli olup, 
pek çok banka bu konudaki çalışmaları sürdürmektedir. Bankacılık piyasasını bu 
denli etkileyeceği öngörülen Basel II’nin bankalarla iş ilişkisinde olması muhtemel 
işletmeleri de birçok konuda etkileyeceği ve işletmelerin bazı konularda öncekine 
göre daha fazla sıkıntı çekecekleri belirtilebilir. 
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Basel II uygulamasında KOBİ’leri etkileyecek şu ana noktalar ön plana 
çıkmaktadır;179 
a. Öncelikle KOBİ tanımı değişmiştir, 
b. Kredi fiyatlaması temelde riske göre yapılacaktır, 
c. Kredi riskinin tespiti için derece almak gerekecektir, 
d. Teminat gösterilebilecek varlıklar yeniden tanımlanmıştır, 
e. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması önemli hale gelmiştir. 
Basel II ile birlikte özellikle KOBİ’lere ilişkin yukarıda sayılan yeniliklerin 
ortaya çıkması ile birlikte KOBİ’lerin yeni düzene ayak uydurmada bir takım 
zorluklarla karşılaşacaklarını söylemek mümkündür. 
Basel II ile birlikte KOBİ’lerin yaşayacakları zorluklar: 
4.8.4.1. Finansman Sorunu 
Daha çok öz kaynaklarıyla finansmanı tercih eden ve özellikle yaşadıkları 
teminat problemlerinden dolayı bankalardan ihtiyaç duydukları krediyi temin etmede 
güçlük yaşayan KOBİ’lerin, bünyelerinde bir takım düzenlemeler yapmadıkları 
sürece bankalardan kullandıkları kredilerin hacminde bir daralma meydana 
gelecektir. Kredilerde oluşabilecek daralmanın özellikle yetersiz işletme sermayesi 
ile birleşmesi neticesi KOBİ’lerin çok daha ciddi finansal sıkıntılar yaşacakları 
öngörülmektedir. 
Bankaların kredilerde risk bazlı fiyatlamaya geçmesiyle birlikte, KOBİ gibi 
riskli görünen işletmelere tahsis edilecek kredinin maliyetinin artmasına neden 
olacaktır. Kredinin türü, vadesi, tutarı ve işletmece sağlanan teminat, risk bazlı 
fiyatlamada oldukça önemlidir.  
KOBİ’lerin teminat kapasitelerinin zayıf olması ve Basel II ile kredi 
teminatlarının yeniden düzenlenmesi, önceden bankalara sunulan teminatların kredi 
riskini azaltıcı özelliklerinin önemli bir boyutta ortadan kalmasına neden olacaktır. 
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Bu gelişme kredilere ulaşmada KOBİ’leri zorlayacak bir diğer finansal sorun olarak 
değerlendirilebilir. 
4.8.4.2. Şeffaflık Sorunu 
 Basel II uygulamaları ile birlikte özellikle bilanço ve gelir tablosu gibi, 
işletmenin mali durumunu gösteren finansal tabloların gerçeği yansıtması 
gerekmektedir. Bankaların işletmelere tahsis etmeyi düşündükleri kredinin fiyatının 
tespitinde, işletmenin sahip olduğu derecelendirme notu etkili olacaktır. Finansal 
tabloları bağımsız denetimden geçmiş ve derecelendirme kuruluşları tarafından 
raiting notu tahsis edilmiş işletmeler arasında derecelendirme notu yüksek olan 
işletme, banka tarafından risksiz işletme olarak görüleceğinden kredi maliyeti 
düşebilecektir. Basel II ile birlikte 1.000.000€’nun üzerinde kredi kullanmak zorunda 
olan işletmelerin raiting notu almaları zorunlu tutulmaktadır. Ülkemizde faaliyette 
bulunan KOBİ’lerin çok büyük bir bölümünün farklı kurumlar için farklı mali 
tablolar hazırlıyor olmaları ve çoğunun mali tablolarının denetimden geçmemiş 
olması, raporlama alt yapılarının zayıflığı ve kayıt dışılığın yoğunluğu firmaların 
raiting notunu olumsuz etkileyecektir. Raiting notunun düşük çıkması, işletmelerin 
kullanmak istedikleri kredi miktarını ve maliyetini olumsuz yönden etkileyecektir. 
4.8.4.3. Kurumsal Yönetişim Sorunları 
 İyi yönetilen şirketler krizlerden fazlaca etkilenmemektedir. “Kurumsal 
Yönetim” kültürü, en üst düzey yöneticilerden tüm kurum çalışanlarına kadar 
yaygınlaştırılmalıdır. Kurumsal firmalar eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, 
sorumluluk ilkeleriyle yönetildiği için finansal performansları daha yüksek 
olacağından, bu tür firmalara, bankalar tarafından verilecek kredilerin maliyetleri 
daha düşük olacaktır. Ülkemizde faaliyette bulunan KOBİ’lerin büyük çoğunluğu 
işletmenin kurucusu niteliğindeki, teknik anlamda donanımlı fakat yönetim 
konularında yetersiz kalan girişimciler tarafından yönetilmektedir. Kurdukları 
işletmeleri kendilerinden bir parça olarak gören girişimciler özellikle işletmenin 
önemli konularda en iyi şekilde yönetilmesi konularında yetersiz kalmaktadır. 
Yönetimin başkaları eline geçmesini sindiremeyen ve bu sebeple belli bir maliyete 
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katlanıp uzmanlarla çalışmayı kabul etmeyen KOBİ’lerin kurumsallıktan uzak 
olmaları,  yönetsel anlamda birçok konuda sorunlarla karşılaşma neden olmaktadır. 
4.8.5. Basel II’ye Geçişte KOBİ’lerin Alması Gereken Önlemler 
Risk odaklı bir yaklaşımı hayata geçiren Basel II uygulamaları karşısında, 
KOBİ’lerin alması gereken aksiyonları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 
KOBİ’ler;180 
a. Bağımsız derecelendirme kuruluşlarından ve bankalardan alacakları 
derecelendirme notlarını düşük maliyetli kredi olanaklarına 
dönüştürecek şekilde sermayelerini güçlendirmelidirler, 
b. Basel II’nin öngördüğü teminat yapısına uyum sağlamalıdırlar, 
c. Bütçe, planlama, yönetim, iletişim sistemleri ve kurumsal yönetim 
gibi kavramları benimseyip geliştirmelidirler, 
d. Profesyonel finans yöntemlerini, bu konuda uzman kişileri istihdam 
ederek işletmelerinde uygulanabilir hale getirmelidirler, 
e. Gerçekleri yansıtan mali tablolar üzerinden derecelendirmenin 
yapılabilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerini kayıt altına almalı ve 
uluslararası alanda kabul görmüş standartlarda güvenilir mali tablolar 
üretmelidirler, 
f. Faaliyetlerinden doğan risklerini kompanse (hedge) edebilecek 
finansal enstrümanları kullanabilmelidirler, 
g. Raporlama ve veri tabanı oluşturma konularında teknolojik, özellikle 
risk yönetimi konusunda uzmanlaşmayı sağlamak üzere nitelikli insan 
kaynağı üzerine yatırımlar yapmalıdırlar, 
h. İşletmeler esas faaliyet konularında çalışmalı ve birden çok sektörde 
faaliyet gösterilmemelidir.181 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
 
5. TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYETTE BULUNAN KOBİ’LERİN 
FİNANSMAN SORUNLARININ BASEL II BAĞLAMINDA 
İNCELENMESİ 
 
5.1. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı, Tekstil sektöründe faaliyette bulunan küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin karşı karşıya oldukları finansman sorunlarını tespit edip, bu 
sorunları en aza indirmek için çözüm önerileri sunan kuruluşlardan yararlanma 
derecelerini ortaya koymak ayrıca KOBİ’lerin, bankacılık alanında yeni 
düzenlemeleri beraberinde getirecek BASEL II’ye karşı tutumlarını ölçmektir. 
5.2. Araştırmanın Yöntemi, Kapsamı ve Veri Kaynakları  
Bu araştırmanın kapsamını, Denizli, Isparta ve Antalya Organize Sanayi 
Bölgelerinde faaliyette bulunan KOBİ niteliğindeki tekstil işletmeleri 
oluşturmaktadır. Araştırmada imalat sektöründe bir sektör sınırlamasına gidilmiş ve 
araştırma için yalnız imalat sektörü içinde tekstil işletmeleri seçilmiştir.  
Araştırmada verilerin toplanması için anket yöntemi seçilmiştir. Anket 
uygulanacak işletmelerin tespit edilmesinde organize sanayi bölge müdürlüklerinin 
web sitelerinden ve sanayi odası kataloglarından yararlanılmıştır. Araştırmanın Ana 
kütlesini oluşturan Tekstil İşletmelerinin 85’i Denizli Organize Sanayi Bölgesinde, 
15’i Isparta’da ve 10 adedi Antalya Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. 
Toplam 110 işletmeden yaklaşık 20’sinin faaliyetine son verdikleri ve 
çalıştırılmadıkları tespit edilmiştir.  
Araştırma kapsamında faaliyette bulunan 90 tekstil işletmesinin 61’ine anket 
soruları uygulanmış fakat bilimsel açıdan değerlendirilebilir 58 anket elde edilmiştir. 
Anket yöntemiyle elde edilen verilerin analizinde “SPSS 13.0 for Windows” paket 
programından yararlanılmıştır. 
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Araştırmanın bilgi kaynağını oluşturan verilerin objektif olarak toplanıp 
analiz edilebilmesi amacıyla, anket yöntemi çoğunlukla yüz yüze uygulanmıştır. 
İşletmelerin kimlik bilgilerinin kayda alınması konusunda bir girişimde 
bulunulmamış, özellikle finansman sorunlarının ve Basel II’ye karşı tutumlarının 
neler olduğunun tespiti amaçlandığı için işletmelerde cevaplayıcıların işletme sahibi, 
yöneticisi varsa finans ya da muhasebe yöneticisi olmasına özen gösterilmiştir.  
Anket soruları 5 ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde KOBİ’leri 
tanımlayıcı bilgilere ulaşmayı amaçlayan sorular sorulmaktadır. İkinci bölümde, 
finansal planlama konusunda, finansman bölümü hakkında ve finansman sorunları 
konusunda ayrıntılı sorular yer almaktadır, üçüncü bölümde işletmelerin finansman 
kaynakları, dördüncü bölümde yaşanan finansman sorunlarının çözümüne katkıda 
bulunan destek unsurlarından yararlanma dereceleri ve son bölümde de KOBİ 
kredilerini etkileyecek BASEL II’ye ilişkin sorular sorulmuş ve cevaplayıcıların 
farkındalık düzeyleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Anketin içerdiği sorular, konu ile ilgili literatür taraması ve öğretim üyeleri 
ile yapılan görüşmeler neticesi hazırlanmıştır.  
Soruların değerlendirilmesinde genelde tanımlayıcı analizlerden yararlanılmış 
ve sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmuştur.  
5.3.  Araştırma Bulguları ve Değerlendirilme 
Tekstil sektöründe faaliyette bulunan KOBİ’lerin finansman sorunlarının 
incelenmesi ekseninde yürütülen çalışmada, yapılan anketler sonucunda ulaşılan 
sonuçlara aşağıda ayrıntılı olarak değinilmiştir. 
5.3.1. İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler 
Denizli, Isparta ve Antalya Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyette bulunan 
58 Tekstil işletmesi arasında büyüklük sınıflandırması yapılmış ve iki farklı faktör 
dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
5.3.1.1. İşletmelerin Çalışan Sayısı, Yıllık Satış Cirosu  
Anket uygulanan işletmelerin, çalışan sayısı dikkate alındığında ülkemizdeki 
tahminlere uygun bir sonuçla karşılaşılmıştır. Şekil 5.1’deki pasta grafik ve Tablo 5.1 
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yardımıyla işletmelerin çalışan sayısına göre büyüklük sınıfları aktarılmaya 
çalışılmıştır. 
>250 personel
<250 personel
<50 personel
<10 personel
 
Şekil 5.1: Çalışan Sayısına Göre İşletmeler 
 
Tablo 5.1: İşletmelerin Çalışan Sayısına Göre Frekans Dağılımları 
ÇALIŞAN SAYISI  FREKANS 
 
YÜZDE KÜMÜLATİF TPLAM
<10 personel         2      3,4           3,4 
<50 personel         9     15,5          19,0 
<250 personel        38     65,5          84,5 
>250 personel         9     15,5         100,0 
TOTAL        58    100,0   
 
18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı resmi gazete, “Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” dikkate 
alındığında anket uygulanan tekstil işletmelerinin özellikle organize sanayi 
bölgesinde yer aldığı dikkate alındığında %65,5 gibi büyük bir oranının çalışan 
sayısına göre orta büyüklükte, %15,5’inin küçük ve %3,4’lük kısmının ise mikro 
düzeyde işletmeler olduğu görülmektedir. Bu da bize örneklemi oluşturan 
işletmelerin çalışan sayısı dikkate alındığında %84,5’inin KOBİ olarak tanımlanması 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 
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Basel II uygulamaları ile çalışan sayısına dayalı sınıflandırma yerini yıllık 
sayış cirosuna bırakacağı için anket uygulanan işletmelerin yeni durum karşısında 
eskisine göre hangi işletme sınıfına girdiğini ortaya koymak için cevaplayıcılara 
sorduğum soru neticesi Tablo 5.2’deki sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
Tablo 5.2: Basel II Kriterlerine Göre İşletme Sınıflaması 
SATIŞ CİROSU  FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KUMULATİF 
TOPLAM 
Ciro>50.000.000 Euro 3 5,2 5,2 
Ciro<50.000.000 Euro 55 94,8 100,0 
TOPLAM 58 100,0  
 
Çalışan sayısı dikkate alındığında anket uygulanan işletmelerin %15,5’i 
büyük işletme olarak kabul edilmekteyken, BASEL II kriterleri ve yıllık satış cirosu 
dikkate alındığında örneklemin yaklaşık %95’i KOBİ sınıfına dâhil olmakta ve 
%5’lik kısım büyük işletme olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmanın özellikle 
bu kısmı dikkat çekicidir. Kredi kuruluşları tarafından kredi tahsisinde işletmenin 
büyüklük sınıfının ülkemizde dikkate alınıyor olması neticesi, eski duruma göre 
“büyük işletme” olarak kredilere daha rahat ulaşan işletmelerin, BASEL II ile birlikte 
KOBİ sınıfında dikkate alınacakları için krediye ulaşmaları eskiye nazaran biraz 
daha zahmetli olacaktır.  
Diğer taraftan ankete katılan 58 organize sanayi tekstil işletmesinin 
%60,3’ünün Limited Şirket, %36’sının Anonim Şirket ve %3,4’lük kısmının ise 
Şahıs Şirketi olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 5.3: İşletmelerin Hukuki Yapısı 
  
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
A.Ş. 21 36,2 36,2 
LTD ŞTİ 35 60,3 96,6 
ŞAHIS ŞTİ 2 3,4 100,0 
TOPLAM 58 100,0  
 
5.3.2. İncelenen İşletmelerde Finansman Bölümü ve Finansal Planlama 
Durumu 
5.3.2.1. Finansman Bölümünün Varlığına İlişkin Sonuçlar 
Ceyaplayıcılara, işletmelerinde finansman bölümünün olup olmadığı 
sorulduğunda 58 işletmeden Tablo 5.4’deki veriler elde edilmiştir. 
Tablodan da görüleceği üzere ankete katılan işletmelerin % 53,4’ünde 
yerleşik bir finansman bölümü yoktur. Daha çok Denizli ilinde uygulamaya katılan 
işletmelerin finansman bölümü hakkında olumlu cevap verdiği ortaya çıkmaktadır.  
 
Tablo 5.4: İşletmelerde Finansman Bölümünün Varlığı 
 
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
 
İşletmede Finansman Bölümü 
Vardır 
 
27 
 
46,6 
 
46,6 
 
İşletmede Finansman Bölümü 
Yoktur 
 
31 
 
53,4 
 
100,0 
TOPLAM 58 100,0 
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GÖZBAŞI (2003)’nın Kayseri’de faaliyette bulunan işletmeler üzerinde 
yaptığı çalışmada da bağımsız bir finansman bölümünün varlığı test edilmiş ve 
ankete katılan işletmelerin % 64’ünün finansman bölümünün olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Yine benzer bir çalışma, YÖRÜK ve BAN tarafından Orta Karadeniz 
bölgesinde Amasya, Samsun, Sinop ve Tokat illerinde gerçekleştirilmiş ve 
cevaplayıcıların yaklaşık %77’si yerleşik bir finansman bölümlerinin olmadığına 
ilişkin cevaplar vermişlerdir. 
Ankete katılan 58 tekstil işletmesinden bünyelerinde profesyonel yönetici 
çalıştırılıp çalıştırmadıkları yönünde alınan cevaplarda ise %17’sinin ya tek bir 
yöneticiyle faaliyetlerini sürdükleri ya da hiç profesyonel yönetici istihdam 
etmedikleri ortaya çıkmış, %19’unun 2 profesyonel yöneticiyle çalıştıkları, 
%46,5’inin de 3 ve üzeri profesyonel yönetici istihdam ettikleri ortaya çıkmıştır. 
Yönetim kademelerinde istihdam edilen profesyonel yöneticilerin durumu 
Tablo 5.5 yardımıyla aktarılmaktadır. 
 
Tablo 5.5: Yönetim Kademelerinde İstihdam Edilen Profesyonel Yönetici 
Durumu 
Profesyonel 
Yöneticiler 
                 Evet                 Hayır                Toplam 
   Frekans        %    Frekans       %    Frekans      % 
Finansman  23 39,7 35 60,3 58 100,0 
Üretim  41 70,7 17 29,3 58 100,0 
Personel 36 62,1 22 37,9 58 100,0 
Muhasebe 41 70,7 17 29,3 58 100,0 
Pazarlama 33 56,9 25 43,1 58 100,0 
  
Profesyonel yönetici istihdam ettiği yönünde cevap veren işletmelerin 
istihdam ettikleri profesyonel yöneticiler arasında finansman müdürünün ağırlığı 
diğerlerine nispeten oldukça düşük kalmaktadır. YÖRÜK ve BAN’ın çalışmalarında 
da varılan sonuçlar, yaptığımız çalışma ile paralellik arz etmektedir. Ankete katılan 
252 işletmeden yalnız %17,9’u, finansman yöneticisi istihdam ettiklerini 
belirtmişlerdir. 
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İşletmelerde finansal kararların alınması esnasında karar verici organın tespit 
edilmesine yönelik sorulan soru neticesi, KOBİ’lerin karakteristik özellikleri gereği, 
işletme sahibinin ön planda olduğunu görmek mümkündür. Cevaplayıcıların ortaya 
koyduğu sonuçlar işletmelerde finansman kararı alınırken birkaç yönetici ya da organ 
birlikte hareket edebilmektedir. Fakat cevaplayıcılardan % 58,6’sı işletmelerinde 
finansman kararlarının altında şirket sahibinin imzasının olduğunu belirtmişlerdir. 
Yine cevaplayıcıların %24’ü yönetim kurulunun karar verdiğini, yalnızca %12,1’i 
muhasebe finansman müdürlerinin kararlarda etkili olduklarını ortaya koymuşlardır. 
Tablo 5.6 finansman kararlarının karar vericilerini ayrıntılı görmek mümkündür. 
 
Tablo 5.6: Finansman Kararını Veren Organ/ Kişi 
Karar Verici                  Evet                 Hayır                Toplam 
   rekans        %    Frekans       %    Frekans      % 
Muh. Fin. Müd  7 12,1 51 87,9 58 100,0 
Yönetim 
Kurulu 
14 24,1 44 75,9 58 100,0 
Şirket Sahibi 34 58,6 24 41,4 58 100,0 
Çoğunluğa 
Sahip Ortak 
4 6,9 54 93,1 58 100,0 
Genel Müd. 6 10,3 52 89,7 58 100,0 
 
GÖZBAŞI’nın çalışması sonucunda işletme sahibinin % 72,22’lik ağırlıkla 
işletmede diğer kararlarda olduğu gibi, finansman konusunda da tek karar verici 
olduğu ortaya konmuştur. YÖRÜK ve BAN’ın sonuçlarında %32,9 ile şirket sahibi, 
%32,1 ile yönetim kurulu finansman kararlarında başı çekmektedir. Özellikle 
finansman kararlarında, işletmenin hayatiyetini tehlikeye atacak sonuçların 
doğmasına sebep olma kaygısı, işletme sahiplerinin bu tür kararları başkalarına 
devretmelerinin önüne geçmektedir. Yapılan çalışmaların bu paralellikte sonuçlar 
vermesi ise söz konusu kaygıdan ortaya çıkmaktadır.  
İşletmelerin finansal planlama konusuna eğilmeleri, ekonomik gelişme için 
olmazsa olmaz bir şart olmasına rağmen, kararların teknik kökenli işletme sahipleri 
tarafından ya da daha sınırlı finansman bilgisine sahip kişiler tarafından veriliyor 
olması, KOBİ’lerin, finansmanı karşılarında bir sorun olarak bulmalarına neden 
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olmaktadır. Daha önce de değinildiği gibi finansman sorunu, bir yönetim zaafının 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Fakat ekonomik boyutu finansmanı, KOBİ’lerin en 
önemli sorunu haline getirmektedir.  
Finansman kararlarına imza atan finans yöneticilerinin % 62,1’i üniversite 
mezunu ve %27,6’sı ise lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. Finans yöneticilerinin 
eğitim durumları Şekil 5.2’deki grafik yardımıyla gösterilmiştir. 
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Şekil 5.2: Finansman Yöneticisinin Eğitim Durumu 
5.3.2.2. Finansal Planlamaya İlişkin Sonuçlar 
Planlama, en genel şekilde, firmalarda uzun dönemli amaç ve hedeflerin 
belirlenmesi ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için gereksinme duyulan 
kaynakların ayrılarak, uygun faaliyet programlarının hazırlanmasıdır.182 
                                               
182
 AKGÜÇ Ö., age, s.163 
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Finansal planlama, üst düzey yöneticiler için, işletmeyi yönetmek ve 
yaşanabilecek muhtemel sorunları kavrayabilmek için oldukça yararlı bir çalışmadır. 
Çalışmamız esnasında KOBİ’lerin finansman sorunlarının temelinde, 
profesyonel bir finansman bölümünün, finansman yöneticisinin ve etkin bir finansal 
planın yapılmamasının yattığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Anket bulgularında 
cevaplayıcıların yaklaşık %47’sinden finansman bölümünün var olduğuna ilişkin 
cevaplar alınmıştır. Fakat istihdam edilen finansman yöneticisi, diğer yöneticilerin 
oran olarak çok arkasından gelmektedir. Yine finansman kararları, sınırlı bilgilere 
sahip kişilerce yapılmaktadır. Bütün bunlar KOBİ’lerin hissedilir düzeyde finansman 
sorunu yaşadıklarını göstermektedir. 
Cevaplayıcıların “işletmenizde finansal planlama yapıyor musunuz?” ve 
“yapılan finansal planlamanın türü nedir?” sorularına verdikleri cevaplar Tablo 5.7 
ve Tablo 5.8’de sırayla aktarılmaktadır. 
 
Tablo 5.7: Finansal Planlama 
 
 
 
 
Tablo 5.8: Finansal Plan Türü 
  
FREKANS 
 
YÜZDE GEÇERLİ 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
Kısa V 7 12,1 17,5 17,5 
Kisa&Uzun V. 33 56,9 82,5 100,0 
Toplam 40 69,0 100,0 
Eksik Veri 18 31,0 
TOPLAM 58 100,0 
 
Cevaplayıcıların %67,2’si bir şekilde finansal planlama yaptıklarını, finansal 
planlama yapan 39 işletmenin de % 82,5’nin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli 
finansal planlar gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. 
 
 
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
Evet 39 67,2 67,2 
Hayır 19 32,8 100,0 
TOPLAM 58 100,0  
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5.3.2.3. Finansman Sorununun Önemi ve Kaynaklarına İlişkin Sonuçlar 
Araştırmanın bu kısmında ankete katılan işletmelerin finansman sorunu 
yaşayıp yaşamadıkları, eğer bir finansman sorunu varsa bunun kaynağının hangi 
faktör olduğu ve onlara göre finansman sorunlarının çözümü için nelerin 
yapılabileceği ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Araştırmaya katılan 58 tekstil 
işletmesinin tamamı finansman sorununa ilişkin soruya cevap vermiş ve %69’u 
finansman sorunu yaşadıkları yönünde cevap vermişlerdir. YÖRÜK ve BAN’ın 
çalışmalarında ankete katılan işletmelerin %44,18’i finansman sorunu yaşadıkları 
belirtmişlerdir. Finansman sorununun kaynağında ise, katılımcıların birden fazla 
şıkkı işaretlemelerine izin verilmiş ve katılımcıların %71,2’i finansman sorununun 
temelinde alacakların zamanında tahsil edilememesi olduğunu, % 38,5’i 
maliyetlerdeki artışın finansman sorunlarına neden olduğunu, %17,3’ü çalışma 
sermayesi eksikliğinden, %15,4’ü özkaynak yetersizliğinde finansman sorunları 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Benzer çalışmalarda araştırmacıların buldukları 
sonuçlarda da alacakların tahsilinde yaşanan gecikmeler birinci sırada yer 
almaktadır. GÖZBAŞI’nın çalışmasında katılımcıların %22,22’si kredi faiz  
 oranlarının yüksekliğini, finansman sorunu olarak alacak tahsilindeki 
gecikmelerden sonra ikinci önemli sorun olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. 
 Tablo 5.9: Finansman Sorunlarının Varlığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansman Sorunları 
    FREKANS     YÜZDE 
 
KÜMÜLÂTİF 
YÜZDE 
Evet 40 69,0 69,0 
Hayır 18 31,0 100,0 
TOPLAM 58 100 
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Tablo 5.10: Finansman Sorunlarının Kaynakları 
 
Katılımcılara yöneltilen “finansman sorunları için sizce neler yapılmalı” 
sorusuna cevaplayıcıların tamamı katılmış ve yalnız ucuz maliyetli kredi’nin 
finansman sorunlarını çözeceğine inananların toplam içinde %25,9 olduğu ortaya 
çıkmıştır. %15’i sermaye piyasası yardımıyla fon temin etmenin söz konusu 
olabileceğini savunurken yaklaşık %25’i ise finansman sorunlarının çözülmesi için 
birden fazla öneri sunmuştur. İkili ya da daha fazla kombinasyonlar şeklindeki 
öneriler içinde en yoğun birleşme, kredi teminat rakamlarının minimuma indirilmesi 
ve sermaye piyasasının kullanılması arasında gerçekleştirilmiştir. 
Benzer şekilde YÖRÜK ve BAN’ın çalışmasında da katılımcıların %52,6’sı 
ucuz ve uzun vadeli kredi ile finansman sorunlarının aşılacağını önermişlerdir. 
Kayseri ilindeki cevaplayıcıların %28,9’una göre, KOBİ’lerin finansman sorunlarını 
aşıp gelişmeleri için yeni teşvikler getirilmeli ve teminat tutarları minimuma 
indirilmelidir. 
Tablo 5.11: Finansman Sorunlarının Çözüm Önerileri 
  
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİ
F TOPLAM 
Ucuz Kredi 15 25,9 25,9 
Sermaye Piyasası 9 15,5 41,4 
Yeni Teşvikler 5 8,6 50,0 
Min. Teminat 6 10,3 60,3 
Banka Dışı Teşvikler 9 15,5 75,9 
Çoklu Birleşme 14 24,1 100,0 
TOPLAM 58 100,0 
Finansman Sorununun Kaynağı 
 Evet Hayır Toplam 
 Frekans % Frekans % Frekans % 
Kredi Teminindeki 
Güçlükler  
      7 13,5       45 86,5 52 100,0 
Çalışma Sermayesi 
Yetersizliği 
      9 17,3       43 82,7 52 100,0 
Öz Kaynak Yetersizliği       8 15,4       44 84,6 52 100,0 
Alacakların Tahsilindeki 
Gecikmeler 
     37 71,2       15 28,8 52 100,0 
Maliyet Artışı      20 38,5       32 61,5 52 100,0 
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5.3.3. KOBİ’lerde Finansman Ve Kredi Kullanımı İle İlgili Araştırma 
Bulguları 
5.3.3.1. Finansman İle İlgili Sonuçlar 
Araştırmaya katılan işletmelere, kuruluşları esnasında yatırımın finansmanını 
nereden sağladıkları sorulduğunda, KOBİ’lerin kendi özelliklerine has cevaplar 
verdikleri görülmüştür. Kuruluş aşamasında krediye ulaşmadaki güçlükler, 
bankaların işletmeye değil de işletme sahibinin mali durumuna kredi veriyor olması, 
ankete katılan işletmelerin özkaynakla finansmanı, yabancı kaynaklarla finansmana 
tercih ettiklerini göstermektedir. Cevaplayıcıların %62,1’i işletme kurulurken ihtiyaç 
duyulan sermayeyi kendi özkaynaklarından temin etmiş, %17,2’si banka kredisi 
kullanmış, %3,4’ü çevresinden temin ettiği borçlarla işletmeyi kurmuş, yaklaşık 
%17’si de hem özkaynak hem de banka kredisini tercih etmiştir. 
YÖRÜK’ün Tokat ilinde 64 işletmeye uygulamış olduğu çalışma 
sonuçlarında da kuruluş aşamasındaki sermaye kaynakları arasında 1. sırayı %93,8 
ile özkaynak, 2. sırayı ise %67 ağırlığıyla banka kredileri gösterilmektedir. 
ÇETİN, ÇELİK ve KAYA (2006)’nın Isparta ilinde 42 imalat işletmesine 
uygulamış oldukları çalışmada da katılımcıların %45,24’ü sermaye teminini 
özkaynaklarından karşıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Tablo 5.12: Kuruluş Sermayesinin Temini 
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLÂTİF 
YÜZDE 
Özkaynak 36 62,1 62,1 
Akraba&Arkadaş 2 3,4 65,5 
Banka Kredisi 10 17,2 82,8 
Banka&Özkaynak 10 17,2 100,0 
TOPLAM 58 100,0 
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Şekil 5.3: Kuruluş Sermayesinin Temin Şekli 
5.3.3.2. İşletmelerin Kredi Kullanma Durumu 
KOBİ’lerin karşılaştıkları finansman sorunlarının kaynakları arasında kredi 
kullanımı ile ilgili sorunlar önemli yer tutmaktadır. Anketi cevaplayan işletmelerin 
kredi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin bulgular Tablo 5.13’de verilmiştir. 
 
Tablo 5.13: İşletmelerin Kredi Kullanım Durumu 
 
 
 
 
Katılımcıların %82,8’lik kısmı kredi kullandığını belirtmiştir. Kredi 
kullanmayan 10 işletmeye arkasından gelen soru ile kredi kullanmama nedenleri 
sorulduğunda %60’ı sermayelerinin yeterli olmasından dolayı kredi kullanma 
ihtiyacı duymadıklarını, %30’u ise kredilere ulaşmak için katlanılan faiz oranlarının 
yüksek olmasının krediye yönelmelerinin önüne geçtiğini belirtmişlerdir. 
Kredi Kullanma 
Durumu 
 
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
Evet, Kullanıyorum 48 82,8 67,2 
Hayır, Kullanmıyorum 10 17,2 100,0 
TOPLAM 58 100,0 
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Katılımcıların %10’u ise kredi teminatlarının ağırlığını kredi kullanmama nedeni 
olarak göstermişlerdir. 
Kredi kullanan 48 işletmenin hangi tür kredi kullandığına ilişkin sorulardan 
elde edilen bulgularda; %91,7’sinin özel ve kamu bankalarından ticari kredi 
kullandıkları, kalan kısmın ise yatırım kredilerini tercih ettiği görülmüştür. 
Araştırmada bankalardan sağlanan kredinin yeterli olup olmadığı 
katılımcılara yöneltildiğinde cevaplayıcıların yaklaşık %70’i kredilerin yetersiz 
olduğunu belirtmişlerdir. 
5.3.3.3. Kredi Kullanırken Karşılaşılan Güçlükler 
Araştırmaya katılan KOBİ’lerin banka kredisi kullanırken karşılaştıkları 
güçlükler Tablo 5.14’de verilmiştir. 
 
Tablo 5.14: Kredi Kullanımında Karşılaşılan Güçlükler 
 Evet Hayır Toplam 
 Frekans % Frekans % Frekans % 
Kredi Talebinin Dikkate 
Alınmaması  
0 0 57 100 57 100,0 
Teminat Güçlüğü 18 31,6 39 68,4 57 100,0 
Zaman Kaybı 14 24,6 43 75,4 57 100,0 
Prosedürlerin Fazlalığı 41 71,9 16 28,1 57 100,0 
Yüksek Oranlı 
Kesintiler 
18 31,6 39 68,4 57 100,0 
 
Krediye ulaşmada katılımcıların karşılaştıkları en öncelikli güçlük banka 
kredisi başvurusu esnasındaki kalabalık bürokratik işlemlerdir. Teminat göstermede 
yaşanan güçlükler, katılımcılar tarafından 2. önemli sorun olarak görülmüştür. 
BASEL II ile birlikte özellikle teminat unsurlarında önemli sınırlamaların getirilecek 
olması ile birlikte kredi bulmada mevcut durumda güçlükler yaşayan KOBİ’lerin 
daha hissedilir problemler yaşayacakları ön görülmektedir.  YÖRÜK’ün 
çalışmasında da benzer bir sonuç ortaya çıkmış ve katılımcıların %58,93’ü 
formalitelerin oldukça ağır olmasından dolayı kredi kullanmada güçlüklerle 
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. GÖZBAŞI’nın çalışmasında cevaplayıcıların 
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%38,75’i kredi faiz oranlarının yüksekliğini en önemli güçlük olarak 
nitelendirmişlerdir. 
Kredilere ulaşmada karşılaşılan güçlükler karşısında nasıl bir tutum 
izledikleri sorulduğunda katılımcıların %49,1’i işletmelerinde kapasite kullanımının 
düşürüldüğünü, %24,6’sı ise özkaynak takviyesi yaptıklarını ileri sürmüşlerdir. 
Kalan kısım ise ya stoklarını azaltmış ya da yatırım projelerini ileriki bir tarihe 
ertelediklerini ifade etmişlerdir. 
5.3.4. KOBİ’leri Destekleyen Kuruluşlara İlişkin Bulgular 
Araştırmaya katılan işletmelere devlet teşviklerinden ve çeşitli kurum 
desteklerinden yararlanıp yararlanılmadığı sorulmuş ve Tablo 5.15’deki sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
 
Tablo 5.15: Teşvik ve Desteklerden Yararlanma Durumu 
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
Evet, Yararlanıyorum 39 67,2 67,2 
Hayır, Yararlanmıyorum 19 32,8 100,0 
TOPLAM 58 100,0 
 
Katılımcıların %67,2’si çeşitli desteklerden yararlandığını belirtmiştir. 
Buradan hareketle sağlanan destekler arasında hangilerinden faydalandığı farklı bir 
soru olarak sorulmuş ve birden fazla destek kuruluşundan faydalananların da çoklu 
işaretleme yapmalarına izin verilmiştir. Alınan cevaplar sonucu Tablo 5.16’deki 
bulgulara ulaşılmıştır. 
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Tablo 5.16: Yararlanılan Destek Türleri 
 Evet Hayır Toplam 
 Frekans % Frekans % Frekans % 
Organize sanayi 
Bölgesi Destekleri  
19 33,3 38 66,7 57 100,0 
KOSGEB Destekleri 26 45,6 31 54,4 57 100,0 
İhracat Teşvikleri 9 15,8 48 84,2 57 100,0 
Vergi Teşvikleri 6 10,5 51 89,5 57 100,0 
Diğer Destekler 2 3,5 55 96,5 57 100,0 
AB Destekleri 0 0 57 100 57 100,0 
 
Tablo 5.16’e göre katılımcıların büyük çoğunluğu KOSGEB’in teknik 
desteklerinden yararlanmakta, ikinci önemli yararlanılan destek türü ise %33,3 ile 
Organize sanayi bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. YÖRÜK ve BAN, 
yararlanılan teşvik türlerini tespit etmeye çalıştıkları çalışmalarında katılımcıların 
%85,8’inin yatırım teşviklerinde yararlandıkları sonucuna varmışlardır. Özellikle 
AB’ye entegrasyon döneminde, örneklem içinde hiçbir KOBİ’nin AB desteklerinden 
yararlanıyor olmaması, ilgili kurumlarca dikkat çekilmesi gereken bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. KOBİ’lerin Avrupa’ya uyumu, onların rekabet seviyesine 
ulaşıp ayakta kalabilmeleri, ancak bu tür desteklerden yararlanmaları ile mümkün 
olacaktır. 
Destek ve Teşviklerden yararlanan katılımcılara yararlanmış oldukları destek 
ve teşviklerin yeterli olup olmadığı, eğer yetersizse bunun nedenlerinin neler 
olabileceği öğrenilmeye çalışılmış ve sırasıyla Tablo 5.17 ile Tablo 5.18’deki 
sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
Tablo 5.17: Teşvik ve Desteklerin Yeterliliği 
FREKANS YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
Evet Yeterli 6 10,3 10,3 
Hayır Yetersiz 52 89,7 100,0 
TOPLAM 58 100,0 
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Tablo 5.17’da da görüldüğü gibi çeşitli çözüm ortaklarının katkılarından 
yararlanan katılımcılar yapılan katkıların yeterli olmadığı görüşüne hakimdir. 
Katılımcıların %89,7’si destek ve teşvikleri yetersiz bulduklarını ifade etmişler ve 
nedenlerini ise şu şekilde belirtmişlerdir:  
 
Tablo 5.18: Teşvik ve Desteklerin Yetersizlik Nedenleri 
 Evet Hayır Toplam 
 Frekans % Frekans % Frekans % 
Destek Kredilerinin 
Maliyeti Yüksek  
10 19,2 42 80,8 52 100,0 
Destekler Zamanında 
Sağlanmıyor 
18 34,6 34 65,4 52 100,0 
Destek Şartları Çok Ağır 22 42,3 30 57,7 52 100,0 
Yurt Dışı Destek 
Kuruluşları İle Bağlantı 
Kurulamıyor 
1 1,9 51 98,1 52 100,0 
Yatırım İndirimleri Yetersiz 
Kalıyor 
25 48,1 27 51,9 52 100,0 
 
Desteklerin yetersiz olduğu yönünde cevap 52 katılımcıdan desteklerin 
yetersizlik nedenlerini belirtmeleri istenmiş ve birden fazla neden belirtmelerine 
müsaade edilmiştir. Varılan sonuç, özellikle katılımcıların büyük çoğunluğunun 
yapılan yatırım indirimlerinin mahiyetinin ve miktarının yetersiz olduğuna kanaat 
getirmiş olduğu yönündedir. Yine desteklerden yararlanmak için aranan şartların ağır 
olduğunu düşünenler katılımcıların %42,3’ünü oluşturmaktadır. Kredilere ulaşmakta 
yaşanılan bürokratik engellerde olduğu gibi desteklerin zamanında sağlanılamıyor 
olması da bir diğer şikâyet nedenidir. 
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemleri göz önüne alındığında, verilen 
desteklerin yetersiz olduğu söylenebilir. Bu durumun temelinde kaynak 
yetersizliğinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca söz konusu desteklerin birden çok 
kuruluşun onayına bağlı olması dolayısıyla prosedürlerin fazlalığı ve bu tür 
destekleri takip edecek nitelikte eleman istihdam etmeyen KOBİ’lere kaynakların 
aktarılmasında büyük problemlerle karşılaşılmaktadır. 
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5.3.5. Basel II’ye İlişkin Bulgular  
Çalışmanın uygulama kısmında özellikle amaçlanan, öncelikle araştırmaya 
katılan KOBİ’lerin finansman sorunlarının tespitini sağlamak, sonra da bu sorunların 
en aza indirilmesi için girişimlerde bulunup bulunmadıklarını tespit etmekti.  
KOBİ’lerin Basel II ile birlikte daha hissedilir finansman sorunları 
yaşayacağı yönündeki beklentimize karşın KOBİ’lerin yeni durum hakkında bilgi 
sahibi olup olmadıkları, eğer bilgi sahibi iseler yeni durumun olumsuzluklarından 
kurtulmaya yönelik hazırlık sürecini başlatıp başlatmadıklarının tespiti uygulamanın 
bu kısmında yapılmaya çalışılmış ve aşağıda tablolar halinde incelenecek sonuçlara 
ulaşılmıştır.  
5.3.5.1. Basel II Hakkında Araştırma Sonuçları 
Katılımcıların Basel II hakkındaki bilgi düzeylerini ve bilgiye ulaştıkları 
kaynağı tespit etmek için sorulan sorular yardımıyla şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
Katılımcıların %65,5’i Basel II hakkında bilgi sahibi oldukları yönünde cevaplar 
vermişler ve Basel hakkındaki bilgiye ulaştıkları kaynaklar arasında ilk sırada %69,2 
ile bankaları, arkasından da %53,8 ile sanayi ve ticaret odalarını göstermişlerdir. 
Katılımcılar arasında az da olsa TV’den, panel ve toplantılardan ve arkadaş 
toplantılarından Basel hakkında bilgi edinenler de yer almaktadır. 
 
Tablo 5.19: Basel II Hakkında Bilgi Düzeyi 
 
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
Evet, Bilgi Sahibiyim 38 65,5 65,5 
Hayır, Bilgim Yok 20 34,5 100,0 
TOPLAM 58 100,0 
 
5.3.5.2. Basel II’nin Tarafları ve Etkileri Hakkında Değerlendirme 
Sonuçları 
Katılımcılara, Basel II’nin taraflarının kimler olabileceği ve nasıl etkilerinin 
olacağını düşündükleri sorulduğunda Tablo 5.20’deki sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Tablo 5.20: Basel II’nin Tarafları ve Etkileri 
  
Basel II’nin Tarafları 
 
FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
Kobi'ler 4 6,9 6,9 
Bankaları 2 3,4 10,3 
Kobi&Banklar 32 55,2 65,5 
Herhangi Bir Fikrim Yok 20 34,5 100,0 
TOPLAM 58 100,0 
 
Basel II’nin Etkileri 
 
FREKANS 
 
YÜZDE 
 
KÜMÜLATİF 
YÜZDE 
Kredi Almak Daha 
Kolaylaşacak 
10 17,2 17,2 
Kredi Almak Daha 
Zorlaşacak 
7 12,1 29,3 
Herhangi Bir Etkisi 
Olmayacak 
12 20,7 50,0 
Bilgim Yok 29 50,0 100,0 
TOPLAM 58 100,0 
 
Ankete katılanların %55,2’si Basel II’nin bankacılık sektörünü ve dolayısıyla 
KOBİ’leri etkileyeceğini düşünmekteyken, katılımcıları %34,5’i ise Basel II’nin 
kimleri etkileyeceği hakkında bir fikre sahip değildir. Bu sonuç Basel hakkındaki 
bilgiyi ölçtüğümüz sonuçlar ile çelişmektedir. Buradan hareketle birçok KOBİ 
yönetici Basel II kavramını sadece duymuş fakat hakkında araştırma yapmamıştır. 
Bu iddianın en güzel ispatı Basel II’nin etkileri hakkında sorulan sorunun cevabında 
saklıdır. Basel II’nin ne gibi etkilerinin olacağına, katılımcıların %50’si bir fikrinin 
olmadığı yönünde cevap vermiş, %20,7’si ise herhangi bir etkisi olmayacağı şeklinde 
görüş bildirmiştir. Basel II’nin gerçek etkileri hakkında cevap verenlerin oranı 
%20’yi geçmemektedir. 
5.3.5.3. Basel II’ye Uyum Sürecine İlişkin Değerlendirme Sonuçları 
Tablo 5.21’e göre katılımcıların % 82,8’i 2008’de uygulanması tavsiye edilen 
Basel II’ye hazırlık yapmadıklarını ifade etmektedirler. Yine Basel II’ye hazır 
olduğunu iddia edenlerin oranı %15,5’te kalmaktadır. Basel II standartlarına uyum 
göstermek için bağlı oldukları kurumlarla ya da üniversitelerle işbirliğine 
girmedikleri görülen KOBİ’lerin yaklaşık %43’ü yeni sürece hiçbir zaman ayak 
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uyduramayacaklarını düşünmektedirler. Sadece %56,9’u birkaç yıl içinde gerekli 
çalışmaları tamamlayıp Basel II’ye hazır olabilecekleri yönünde cevap vermişlerdir. 
 
Tablo 5.21: Basel II’ye Uyum Sürecine İlişkin Sonuçlar 
 Basel II’ye Hazırlık 
Yapılıyor mu? 
FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF YÜZDE 
Evet, Yapılıyor 10 17,2 17,2 
Hayır, Yapılmıyor 48 82,8 100,0 
Toplam 58 100,0  
Basel II’ye Hazır mısınız? FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF YÜZDE 
Evet, Hazırız 9 15,5 15,5 
Hayır Hazır Değiliz 49 84,5 100,0 
Toplam 58 100,0  
Basel II Hakkında İş Birliği 
Yapıyor musunuz? 
FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF YÜZDE 
Evet, Seminerler 
Düzenleniyor 
3 5,2 5,2 
Hayır, Öyle Bir İşbirliği 
Henüz Yapmadık 
55 94,8 100,0 
Toplam 58 100,0  
Basel II’ye Ne Zaman Hazır 
Olursunuz? 
FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF YÜZDE 
1 Yıl İçinde 14 24,1 24,1 
2 Yıl İçinde 7 12,1 36,2 
3 Yıl İçinde 12 20,7 56,9 
Hiçbir Zaman 25 43,1 100,0 
Toplam 58 100,0  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 
 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler Türkiye ekonomisinde, katma değer 
yaratmak ve istihdam sağlama konularında önemli ekonomik rollere sahiptirler. 
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de yeni durumlara hızlı uyum 
sağlama, bölgeler arası dengeli kalkınmaya hizmet etme, üretim ve istihdam yükünün 
büyük bir bölümünü üstlenme gibi önemli fonksiyonlara sahip KOBİ’lerin daha çok 
ekonomik gereksinimlerden dolayı tanımlarının yapılması gerekmekte ve 
işletmelerin büyüklük sınıflarının tespitinde farklı ölçütler karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle işletmelerin devlet yardımlarından ve kurum desteklerinden yararlanma 
düzeylerinin tespitinde niceliksel bir takım özelliklerinin dikkate alınıyor olması, 
KOBİ’leri büyük işletmelerden ayıran en temel niteliksel özelliklerin göz ardı 
edilmesine neden olmaktadır. İşletmelerin KOBİ ya da büyük işletme şeklinde 
ayırımı yapılırken işletme sahibinin bir takım özellikleri ve işletmenin bağımsızlık 
derecesi gibi rakamla ölçülemeyen nitel ölçütler, ekonomik nedenlerden dolayı nicel 
ölçütlere nazaran önemini kaybetmektedir.  
Hukuki bir zorunluluktan çok yukarıda bahsedildiği gibi ekonomik 
nedenlerden dolayı ortaya çıkan KOBİ tanımı ihtiyacı, uluslararası kuruluşlarca ve 
ülkemiz kurumları ile giderilmeye çalışılsa da, her kesimin farklı beklentilere sahip 
olması işletmelerin büyüklük sınıflamasına bir birlikteliğin sağlanamaması sonucunu 
doğurmuştur. AB, üye ülkelerde birliktelik sağlansın diye, çalışan sayısı ve yıllık 
satış cirosu’nu dikkate alarak bir tanımlama yapsa da birlik üyesi ülkeler kendi 
beklentileri doğrultusunda farklı ölçütler kullanmak suretiyle birbiriyle uyuşmayan 
KOBİ tanımları yapabilmektedirler. Aynı durum ülkemiz için de geçerli sayılabilir. 
T.C. Hükümeti tarafından KOBİ sınıfına girecek işletmelerin taşıması gereken şartlar 
tüm sektör temsilcileri için yayınlansa da farklı kurumlar farklı KOBİ tanımları 
yapabilmektedir. 
Hızlı ve sürekli değişen iş dünyası, geleceğin belirsizliği ve yoğun rekabet 
ortamı, ülke ekonomileri için bu denli önemli olan küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeleri büyük ölçekli işletmelere göre çok daha fazla etkilemektedir.  
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Daha çok özkaynaklarıyla faaliyetlerine başlayan, işletme sahibinin işiyle 
daha fazla özdeşleştiği, kurumsallaşmanın zayıf olduğu, yetki ve sorumlulukların 
daha sınırlı kişide toplandığı, emek yoğun çalışmayı tercih eden işletmeler şeklinde 
tanımlanan KOBİ’lerin büyük işletmelere nazaran daha fazla sorunla karşılaştığı 
söylenebilir. Özellikle teknik bilgiye sahip girişimcilerin, işletme yönetimini 
kaybetme korkusu ve girişimcilik tecrübelerinin zayıflığı sebebiyle işletme için 
çeşitli faaliyetleri yönetmekte sıkıntılar yaşayan KOBİ’ler, birçok sorunla 
boğuşmaktadır. Geçmişte yapılan çalışmalar, işletmelerin üretim, pazarlama, 
dağıtım, muhasebe ve finansman konularında sorunlar yaşadıklarını, fakat bu 
sorunlar içinde finansman sorunlarını daha derinden hissettiklerini göstermektedir. 
Bunun sebebini ise işletmelerin ekonomik birer birim olmaları şeklinde 
açıklamaktadır.  
Yaşanan finansman sorunları, özkaynak ve işletme sermayesi yetersizliği, 
kredi temininde yaşanan problemler, sermaye piyasalarının etkin kullanılamaması vs. 
şeklinde ifade edilmektedir.  
KOBİ’lerin yaşadıkları finansman sorunlarını azaltmaları için Avrupa’da ve 
ülkemizde çeşitli devlet yardımları ve kurum destekleri varlığını hissettirmektedir. 
Özellikle AB’nin kuruluşundan itibaren üye ülke KOBİ’lerinin Avrupalılaştırılmaları 
ve rekabet güçlerinin üst seviyeye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla çeşitli birlik 
politikaları ve finansman mekanizmalarını oluşturduğu bilinmektedir. Özellikle çok 
yıllı programlar ve oluşturulan çerçeve programlar girişimciliğin artırılması ve mali 
ortamın KOBİ’ler için basitleştirilmesi gibi temel amaçlar gütmektedir. AYB ve 
AYF ise KOBİ’lerin gerçekleştiremedikleri projelerin finansmanını sağlayarak, 
inovasyon yapmalarını, rekabette üstün hale gelmelerini ve her şeyden önemlisi, 
başlangıç sermayesinin yetersizliği sebebiyle faaliyetlerine son vermeyi düşünen 
KOBİ’lerin risk sermayesi modeliyle finansmanını sağlamaktadırlar. 
Ülkemizde de devlet eliyle yatırımların teşvik edilmesi, vergi muafiyetleriyle 
KOBİ’lerin büyük işletmelerle daha rahat rekabet etmelerini sağlayacak ortamın 
hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yatırımlarda devlet yardımlarına 
ilişkin yönetmelikler yayınlanmaktadır. Ülkemizde faaliyette bulunan çeşitli devlet 
destekli kuruluşlar da KOBİ’lere finansman desteklerinin yanında eğitim ve 
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danışmanlık destekleri sağlamaktadırlar. KOSGEB, TOSYÖV, MPM vs. bu 
kurumlar arasında sayılabilmektedir. Bunun yanında Halkbank, Türk Eximbank, 
TSKB, uluslararası bankaların sağladığı destekler için aracılık faaliyetinde 
bulundukları gibi KOBİ’lerin kredilerle finansmanına hizmet sağlayan kuruluşlardır. 
KOBİ AŞ, özellikle risk sermayesi finansman modelinin etkin çalışmasına hizmet 
ederek, KGF ise, kredi temininde teminat sorunu yaşayan KOBİ’lere teminat desteği 
sağlayarak finansman sorunlarını daha az hissedilir hale getirmeye yönelik 
desteklerde bulunmaktadırlar. 
Finans sektöründe yaşanan krizlerin önüne geçmeyi amaçlayarak oluşturulan 
Basel Komitesi, sağlam bir bankacılık sektörünün oluşturulmasının, maruz kalınan 
riskleri etkin şekilde yöneterek mümkün olacağından hareketle, 1988 yılında ilk 
sermaye yeterliliği düzenlemesi olan Basel I’i yayınlamıştır. Basel I, bankaların 
özsermayelerinin, riskli varlıklara oranının minimum %8 olması gerektiğini 
vurgulamış ve bankaların kredi kaynaklı risklerinin oluşturabileceği zararlardan 
mevduat sahiplerinin zarar görmesini ve bankanın iflasını önlemeyi amaçlamıştır. 
Uygulandığı ilk yıllarda başarılı olan Basel I, özellikle finans sektöründe rekabetin 
artması ve finansal araçların çeşitlenmesiyle birlikte riskleri gerektiği gibi hassas 
ölçen bir metod olmaktan çıkmıştır.  
Eksik yönlerinin önemi artmaya başladıkça Basel I işlerliğini kaybetmiş ve 
Basel II Yeni Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı 2004 yılında yayınlanmıştır. Basel II 
Basel I’den farklı olarak bankaların maruz kaldıkları riskleri daha hassas ölçecek ve 
bu doğrultuda bankaların asgari sermaye tutarları riskleriyle paralel olarak doğru 
tespit edilebilecektir. Yeni uygulamanın bu faydalarının yanında bankacılık 
sektörüne ve dolaylı olarak KOBİ’lere getirdiği bir takım maliyetler olacaktır. 
Özelikle KOBİ’lerin Basel II ile birlikte kredi temininde geçmişe göre daha fazla 
zorlanacakları tahmin edilmektedir. Özellikle farklı kurumlar için farklı mali tablolar 
düzenleyen, kurumsal yönetim yapıları zayıf olan ve krediler için gerekli teminat 
yapısına sahip olmayan KOBİ’lerin Basel II’den olumsuz etkilenmemek için oldukça 
fazla çaba sarf etmeleri gerecek aksi takdirde,  banka kredisinin finansman kaynağı 
olma özelliği KOBİ’ler için azalacaktır.  
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Çalışmamızda, Ülke ekonomileri için oldukça önemli olan KOBİ’lerin 
finansman sorunları, finansman sorunlarının çözümünde uygulamadaki destekler ve 
Basel II’ye karşı işletmelerin tutumlarını ölçmeye yönelik alan araştırması 
gerçekleştirilmiştir. 
Denizli, Isparta ve Antalya illerinde tekstil sektöründe faaliyette bulunan 
işletmelerin Basel II ile birlik artacağı tahmin edilen finansman sorunlarının tespit 
edilmesini ve tespit edilen bu sorunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesini 
amaçlayan araştırmada özetle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
İncelenen KOBİ’ler istihdam yapıları dikkate alındığında, işletmelerin 
%3,4’ü mikro ölçekli, %15,5’i küçük ölçekli, %65,5’i ise orta ölçekli işletme 
niteliğindedir. Örneklemin %15,5’i büyük işletme olarak nitelendirilmektedir. Fakat 
2008 yılında hayata geçmesi tavsiye edilen Basel II’nin dikkate aldığı faktör yıllık 
satış cirosudur. Yıllık satış hâsılatına göre yeni bir düzenleme yapıldığında anket 
katılımcılarının %94,8’i 50 milyon Euro’dan az satış hâsılatı gerçekleştirdikleri için 
KOBİ olarak nitelendirilmekteyken yalnızca %5,2’si yeni uygulamada büyük işletme 
olarak dikkate alınabilecektir. 
Ankete katılan işletmelerin %53,4’ünde ayrı bir finansman bölümünün 
olmadığı, finansman bölümü olanların ise finansal konularda işletme sahibi ve 
yönetim kurulunun karar mercii olarak öne çıktığı görülmektedir. Katılımcıların 
yaklaşık %58’inde finansal kararlar işletme sahibi tarafından alınırken, yalnız 
%12,1’lik kısmında finansman konusunda muhasebe finansman müdürü etkili 
olmaktadır. 
Araştırma sonucunda katılımcıların %67,2’si finansal planlama yaptığını, 
planlama yapanların da %82,5 oranda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli finansal 
planlama konusunda yoğunlaştıkları görülmüştür. Fakat finansal planlama yaptığı 
yönünde cevap veren işletmelerde de özellikle alacak tahsilindeki gecikmelerden 
dolayı finansman sorunu yaşanıyor olması dikkatimizi, finansman bölümünün 
profesyonel bir organizasyon olmamasına ve profesyonel finansman yöneticisinin 
istihdam edilmemesine çekmektedir. İşletme sahiplerinin özellikle finansal 
konulardan yapılan hataların işletmenin hayatiyetini sonlandıracağını düşünmeleri 
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sebebiyle finansal konulara kendilerinin karar vermek istemeleri, teknik 
donanımlarından dolayı finansal planlamada başarısız olunmasına sebep olmaktadır.  
Ayrıca finansman sorunlarının çözümü için yapılmasını düşündükleri 
önerileri aldığımızda, %25,9 la katılımcılar ucuz kredi temin edildiği takdirde ya da 
sermaye piyasasının kullanılması, teminatların en aza indirilmesi ve banka dışı 
teşviklerin oluşturulması gibi çoklu birleşmelerle finansman sorununun çözüme 
kavuşacağını düşünmektedirler. 
Örneklemi oluşturan KOBİ’lerin kuruluşları esnasında %62,1’i 
özkaynaklarını kullanmış, %17,2’si yalnız banka kredisi kullanmış, yine %17,2’si 
hem özkaynaklarını hem de banka kredisini ortaklaşa kullanarak faaliyete 
başlamışlardır. Katılımcıların yaklaşık %82,8’i kredi kullanmaktadır. Fakat anket 
esnasında kullanılan kredi miktarlarının yatırımları finanse etmeye yardım edecek 
boyutlarda olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Küçük ihtiyaçlar için kredi 
kullanılabilmiştir. Kredi kullanan KOBİ’lerin krediye ulaşmak için yaşadıkları 
güçlükler arasında ilk sırayı bürokratik işlemlerin fazlalığı almaktadır. Katılımcıların 
yaklaşık %72’si prosedürlerden şikayet etmekte, %31,6’sı kredi teminatlarının çok 
ağır olduğunu düşünmektedir. 
Ankete katılan KOBİ’lerin, finansman sorunlarıyla baş etmek için devlet 
teşvikleri ve kurum desteklerinden yararlanma düzeylerine bakıldığında örneklemin 
%67,2 si çeşitli yardımlardan faydalanmaktayken, desteğin kaynağı %45,6 ile 
KOSGEB’te, %33,3 ile de organize sanayi bölgesi yardımlarında yoğunlaşmaktadır. 
Örneklemi oluşturan KOBİ’lerin hiçbirinin AB desteği almıyor olması dikkat çekici 
bir eksiklik olarak gösterilebilmektedir. 
Teşviklerden yararlandığını ifade eden 39 işletmenin %89,7’si ise destek 
şartlarının çok ağır olduğu için ve yardımların zamanında sağlanamamasından dolayı 
yetersiz kaldığını düşünmektedir. 
Araştırmanın son bölümünde finansman sorunlarıyla boğuşan KOBİ’lerin 
Yeni Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Basel II ile birlikte karşılaşacakları yeni durumun 
farkında olup olmadıkları incelendiğinde ise, katılımcıların %65,5’inin bir şekilde 
bankalardan, yada bağlı bulundukları kuruluşlardan Basel II’yi duydukları ortaya 
çıkmıştır. Fakat katılımcılar yeni durumun kendilerini etkileyip etkilemeyeceği 
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konusunda çok fazla bilgiye sahip değildirler. Katılımcıların %34,5’i Basel II’nin 
kime etkide bulunacağı konusunda, %50’sinin de nasıl bir etkisinin olacağı 
konusunda en ufak bir fikri bulunmamaktadır. Basel II’nin gerçek etkilerinin 
farkında olanların oranı %20’yi geçmemektedir. 
Araştırmaya katılan işletmelerin %82,8’i Basel II hakkında herhangi bir 
hazırlıkta bulunmadıkları, %94,8’i ise böyle bir hazırlık için bağlı bulundukları 
kuruluşlarla ve üniversitelerle hiçbir işbirliğine girmedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
katılımcıların %43,1’i böyle bir uygulama başlanıldığı takdirde hiçbir zaman yeni 
duruma ayak uyduramayacakları tespit edilmiştir. 
Araştırma sonucunda örneklem kapsamındaki KOBİ’lerin tespit edilen 
finansman sorunlarının çözümü, rekabet güçlerinin arttırılabilmesi ve Basel II 
hakkında farkındalıklarının üst düzeye çıkarılabilmesi için yapılması gerekenler 
aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
1. Küçük yapıları itibariyle mevcut durumda bağımsız bir finansman bölümü 
olmayan KOBİ’lerin finansal yönetim konularında daha etkin kararlar 
alınabilmesine yönelik çeşitli kuruluşların işbirliği ile işletme sahiplerine ya 
da muhasebe personeline eğitimler verilebilir. 
2. KOBİ’lerin finansman sorunlarını azaltma konusunda desteklerden haberdar 
olamadıkları bir gerçektir. Özellikle işletmede görevlerin yerine 
getirilmesinin yanında meslek kuruluşlarıyla işletme arasında sürekli bir bağ 
kurmaya yardımcı olacak, destek konularını takip edecek personel istihdamı 
için KOSGEB’in sağlamış olduğu “Nitelikli Eleman Desteği”ne benzer farklı 
uygulamaların diğer kuruluşlar tarafından hayata geçirilmesini sağlamakta ve 
destek şartlarında KOBİ’lerin de yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler 
yapmakta ciddi yararlar olacaktır. 
3. KOBİ’lerin sadece devlet desteği ve banka kredileri ile mevcut finansman 
sorunlarını aşmaları zor görünmektedir. Bu sebeple özellikle başlangıçta 
yaşanılan finansman sorunlarının azaltılması adına risk sermayesinin 
yaygınlaştırılması, özkaynak yetersizliklerinin ve yeni buluşlar için gerekli 
yatırımların bu yolla finansmanına çalışılmalıdır. Araştırma sonucunda en 
önemli finansman sorunu olarak gösterilen alacakların tahsil edilememesi 
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sorunu, modern finansman tekniklerinden Factoring ile ortadans kaldırılabilir. 
Bankadan kredi temininde yaşanan sorunlar ise Kredi Garanti Fonu 
uygulamalarının geliştirilmesiyle en aza indirilecektir. 
4. Ülkemizde devletin yıllardır aşırı derecede borçlanma ihtiyacı hissetmesi 
neticesi borçlanma faizleri çok artış göstermiştir. KOBİ’ye fon sağlamaktansa 
daha fazla getirili ve risksiz Devlet iç Borçlanma Senetlerine fon sağlanması, 
özel sektör firmalarının sermaye piyasalarında tahvil piyasasını 
kullanmalarını engellemektedir. Yine yeni kurulan işletmelerin sermaye 
piyasası yardımıyla fon elde etmelerini engelleyen bir diğer faktör, yeni 
pazarlar kurulmasına rağmen pazara kayıt şartlarının ağır olmasıdır. 
KOBİ’lerin sermaye piyasalarına daha rahat girmelerine yönelik 
düzenlemeler yapmakla beraber, KOBİ’lerin mali tablolarının daha şeffaf 
olmasına hizmet edecek şekilde vergi düzenlemelerine gitmekte yarar vardır. 
Ancak vergi düzenlemesi yapılırsa KOBİ’lerin mali tabloları Genel Kabul 
Görmüş Muhasebe Standartlarına uygun düzenlenecek ve sermaye 
piyasalarına girişte mali tabloların şeffaf olamaması sorunu ile 
karşılaşılmayacaktır. 
5. KOBİ’lerin, özellikle kredilere ulaşmakta güçlük çektikleri bu günlerde, 
teminat konusunun Basel II ile birlikte yeniden düzenleneceği de dikkate 
alınırsa kredilere ulaşmakta daha da zorlanacakları tahmin edilmektedir. 
Kredi derecelendirme notuna ihtiyaç duyulacak olması da mali tabloların 
kanuni zorunluluk olmadan bağımsız denetimden geçirilmesini bir ihtiyaç 
haline getirecektir. Bu sebeple krediye ulaşmak zorlaştığı için yeni durumdan 
olumsuz etkilenmemenin yolu, banka, üniversite ve meslek kuruluşlarının 
ortak girişimiyle KOBİ’lerin bilgilendirilmesinden geçmektedir. Ayrıca 
AB’ye uyum sürecinde KOBİ’lerin Uluslararası arenada rekabet güçlerinin 
artırılması için AB destekleri hakkında bilgilendirilmelerinde yarar vardır. 
Bunun için gerek devlet kuruluşlarına ve gerekse de meslek kuruluşlarına 
büyük görevler düşmektedir.  
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Ek 1: TEKSTİL İŞLETMELERİ’NİN  YENİ SERMAYE 
YETERLİLİĞİ UZLAŞISI (BASEL II) ÇERÇEVESİNDE 
FİNANSMAN SORUNLARI VE FİNANSMAN SORUNLARININ 
ASGARİYE İNDİRİLMESİNDE ÇÖZÜM ORTAKLARI ANKET 
FORMU 
Sayın YETKİLİ, 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim 
Dalı Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi’nin uygulama alanını oluşturan 
aşağıdaki sorular yardımıyla ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından olan Tekstil 
işletmelerinin finansman özellikleri ölçülmeye çalışılacak ve ülkemizde 2008 yılında 
uygulanması tavsiye edilen Yeni Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı (BASEL II)’nın 
Tekstil işletmelerinin finansman sorunlarına olası etkilerinin neler olduğu hakkında 
KOBİ’lerin bilgi sahibi olup olmadıkları ve her şeyden önemlisi KOBİ’leri BASEL 
II’ye hazırlıklı olup olmadıkları ölçülmeye çalışılacaktır. Çalışmanın sonucunda 
özellikle KOBİ kredilerine etkilerde bulunması beklenen BASEL II’den 
etkilenebilecek KOBİ’lerin tedbir olarak neler yapabilecekleri konusunda önerilerde 
bulunacaktır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere faydalı olacak bilimsel bir çalışmaya 
katkıda bulunduğunuz için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. 
İşletme Hakkında Genel Bilgiler 
1. İşletmede Çalışan Toplam Personel Sayısı 
a. (…….kişi) Üretimde Çalışan Personel 
b. ( ……. kişi) Yönetimde Çalışan Personel 
2. İşletmenin Yıllık Satış Cirosu 
a. ( ) 50 Milyon Euro’nun üzerinde (Eşdeğer YTL tutarı) 
b. ( ) 50 Milyon Euro’nun altında (Eşdeğer YTL tutarı) 
3. İşletmenin Hukuki Yapısı: 
a. ( ) A.Ş. 
b. ( ) Ltd. Ş.T.İ. 
c. ( ) Sahış Şirketi 
4. İşletmenizde yönetim kademelerinde yönetici olarak hangilerinin 
bulunduğunu işaretleyiniz 
a. ( ) Finans Yöneticisi 
b. ( ) Üretim Müdürü 
c. ( ) Personel Müdürü 
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d. ( ) Muhasebe Müdürü 
e. ( ) Pazarlama Müdürü 
f. ( ) Müdür İstihdam Etmiyoruz 
Finansal Planlama 
5. İşletmede finansman bölümü var mı? 
a. ( ) Evet  
b. ( ) Hayır 
6. İşletmenizde finansman ihtiyacının nereden karşılanacağına kararını veren kimdir? 
a. ( ) Muhasebe, Finansman Müdürü 
b. ( ) Yönetim Kurulu 
c. ( ) Şirket Sahibi 
d. ( ) Şirketin çoğunluğuna sahip ortak  
e. ( ) Genel Müdür 
7. Finans Yöneticisinin eğitim durumu nedir? 
a. ( ) İlk 
b. ( ) Orta 
c. ( ) Lise 
d. ( ) Üniversite 
e. ( ) Lisans Üstü 
8. İşletmenizde finansal planlama yapılıyor mu? 
a. ( ) Evet 
b. ( ) Hayır (cevabınız hayırsa 10. soruya geçiniz) 
9. Hangi tür finansal planlama yapıyorsunuz? 
a. ( ) Sadece Kısa Vadeli 
b. ( ) Sadece Uzun Vadeli 
c. ( ) Hem Kısa Hem de Uzun Vadeli  
10. İşletmenizin şuan için bir finansman sorunu olduğunu düşünüyor musunuz? 
a. ( ) Evet 
b. ( ) Hayır 
11. Finansman sorununun nedeni sizce nedir? 
a. ( ) Kredi teminindeki güçlükler 
b. ( ) İşletme sermayesi yetersizliği 
c. ( ) Öz kaynak yetersizliği 
d. ( ) Alacakların tahsilindeki gecikmeler 
e. ( ) Maliyetlerdeki artış 
f. ( ) Diğer_________________
12. Finansal sorunların çözümü için sizce ne yapılmalı? 
a. ( ) Uzun vadeli ve ucuz kredi sağlanmalı 
b. ( ) İşletmenin sermaye piyasasını kullanacağı düzenlemeler yapılmalı 
c. ( ) KOBİ’lerin gelişimi için yeni teşvikler oluşturulmalı 
d. ( ) Kredi teminatları en aza indirilmeli 
e. ( ) Banka dışında destekçi kuruluşlar daha aktif rol almalı 
Finansman İle İlgili Sorunlar 
13. İşletmenizi kurarken sermayeyi nereden karşıladınız?
a. ( ) Öz kaynaklarımdan 
b. ( ) Akrabalarımdan ve arkadaşlarımdan borç alarak 
c. ( ) Banka Kredisi Kullandım 
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d. ( ) Diğer__________________   
14. İşletmeniz kredi kullanıyor mu? 
a. ( ) Evet (cevabınız evetse 23. soruya geçiniz) 
b. ( ) Hayır  
15. Kredi kullanmama nedeniniz nedir? 
a. ( ) Sermayemiz yeterli 
b. ( ) Borç faizi yüksek 
c. ( ) Kredilerde teminat şartları ağır 
d. ( ) Kredi veren kuruluş az 
16. Kullandığınız Kredi Çeşidi nedir? 
a. ( ) Ticari Kredi 
b. ( ) Yatırım Kredisi 
17. Bankalardan alınan krediler sizce yeterli mi? 
a. ( ) Evet 
b. ( ) Hayır 
18. Banka kredisi kullanırken karşılaşılan güçlük nedir? 
a. ( ) Kredi talebimiz dikkate alınmıyor 
b. ( ) Kredi çıkana kadar zaman kaybı yaşıyoruz 
c. ( ) Kredi almada teminat güçlüğü yaşıyoruz 
d. ( ) Prosedürler çok fazla 
e. ( ) Yüksek oranlı kesintiler yapılıyor 
19. Kredi maliyetlerinin yüksekliği karşısında firmanız nasıl bir tutum sergiledi? 
a. ( ) Yatırım projeleri ertelendi 
b. ( ) Stok azaltıldı 
c. ( ) Öz kaynak artırıldı 
d. ( ) Kapasite düşürüldü 
Finansman sorunlarının çözümünde Destek ve Teşviklerin Rolü 
20. İşletmeniz devlet teşvikleri ve kurum desteklerinden haberdar mı? 
a. ( ) Evet 
b. ( )Hayır 
21. Finansal sorunların çözümü için devlet teşviklerinden ve desteklerden yararlanıyor 
musunuz? 
a. ( ) Evet 
b. ( ) Hayır (cevabınız hayırsa 30.soruya geçiniz)
22. Aşağıdaki teşvik ve desteklerin hangilerinden yararlanıyorsunuz? 
a. ( ) Organize sanayi bölgesi yardımları 
b. ( ) KOSGEB’in teknik destekleri 
c. ( ) İhracat teşvikleri 
d. ( ) Halk Bankası kredileri 
e. ( ) Vergi teşvikleri 
f. ( ) Kalkınma Bankası yatırım kredileri 
g. ( ) A.B. destekleri 
h. ( ) Hiçbiri 
i. ( ) Diğer_____________________________ 
 
23. KOBİ destek kuruluşları hakkında bağlı bulunduğunuz kurumlardan bilgi alıyor 
musunuz? 
a. ( ) Evet 
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b. ( ) Hayır 
 
 
24. Teşvik ve destekler finansman sorunlarının aşılmasında yeterli mi? 
a. ( ) Evet, yeterli  
b. ( ) Hayır, yetersiz  
25.  Cevabınız hayırsa bunun en önemli nedenlerini sıralayınız 
a. ( ) Teşvikle sağlanan kredinin maliyeti yüksek 
b. ( ) Teşvikler zamanında sağlanmamakta 
c. ( ) Destek kuruluşlarının destek şartları çok ağır 
d. ( ) Yurt dışı destek kuruluşlarıyla bağlantı kurulamıyor 
e. ( ) Yatırım indirimleri yetersiz kalıyor 
Basel II’ye ilişkin sorular 
26. İşletmeniz “Basel II” hakkında bilgiye sahip mi? 
a. ( ) Evet 
b. ( ) Hayır(cevabınız hayırsa 35. soruya geçiniz) 
27. “Basel II” hakkında bilgiye ulaştığınız kaynak 
a. ( ) Banka 
b. ( ) Sanayi ve ticaret odası 
c. ( ) Televizyon ve gazeteler 
d. ( ) Panel ve Toplantılar 
e. ( ) Diğer__________________________ 
28.  “Basel II” sizce kimleri ilgilendirmektedir?
a. ( ) KOBİ’leri 
b. ( ) Bankaları 
c. ( ) KOBİ ve Bankaları 
d. ( ) Herhangi bir fikrim yok 
29. “Basel II”nin sizce KOBİ’ler üzerinde ne gibi etkileri olabilir? 
a. ( ) Kredi almak daha kolaylaşacak 
b. ( ) Kredi almak daha zorlaşacak 
c. ( ) Herhangi bir etkisi olmayacak 
d. ( ) Bilgim yok 
30. İşletmenizde “Basel II” şartları hakkında araştırma yapıldı mı? 
a. ( ) Evet 
b. ( ) Hayır 
 
 
31. İşletmeniz “Basel II” kriterlerine hazır mı? 
a. ( ) Evet 
b. ( ) Hayır 
32. Basel II’nin KOBİ’lere etkilerine ilişkin üniversitelerle işbirliği içine giriliyor mu? 
a. ( ) Evet, seminerler düzenleniyor 
b. ( ) Hayır, öyle bir işbirliği henüz yapmadık 
33. “Basel II” Standartlarına ne zaman hazır olabileceksiniz? 
a. ( ) 1 yıl içinde 
b. ( ) 2 yıl içinde 
c. ( ) 3 yıl içinde 
d. ( ) Hiçbir zaman 
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